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^ gri cultural, 
"iritD TNI r LOW 
•* 
DAUIUS TORDIS, Editor. 
l»«V> ! !<•<« ik*<. »J Mr nlMnltl) cu»wi 
* Wlllk UlMMl I. 
Special Notice. 
AjmllMMl F.v itn4 riiniwniiH-*- 
»• llii« <! jvirtm. tit, *li<>nM !«• «!ir*» t- 
II.iinc Ajfricnlturr. 
In a j'Mi «w nitk^, tro jr -niS«r«| M kit 
h »w 11 i*ltli»« jirniK. 
It mill («• ruiini'-^l, tlut iln' •>( 
jt»l liwut'* <»f tfii* Su(>* i« tli.it A^ri 
iiltur' «inn >t I* a r^munmtno '•a«in>-*«. 
ihl iH.it tS«T*r>n» tltU i« n <t A Kiwim*- 
w lii< h >«r )rs<|4« ihuaM think <»l l«ill»win,. 
And it ru KTt»*«*ljT "* 
turn (Mr itut!ti <a tu Bir.iiif.ntur 
■ill:" laJ iimitnTlt. 
\v« » : 1 
thi* ^Ulf, »n<l it i« it >t * «>lit«r< 
nt inkin of nt lUit tin n.m 
tlat tmi'!i 1'iit tlw Stan<l k** t« tm* 
»» srtitf- r-i «.» ir * 411 in «wt 
in »:>• ( M-Jw ti « atr ir.-» 
l*riH*T. uti'l »«'fy k* "f 
Tha PtotptcU. 
Mih 
i.-r* iltur.il jr !ih(» i* lii*hly •'»'* 
l> rin» Th« lv-nr rain Uurinj; tin- 
Io»t w<- k, lia* |>ut a #"* f*rr <>n tliitiu*. 
< 
in thi» r»?i« n.th^ mow Ml l«f.*rth< 
(.tudimI «n< it «ll fiwki». and ran* m Jwp 
dial tV «r rtin«l did »*>t ftn m at all iluriui: 
Itf kill -I And »h<* *n«w w< nt »ff -• rapid- 
ly, ivtth- r winter pain ur jro* tin dam- 
ap-l in tin* Wart during the ^.nng 
Dcafcfc thi*. tbt gr>.und n-t bring frw«, 
th«- wwt.T frt*ia thf nulling »now *iw nn«»t- 
It »'•».»*•»! \>y ih«. an J wa» thmbj 
thoroughly mturati-d, »» that it ha* n<>i 
nif :«•! v> touch ljiiBi tlx1 «liMUtb 11* it oth- 
vr* i»* wv.uM. ur tu it Jul la»t »j>rins 
Cum and oth« r «tu< h an* j««t ma- 
Wiiii tWr a|'j«^raiHv nlw«« ground, h»»k 
«> U. and fruit hi>b Ciir tu '*• uiy »Uin- 
dant. On 1!k' kIhJ*. it iu* t u», tii* 
|>r>l><rt in Old Oifurd m highly iLiturin; 
fur iaram- 
t.Ka\t» 1 > IV t : .\. "f Tl'tUVI 
*"♦ hare rm-ivcd Uir .jnarwrly >>«irml «l 
thia U*lr, r*..rlin- the il-'iii^* at *t» tot I 
'"S in Shwth Wrin. Fr>m it *c hurn ll»dl 
tln» awwiation U m a Lgldy 
•ir- », ut any |wri<>d t 
•.»' r«il uir1 >|»vl iIm mu 
fiom V » l-Mjli-t r.ii' irf 
About Tuikejrt. 
Mi rm. * —i *».w gi.ui t<» -v 
v ur r mnrliK twoorthn* wl* on 
raUinj turkey*—<un<l am m •r<> tliun lull in- 
liif-1 to ci*» von i l it of inv « x|" ri<i«- in 
that boston, with a f w <>1*>-nmti<'n«. 
S*htiiI y»«r» ago, I jhiivlw%<il two turkrya 
t* .nlIt I I w lU try mt •• link." a* tli.i 
M\in i<, mi l •" wli.it I I tl<» fcilli 
Uhwi. Well, tlx* finl v ir tlx-y IuU«*Ih*1 | 
•mt alkHit tliirty-ta • \>>uti£. I *hut t)n>m 
•H». .in I M tlM-m wi ilinigli am] rlim^<{ 
curl. I * k»n fuin-l tint thi* tli<l n«>t agnv 
«ith th< in. a* tlnMr Ik'^in t • CM* »ick aiil 
ilirnf. On pl"»«ni iU\« I l«'t Uku run 
out in th« warni'^t jxtrt til tin* iJ.it, Imt 
th -y ill I n it itu|>r>«r> much. I thin m.i'l a 
1 
l-irj' in I r k.nir •""•i*!*. «•*•' *• !'• "i"" m a 
»Iiil«-, tail they UhI li-it Ml t thrhi» tl. n ; 
m-l *?• r "I' lb-rinj mil ftt*-inp " »p I 1 
1 
'o qi'luiM l( I 't Uwsa c» an l ukd their 
'.4» ••. 'II iti'l. They k. n l. ^m t l 
(Ml I lia I a'kHit twnnty (f>«l fat turkey* f >r ' 
1 
t'n -ii I think tMr uw»k| murli U-tti-r t • 
1 
I w -t • 1 f' '> I • it (H n up ' 
»'■ 1 k«vp mrn. idl*. Iimr*-<rat»T. Ae., '•* 
t ■*». n<l !*•! tin ni l.'-lji th Of I 
hs*e th«tn wei;;h fr<»w «it t ■ rijht.—n II". ' 
I 
kr-j. iW, «**<*»» if Ji<l •»•»» ft il«ire»»l 
1 
| 
ijau>—ti -t in llwwaW trwk. lilt IvsUetl"' 
!»ri»r of a r. It »• ruriuo* *n.l iMrr- 
1 
j, , will « ut • i' 
1 \ 
IIyA' to Ra:v Pottt;e* without Hocinsj 
I nxi. Itu..w>—!v.ir Sir Injruiirptpr 
I 
( 
>n, I will v ni 
then mark <«ut withalight 
w i\, tint t m I thr*v I *, it in ~t, mak- 
ing a« light a mark a« w*« «.<>i aft r |«r>'|*ir- 
in < |iw. U'l«ifr tin- * *»U hate tilr- 
•UH. at tin* r»t«* of fnmt II*'-1»t«n hti»li« N 
I lite trro, ae*«>r»Hng t«» tl «U ■ «»f iIh»»"«*I. 
1 r»- 1'iirin^ m"P 
1 u»h*l« t» the 
t!.. <|>rv>«ttin If t!i w«\Uli«r U fctwrnMe. 
tli- \ w ill op in tm days "f two «v!;< 
.»,n *• iIk-t luake their aj ^unkno', we 
* 
inch'** •V*i» with frr*H mftb. Ih-it cover* 
unl k vj« tu< k n'il little w.i'.U ami gra»». 
ami #1 <, If wljr, |*<»t<- t» tlxiit from fn»«t 
T!*1 j»itat I* mj •tr>»nt»ami *igur >u*. will 
t«> up agnin in a f'*w ihja l<**tn.r tin* hill 
•it or tight iitf'"'* hi *h, thfitC lijl itlyeaeh 
was befwsen them with a »ho*cl pl>ugh. 
•i 
p» one» n.'>r«', «*oh war, with the •huti! 
plovgli. Thk forms tW hill j**»t t!«» right 
4*. If pbn««l at th ■ <li«unce a'«»ro men- 
ti >n««l, ai.4 i» *11 that i» 11 'twun t • «!•> M' 
r*>l t it tuav !»• ! >r a t»»y t < jr* through tltftu 
ami p«ll »ut the • itt- ring weeil*. whi'h 
will fie " f« vr ami far U*twem," tlmt may 
1 
r- '. r\ in II >w t! i» *11 t • run th" eulti- 
t »t «r thnm.'ti thct i, I tw -<<i the phtwmjc*. 
We 1 atr n'lMl >Hir [■iUtiie« in t'"< wat ( r 
« v-ral year", ami laio #lway« tak^u tin 
|ir»t j-r- liwu t >«m. w.- hate tak'-n litem 
t ) ottr Fairs. In b ill we t«»«»k l* • li"' 
I n ittiuwo «n ji 'ta? at <>ur ("uyahoga t 
fair, tiw mi th«- l«»c t» n a -rt ». tin 
on tl*l«r«t Uihtl of t»'J* p>Ut'«*. I ► 
• in tlii« it i« nt>«> vury t > watfh tlnnu 
,1-. |y Work thegrMinJ lularaBp^il'lo 
wIh'H it u tlry, an J Jv> ct«rythit)g j«»-t ut 
lb ri/ht time, fjr if tl*' we»*l« uW' |? t tm 
a hanUf, it is " tuvwdl bookw,' a* tin- 
Kn^lfhuiuu saiJ when tho ww.^U g-.t tlw 
»urt uf hi* uoi >n U>1. 
Yours trulv, lie*. 11 Ia»i«oe. 
[ULi^ Karuicr 
r> prevent Apples from bomt; Wormy.' 
Tli<' uj'|»! w rni. which i« »i pmal'iit in 
Ihh part of Um) Muntrj, MilliiHit <|iMilit i* 
[tm>lucnl tir a moth, or milh-r, which ilejw*- 
iU it* •'» •'»«• rnlyx <»f tho apple when il 
i« very miiaII. (WIhii I «|« fV of n|<|>h> 
n ma* I ilimittmwn th<w caterpillar* whi-h 
>ufmt our appht tr»»* i«'»t rxety «|>rintr, 
ulirilic tin* Un -» ail I iiIiii<mI ing the 
in*-'.) Tli— »■•.•!» Uxmihv wiirnt*. ami 
;tiaw ImI<« in tlio a|>|»l<*. whef« lli* y 
ihcnuft'lvv* all mi in id rr ami ^inwtiaw nearly 
til winter. I nml ii iU|«ii<I linn* ( • «l>w» 
Til** tin* ■ wortifs f>r < *<tt man that lu« 
m;< ii * irtajr a|<|.li-» kn »*• \ rx wr|| what 
[(iryare. I Mp|«"»< th>** h^i-iii* turn to 
wilier* in tli«» »|>rinj or (of |«*rl«f MiMmit 
iml «! |vM«t thoir •• «•" tin* V'Uii^ ap|»l-« 
< Iti.- * I * i, 
! 'in' to n|>pli« < xcry yur am-nint* a crvat 
in. M.inv <•! l' npi'l. lit r tT. v ar- 
uiii'tnrol. fill I'r-tn tln» lr < N'f'W tln*f 
ire half Tiwn. M tn\ <-f th« npp|<i tint 
Mti iin on tin- tmi till fall will not k«p 
'< ; 'ril • t I. f ,1 U : 
■ « t : *i : 
■n. «■» u« t • l< t in l«> ;i*r 
r tli I t«t lit! \< ir«, I th.Mi^lit I m.iu! I 
rr in njnttwiit on dm lr" IhU ma*ua, 
I 
I 
««■* r K»tU- an«l filial < arh half lull of »«* *t-' 
I 
iriih'Im* of a trv' in tlx' following iu4iim,r 
ti«-l Lmlhrr Mra|>* thr^'-foiiMh «>f an incli 
li lt* aritnivl tli* ImnuwIm* to pivvnt tluin 
mttle*, hating t' w op ii 11 all .'T tlx" mil- 
I I i tli l»itt'« r tin irt thin •Ituati oi 
Ire or «ut w V*. n% I mi taking thi*m «1<«wii 
nt'T'l in pfi-it mini'- r*aii'l w<i>> «lrown-<! 
r mt.*1 j r lu*-I f.oirt *n Imi»Im U o| large, 
liir whih* tho fruit on the trww not 
lie wjinlf [>r lnp."l a'I tin' <li(T',r**ii<v «r n >t 
ill n .1 j r< 'ml to 
-tr I ri rv »• .* >n in I' i« w • 
I im 1*« 
Rhubarb. 
| it tt institution in lit »;ijr of i>< * Mii-i 
» 
•r Miu | 11« an. k |> •!••«■ tt tli- *nl *(•<• k, ami 
r<*n .Tt!, royt,an I -j-nl-- it in a« > irljr 
it tli* pprinj a* |'m|Ii|i'. or a» »nn a» t!r« 
Tli.* ,r»Mt r t in 
■! |i it »>(T frmi lit' ►t.-in hy running v»iur 
njgr 4nra bctrnvn tl loifii k u<l tl 
ti iii; iK-nT cut ili I if; a!«r:n< | nil it «»fT 
l.uit* id iwli kiii! will Turin«!i all that any 
'unity • un «■ II C"n*utnf. TIi«* • *iunt i« tatr, 
\ 
lantol ut l'.»«t tl n*» ami n lull fii t ojurt 
i•• umrb ini|iri\>-l '»t u»iti£ mi«|>lo «u£ar in 
ijtfi-p mx tj oanu mpir. 
[Ili.r.il N* »v ^ "rki r 
Sup Si n«. Mr. Khl-r —It i« hut t- I- 
1'iin tli.it any «-(Tirt i« »ii*»«l-* lijr our nsrifil- 
Itsri«t.i *im- thi»talutiM" lii|iii<l. I*n-«ii_•!» 
.mnualh j r In ■■•••! on • v ry I irui. t ■ nm- 
•till? ;\ A.rv ii iI ti«I iiiMili ■« In tl •• 
iitir" hriji, if J P>i» rljr 'i j'li I. Oih'Iiii> 
Im ill <if imiiN. rnixi-l with tin* li<|uM fr<>!n 
llif -ink. will Jir ilu^- ill th< rfl'vW of halt' 
a rurl of llu' l« «t tu.iuuiv, uuii *Ikh tt—■•I 
in irrigating cnm|««t ln»a|««t will 1> ■ (•jnlvn- 
! lit tumuli in ri tl i:i th.it i|uaiititr. 
in a j rutn* ut »t;iti', •• •nt.»iu tln> foil uf 
plant* in a »tatn of lutioii, w'th-h !!«•- 
mnintu fr th«» i*|»idityanil«iji-rjgrt'f tlnir 
action when aj jili-I iti irrigation. Wk it 
iinI other ci iml gniiiv, >jirinkl-l U|»m a 
plati' of ^l4««, if nni'rt.l with their own 
»!raw tu t- ii I writli i«, w ill «li *| 
rujii IIv. aii'l mature healthy »n>l |- rf< « t 
grain, «m«H th-iu-h th ir r t< n r torn h 
a jurtirl* «»r n .I' ThU j».- •» « th j;t« ..t 
vfluoey uf ih lii|uiil as a Hiiuulant, ami 
pliouM iwomdi II I it to \iTjr faruur ir 
hoUavkivj«r who ha* jihinU t 'ii I. 
11i< riu tut iwn Tel. 
Cmtkd Suti > Joi uvil. Tin- |iuhlMii-r* 
•>f thin journal hato i«iunl a m-IkiIiiIc of 
|>Miiiuun, am milling to fur tlnw 
l'urui«hiiig tinm with tin larg. t nurnUr uf 
*uWriUn». 
V»"kju»s. Kirajtr» uiu»t look t*< the wod», 
now they haw got thrir «lin. Uncday'» 
growth of wetih way m rioii'lv ilau»v tho 
(Maine Farm- r 
I'OETU V. 
IWm •!»« Vil "ill'.i.i. 
Mfu»-ichusett«. 
Oa •! |4> t»!t t*/» ifrl ikr *nJ 
«»• ffl* '** *'•'» * /'■• 
ftfir» Ji/ii# /«<•*. 
I >1 I >i »il •>)•••• ib* "*« 
Mi »h< l..i ili<-ni.-'tt 
Of I ..-.Ill" «lil '• »l» • I J !•-■• 
Wl, k •• BJ Mi 
I Huir( iiit.lir unit ; ■( *• I, 
Till' •4' Vrt.ilh »< »" vul Jill f. 
\ 
Oh U-if in I ll • mtf ic I jit* in. ni •. 
\ I it. ii Ihm'i m'U •' *M •• 
,V« Iln»ill >• im» tk» ft 
llnl in ihiirriF a I* •mil* 
«n! ih» I itUci'i ii.» I 
ll« im > 1 th u»#»« «• *li Iki* m i) 
# 
ll** • r• t ln« lt<•»f kUt I «•«'%%i»» ••*! ilt4tt 
Tlic ihiHi«Ur 1 ihi tic'iif *»• t 
\ .1 H» 10 •• I < If >| L' Ml*, 
l»iif. nil 15 ih» (H» m'«r I'lm, 
I tl>*ir *1 £f"« it II tillr bl MMU. 
K«» •!» ill iK. m «'I«*i|m> nt'h lifi* iK«* li'-i*1, 
1 »l I U 1 | » 
Th* »»*ft«»n »■/ ft * "lit i«lnn, 
MlAll »iH thrift gV4tr(ti! tUft'ikt 4l I» I 
I I'nt *Vm'n b»*U IVnti* 1. 
>1 ! S r K I. L.\ \ V 
Th? Old Jew Broker'# Sccrct 
Jk M>IMK »TOKV. 
only a bnlt't—• t»isik*r *ith n J*til 
•if tl i irit'li* ni j j iiljrly »<i| ■*< *1 
n<»t i* •uj>r«'iu.i if of Hiutiri.*« tun*! 
i 
«r.m wllltrrnl uM man im«t, m-irU 
N 
• \ lor liibi. Tltf piiMi'vin at the »x»nn'r 
the r«il; uinl iIn- luVvr l'«»ktil down on 
•' Otf J'Tlli i 
If 
Iwr Jnught- r U*f> r. The ur» 
l\ir\t»«-l> Nii't lln' ai n tt h T 
S iu»«» tli -night li" M.«« n ill' r, Mi'I 
lli.il li" Ii.kI <>iwmittitl uiurl'T, and 
•-ii'1, that bp ht»d a uu'l wlfii loekeU •'|» In 
■ 
Iv vhat th-v thought, d J'tiiut tin' liroad 
fn i tli.it Hh t >i.i■ a 'nc'i 'W, utttl 
•if iimr*', if it 1n l >in. I fittii* a dUgtwre- 
ful ; "A- chiI'I hur ii thing l»ut »illa- 
nv t «•>•»' il," mi I the iii'j«vti»r 111*• ■!i< 
man X, >'J. 
Why thereihirt im "f lii-* li.»\ ii*-r 
rr't in lii» Uf«* \iit«, Nr.ni" noninj aiVr 
lr >ih hi. "irr. t, ilnii^ ll"ll m, twirl* 
tin' \V«%t Kil l. N'» one km w *lnivh«Wiiit 
Ii*, though mmv tlian on- Kiitn rr lia«! N't 
mil 11 fill i»r Mm ; hut hiiui'Imiw tl»«* »M 
man alw iv* mntrh <1 t" can*!*, doubling 
through the utr*-!* In aurli a iju.tk an-l un- 
px|«<rti«l manner, tluit li »w*n- r It wa* ilone, 
imaria' _• >t av iy Ml *• rt l | >> 
* 
li.k<l U""ti mailt' to Inrk liiin. Imt they fui!* 
•il, e-. ry on of th m : an>l the linker'* 
n t vra* a an n t Mill. I-ittlr Teddy. hia 
landlord'* W, catiic the nmwat to the. dU- 
e iv.'T\, Imt In-l> «t him at U»t n m wheraup 
in tin' N'.-\V 11 >id ii .ir l« * * I'at 1 1 
that wra* a (joi'l ta M'tiN to haretal n, too. 
M r. r. h» M« that J- waa •! M.tly 
,!r—<1 l-^n .ith ln« ►hft'ihy old cloak—a 
t) ing ti »on«tl«" wmld war; andfnm that 
titnn tin* r»'|«irt had £ 't i.'«»ut that it wa* a 
hrti' nfTiir witli • mm mjr»U«rioua ccWdtr, 
ami that Jo* n I Hiving a wife with hi- 
; f-r I hail u Oditornjr-wjrtli/' wi 1 
hi* lut'llonl'a little TwI-lj. 
t In I'Vi'iiing J" ^''t "it, M u»iial, with 
hi* ftliahhy i.M rlnak an>l latt^rM « hi hat, 
I nt II ii tti-u hit it*'' II" walk 1 « *ii- 
tioii.lv at tint, liotiMin?, ua *.m intaml to 
him ti'iw, with liiarhemkati.-. w l«»-l; »'"t 
Bft r h« I vl jm^-l through hi* (orticular 
ijnart r, tuniin^ rmtl'l eoo»tantljr a* if to 
ciiugli, hut ill n-ality to«u if any <mo were 
following, ho wallM hri*kly on. rutting 
through all » rt- of V" T all. v ami lyi- 
|ilac«'*, wiifliiig ami tlotthling liko a fox; 
thol-'«t to] .-niiihcr in Lutvlon « mi l not 
haw I ill.*ill him At U;t In .-ain- to » 
\uy gritty liouw iii the lit j/ ut I »ik 
a 
|h»ii«* «ii|i-nlljr 1»t « £>-nlli'Woinati 
of forlum* a* *■ II n* ta«t««, fur nil tin* aj> 
piintni* nt« worn lit Mtrli k^'plng, 
aikI t!»« r»« mirli a wmltli of nwllv •uu- 
pliritj al»>ut il n« miiM iiiiI\ In I.»ti; Intli 
llnv «>>nilill<>ti*. Thfl tmikrr |«««»k#>l up at 
Um* niitikm n« lie rnim) Itiimilli it, mi l n 
littl)'ifirl <>f M«hiI limrtwn or flft^n—Ihi» 
young ninl »llj(!it of ln-r >p trwnlng out 
from nm'>n; Dm gT.miunH, rrl«J, w mi»w< r 
to hi* look. 
•• \\ liv, Jos, Imiw l it.* v-m II* t > ni^lit." 
Tl it l \oil> tli'* «>|i| limn iimi| to 
iv l»Jnw» If that IwwkiiM in4<'\fliiinp< il« 
•'.I " for a r ■ •! lipi'iin'iiot«'. II ii<hM<«| 
to In r a IT < lion it-l>, nnil ran-folly wri|>ins 
t|i« •li --«, upMvl tll«* JlWlf, Wrtlt ill—Willi 
lli' lir of it in ill wlio kliow* lluil In* will l»* 
t li'>'n<'. tla took ofT lii* Ii.it mill ilmk, 
•in I put tl' in away in n «!irk i*oni> r. nn<l 
iln-n, rlmn mi I •• iwpvtAMf looking," lio 
mal u|i •i.iir* In tl? «lrewiujr-rooiii. 
\ livlj »iill I uitifitl ao l 11| j.iiin;»— 
nuiti at I- i for |Im* iuoIImt of .1 rliil I of 
Siirromxl*1 willi rii-nr luxury an-l rvrv 
laMnty—ii«»l<-«l in tlmt |oiii-iy In mi*, lik.* a 
liinl in .1 piMi-n ctfcw—h«** Mmiir" tin* 
• li.ltl'V wlii. Ii liit'l tkrwwn !<>■; ili'Tiiin tiling 
l-rok<f: yd tli«*y wir»* *<*11 iin|uainti <l; 
tli.-v w<n* 1 i'ii fri«*n*l<; for "In* rm win 11 
In* «*nli*r»'l, nml «•!% I I.>« 1 r-|- liim liinl 
It, *n«l iWik liAii<l« witli liim, aiiililri'w lur 
njnl the '»»t w«y rlwlr f >r li!in,nn<l |«'tt«il 
liii.l M "lily w.miini can |■•!, without unv 
1 
1 • wi '1 I f * j< t • ait a liltli*, .m l w it.Ii lii r 
.m •!«•• U nt (iv r li< r cinlif»iiil«,ry,an<l lo hear 
liir *ay a^ain ami again tlmt •Imv u out- 
1 J ami li ijijiy. 
liir iiot1»in» V* in«|«iir >| J.**, "nor Mi" 
M.irjiivt n -it'.i rV* 
" NotMu;, ill*", 11 illiin? 1" mil tin* »*i**t 
la»l_v li*ol'•! up a(K I'liou il.-ly, a* If »tic h»<I 
right, ami to ftinl out winn- In* «• <uM alt«r 
Afto t'ii« lial j ii » fir ft •Imrt tim«\ 
I M, 
Wi*««nt*rliw*>!. Tli'* I-wly mii* tin* lirll au-l 
I 
« <1 in «!■!• >i -' n ,i n||i<1 wh ntlu >r>»k* 
tilU'l" 4i»>l l"v f it lit-* <>M in in, running n|< 
.111*1 l»iDiirtf • natjili. la-It f r yuU k11"« ««• 
1 
ill 
■ 
IH<] Mil lut f04V iii lii' kitiilv " Sdirr 
4ti'l j^i.M l» >tli, i i*t |f-»*1 rwm -Ii for tno 
li>- mI I Willi alm<»t a J**—»•••» ..f f«r r In 
lib \ iii "t ii > rutin! yuurvlf f.r f.t»r nf 
• 
M i] j i'i <» i« hi 
w it, 'i4 iiuy mir i pvuli.tr ••*|irw»- | 
•i hi «if liii l nn- mi lii« •- fuv, u« 
Iii l» r l"i ,i I I'luijif ■' I 'lllr^lv 
li«ti nil 11 tlf iM' <"i Ii*!iuirn1»ly \ml 
llii'ii win ii it m•jiiifi* dark u'lt -M Iii' *> 'it 
away. ihmW-iI up in Iii" ?rn»«y old flunk, a* 
In- Kul I- .an', .ni l Ii I'lMing rln inn itimlU 
wlii'ii If citu<> iKMr Ii. nMit ♦jtiartr*. 
I tl I T» I. ill, 
thi« wa« it* hiit-jry, 
.V lit li!'i ii yrar* u?'i, J Mappin. al- 
to >•! mi nl'l instil ci ii tln'ii, h.i* calU>l tn 
*»if tlio^.-Uof it Cajilniii Tli'imtiMi, lit* 
in/ nt t!«' W« ; Ijiil> Tin" i-.i|»t;iin win) 4hi•• 
nf tli"-' jptr, pvkh**, liivi<aM«' ttii'it, v*IniIiy 
•lint nf hi ri' nriiunl nm^nolUiu llrnl t«r 
«fart «hi r--*lit; an-l aro only Irtouglit t-» 
.ii*r 'Hit wNi'h itJ« titin auutttiTiiflifi -t»i»l 
dititli 11 »iu« nf tin* pmivr rrditoi*—tli w 
••rvditnr* a* niitv fur tln ir iHitnr. a« if it 
wet {I. in* lt'« 'inQui n"« Ifc-neh, mill 
•miring tli'ini' N " Utterly—the t.-nil-r- 
I, irt I, it ! i*t for tin* tnuhlrt thry are 
hriii.ii- n Iii in. M ij | hi, tin-Lin!. •« 
i| tli »• uf I'i* |nf'**. 'ii, tin- |mn*li<iirtol, 
^r.ii|iin^ hrnk- r, who WW liolietvil tint t > 
li.it'1 a •innlit liuTiiitft f'linj, 1'Ti'H lie ww 
tun li'il lijr tlw1 ptllanl Irtiiktif** anil Rtn- 
ri hi* tii iiiii' T of lii« tii'tlm, nti'l n« fur tlio 
nifiwtluit n ililo, i-itii nt. slnriiiu* wwnnn, 
wit'i Ii i' little ono in In r arm*—""Mirthing 
r.» nj» in hi* le-trf for h«*r whh-li ho l.ad 
mm f it in lib HA M r.\ It mi u m- 
ftuitfl * iiniin;* wnr»hip. *n«'li u« In* had r»nd 
of in tin* iinvi'N, nf tlif li! rari * In- hadwU- 
rl. 'nit ttliii Ii Ii-' lui'l nltv.itk tli "iikIiI tnwli, 
anil tli" inm* wontliing^ nf uullmr fimU. 
I|i» frit n«iw I r tl lit-t time, that tlM'n- 
huh ml oil it tiling in tin* liutnan h.'irt u* 
l/jve—tlio Inn of Uuutjr, tlw 1 it fuf virtue, 
lore for pity'" mke. 
ftptain TbdrtHoa lit untol off t" Um 
(jit vii't H tirk, itml iiO'T h »lHirt term of 
im|'ri«>nniiiit, iliil niiMrnly of apoplexy. 
lli> I.a I litiil ti«i> frivly, ami takni t«o litth* 
exwi*i"«'; it in I l»'in<» one of tli*' fair liaitvl 
win of »ingniiu- t.'m|ieniinent, who rwjulrc 
IMlslinenco mmI work, who lore luxury ami 
ijlenuw, In* had uirt tho f»u< any iiiedkal 
mm H'iul'1 hat- |'ttdkUil Hu wile Ju l 
fliiM w.r- tint* h-ft In th« Mr..rl I |--unil««i. 
Tin* I'f'k' r iicht l»*>t •i)jM "f th«iu tiifta 
fruit an unknown haml, money, clothing, 
mi l »i-n f »n|, li.nl k»*|'t Mr* I'liornt-m from 
want—nil tli«* mow wvloiow, ru hy Inr mar- 
ri.i,^ •Ik< In.I fliMjiliXwl lw r latin*, who 
win- mrliatw not ftrry »f tliU cxmau to 
at >i<l maintaining In r Winn the Captain 
li I, ll»' n <i| | .1 > Mappin < nn, r>rw«rl 
openly. Hi' tnl.l Iter how lie Ii.iJ |ivi»l an 
I'liin t'lil* life, without fit v. an I m it li* mi f 
Inti). lie l<»M Ikt Ikiw «1ifl lii»<l tmin^I f.v|. 
ing* in liim—fivlin** »f n*vi'tvn«v for hu- 
manity, *ui'Ii a» lie had nerrrlnown N'forv. 
m l the ni l nnn l«»i»»«- If UTun Imt. 
i< to ii »u|n ri r l» iup, anil l« 01. lit oNQl < r 
the jwUil.-r' 'f mulntiii ilnjf her ami lu r 
'ill I II * III! I II 't!* 'l4 I| till, lull til 
k»in« they »■ in happy,ami MwHimm Ui 
I ir them *nr »■ ll<' Im*I not »relation in 
tli- wurM to wtioni In* iihiM lm»o hi* luo- 
ii>'. not on<* that tiny wuuM wrung hv 
taking it In liii'l hnnnl'il, l»vau-* it w.i« 
lit- nature t In sir I Hut he nrti r Ln-w 
«'i.it ii-! Ik >1. N iw I I. ill «n< I 
for lu<n\< n, if -h nouM ae.N pt lc r lift* mi 
th-**' i»y t' rm«. Tl.<y Win- not li.irl' 
ami if "he uh^-ctml t hi* g ting to ns> her 
Ih' v mi l not. Iml<«<>|, ni.|*-«it. it wa« lur 
!i ijij iii' •«, ami t!i it imo't l«hyV—- not hi« 
an -Ii in*! for, in i!m» iiflT* r» 
Wli.it i>"iM «' <lo, tn.it jr-'iitIi'woiri.m 
without fr I* <>r fnrlum*, i>r tin1 meim* of 
ibteininj( own whuiatni •' Whs I 
mU aha tin, tmi look at I., r • MM. Im4>I 
it her ! itwl to that •traiige iiM iii.ni, ami 
lnir«t in( • t srouf ratit mle, cham- mul »»r- 
r iW, all iim<-*l up !• tlirr, a* »he f.»lt» r«-l 
out *• Y«w," ami ti .lt Iii r fat" Tr .ui hi* 
haml* ? Slw lit* I r»t «».l tin? truth nf hi* 
f»'lin i, anil wa Im r- !f (on triitlifitl ami 
t n«i' !■* t<» awiim a (al-■ tli^nitr h hi<'h 
j» u. of hi* pin r ■ ity. SI. thank"! 
! -in liy h r t. ir«, an.I «ln> ki<M>l hi* wither- 
1 hau l anil tli it tittioti IrmiihI «iM .I k- 
Mippin a« h<*r •!»»•. fir IIP*; the fir»t, li»t, 
nnil onl^v tint" tli it Kn«MR,ili|Wi'ii>rtoii<,h> 
I him \ii I in tlii- iii.tntK*r tli.-ir li\i— Im<I 
|ki»«<i! for tin* l;i»t fti*'ii j'crti*. 
willow an I In r !iil<l, .tit'I fornMiM it with 
.!■! in hi* » iv «lt «<•, ji'Wiflry, furni'im*, 
nrmiii'iit —u; itiiit it ini^ht l»* tli.it w.i* 
MP' iiikI 4'J|«n«ivr, In* lartight f>r tin in 
II livi 'i I hi« iii"ii lik" water, aii'ltho't 
ii itliiii^ il' ir whieli wuuhl rail forth a 
•mil- fr -in tli'* wixnan, or a jovou« i-ti'lama. 
ti it .r •■»» the <' il<l, Ihoir |»i< .u»ur»» r»-| »»«f, 
liim f*r ; il w.w I*i« *»• «r!• I» 
It. »»• 11, Ida lift*. 
I! t t \« »• 11ii I .»*. * 
U.ip I ii v lino* I- loirti iiti»" ami rt. mity. 
I 
i r li.i'l kd- -I Mir irot < it *w ri», Im I »tr«|»- 
p- .| In r 
■ Milium* »f llo'ir !•••»*«*•. ami lu'I 
fr ii lli** N-ii^» of In r Mr-lo, IImuM man 
1'i.t 11. n|li »ii»b| f*w t < fn l!i« rlK-nint 
tii m I .i*|l m l.t l I- m ti I' i'I f..r •! 
ii J ll\ ir, ; i. ■ .I I hi I 
* r >1 W i_V, Il lll'l II 'I ,'r II llilll* If tlx* 
II" L' 'i Ii w«« il\in,?, Iml In* ouuM not 
>!!«• in |>"v without |i>ikin^ mu 
■ niotv mi 
tliiw iK'i f.»o In* til l Im I »» IIIiii'li—tlii" 
■Mill two Ii'* had iw I ' llir .'i ;I| til*' 
wlhili' of hi* I >112 HA*. T'i"V r<Mil<l n *t 
11 hiin. f r liny- <li'l ii it kiion In* a'l- 
llr -■* ii r ii lii« •itrtuiu II'* ^ m onk 
" ,l»« III til*' I* Mil 11 I'll I IfNIWl III lt"l*llt'0 
Park nn I Ui » nauU thought in* wan 
M ■ -• |«i. r i'M mi* 1 •» |«rli:i|* fr.nn 
Iii-_% uf 1'iirt ii I'.irU." I'ut if they ioul*l 
Ii t iltl*! I-* Ii ill III' WoliM > t'» lli> ill—Uli'l 
iiiii't—trhutevi r llio rUk. II'* oiull not <li* 
li.i| |'il\—I"* It* liovid ll<" «"i'iilil liot |i;iw4*4| 
at ill without w in,* |In"ii wtniwuiv, 
I mi S lii'* il vfdwth * u " t n.'i llv 
il.iifa* (!'im»M i«:iii r-• I to link" 
lllilllMIIMl |-ri! mi* hnilHJ II'* luwn 
I 
it would letter wen if Ih? ili l. lie naiil, 
..I'lh, llo 1 1 1 .l* n. .ill he .!! MMf I.-' 
himi! 1 ii "t «li |>rim tlii ui ii iw uf ii far- 
thing, or il .i *iu^l'* .Miif t. lit (Mi) i* •' 
ii mi rh I t hint «li' II nt I- r a nr.jjli- 
U.r to <lh*« liitu f*>r th*» I i*t liwo, in In* 
•I «*nt»luting; nn«l %h«n tlii* wa< 
U*|m*iti filiating ami I'Mi^ fit* of jwiiu—Im* 
told Iter (•> jf • fur n «»l», un*t '*<»i aio with 
tli" nn f,,r lii* (HI "I* I III Rl " I'aik 
II in-* Ii*' »>i« uld and w-ak In' wouldn't 
lvi|.in«m ii l»x tlii* lii^-'t ml' in .mi 
limn," In* growlod out* 
Wbm III* VMM I' " tbo r"in. oM Jsf 
i|f,tjjjji»| I,in,- If iu In* I* -t «<*miM I" n twill 
inn wfo Im* hhl I I into tin* wall with hi<- 
OWN ImmU. N'.i MM In W it wo* t!i«*r»*— 
not pi u tlw landl r*l, n«r tin** pninsryi- 
•il'littl*' TiiMv. II" unlock'*! it, mi l t*»"W 
out a r ill of l«nk railway *ript,and 
uiort2*S'» U>mU, iiii*I tod thorn all i» a <"»t* 
ton H ui Ikiti !ii**l, t ;"tlu r w itli n jan lunrtit 
ti*"<l witli r*-*! ta|~*, k ilnl witli u I'iu 
:i!i<l it l ir#'*l •'.! »■ M»|i»i« " will, in lii" 
own linuilwriling. II-* "li'l tlu'luiiiill** himI*t 
lib -r. 4-v nM rl .k, un'l tli*'ii tlio wvia.m 
i-atii Iw k. mill fouii'i htm |*ntinj»«ihI jal**, 
■t kIio m r* iiiiii**! out tliat In* wa« living. 
IJitl ho nwon-at lie r I «*«*» »« •> pw|». 
t .M Li r to li-.M I. r n ami t« l»* Iiito 
* I iw ii »tiur*. ,\ii*l I "ii half »tui»*. in,j jiiiiI 
liulf lAritol. tin* i'M »"•"> P'1 ,l», 
■Uim at l.i»t, uinl wo* jiiit int • tli*' 
II. pur tin- man hi* *lirw ti<»n« in nn un- 
•Urt-Mio, jmloit.ly gutrilinj; tli« miM fr»»w 
tin- crvwil »t imlln^ ruxlwu»ly ft'wiit; ami 
tlun hflrovuout of Il.l1-.rn f-r. v. r. Ami 
a* Ii** I fl In* <>M ni ighl-irlnKHl, with all it- 
li» .-htiotn of tin* | ittil -*n. m ami *otr»w 
of which ho had lx> n tlii inntminoiit, and 
tlw hosirtl *mi cmiKJ, » olianjco nvtv'.d to oroo 
„\. r him. The iiwrtlff faw jrraJually ho- 
cauto more Kifl and liuiuanUod. lie wra* 
l>.v«inx trom tli" world of man aud mammon 
iuto that "f Inc and purity, and tlw c*il 
iiitliii'tn** "f Iiim material natur .li>l n<>i 
|«ncnt th«* |mriflcati»i <»f thi* gjratrhan;^' 
T1i«*jmniry—it vu it h»nj» ami w«li.>u<i 
<>n«- I<» tli<' thim; mill—timl him w-lly 
K>r tin* |Kiin it ruu*il liini him f<*r 
thai hi' not lire t-i Mi li hi* il> «tiua 
ti.m At hii^lh th<* fu'.m.iii utonpO, tin I 
mrri^l III'' half lift firm uf th«* ol«l man 
int tli«* ami | l.i ii| linn in < l iir 
Th" tiM man t»«*»*l In, rwll int-i Ikr U|. 
of th« wi'low, M«lng, "It i- all j.nir*," 
ami humtl Utrk in hi« t'hair urn! ri|iirul 114 
a •hort time. 
Mr. Dow'i Trial. 
friTf v« Nul |l.iu, 1 fii« wa* an 
lion iiiwiT tlw IJ<|Uor .1 a .i|.j.ni\'i| M ir li 
I•». IM.VV It »a* ( iivliiliin 11 complaint 
iiumIi' to III- I'nliiv t iMirt >>f I In* 1 il v 
I'oftlainl, ami hv K<• v il W ilium*. 
Jiwhua iSU'Ti n* nil.I Mi in S. I r. %»l*» 
inr\.|.' iwm tint tlf r liail r .imn tn 
am I iliil l« lii'\i* that on iIh' wv 'it'l tlav <■ t 
.Iiiii", •*it«i\t<-i«tif z Ibiunra wt»' ktjii 
.1 ii<I "l-j»»iti*l li» N'.-.il Hhk 111 tin't il* Hall 
luiililiii.'uf l'iirtl.4ii.l <1 ii| (low ii'il latin.' 
•intlinri"-I li* la* t> »■ II iui<l li.jii >r», 
wlicrilik tin' lii|iinr« mrewe (i»rffil*>il ami 
Mili)i t to ili-Mrnftioii, ami ill *ii.| l> « li 
al'!' t.» |i.»y a liin'tif aiiJ !«• nat u-m <l 
34) il.i\« in tlif «*<• 111 hi iu Jmt|. 
Tlw trial «m*n| a rr»«t th ai of riei!* 
ini'iit. Tin' munitut tin* ( itv Hall m- 
il|* 1 tl, tl tT'iWtl rual Itl ill uml fi||i»l I'li-rv 
oirn. r of tin* riaini. 1 fr l'li(T-»r<l ft|>|*<*rr«l 
a* ttiiiiiM'l fur ih1 |iri>«i-uti<in. 
.v in after I In* arrit.il >if lltf Jutly, May 
• tr li'iir .t|>|»tir'<1 wi h In* rtnin*»'l. 11->" 
Win IV Ki*t"ii<|tii. 11ll .In Itf" Ihfii nail 
tin' oim|ilaint, an I IIk- ijik ti .n >if 
" tiuilfy 
.>r m»t linilty f" I in; |mf, lie | r--in |t I * 
an«w«'ml— 
" I am nut piilty 
Mr ! !l -r I, < 11111— 1 fur tin* j r «• 'iitinii 
rr ii«-»|• -1 lli.it t!f I irt w il l .1 1 
tin* rs.imiiiati'tii lijr fti'iAniinifi£ tin1 «nt 
# -will app .in*! 1 Ilit* j-itiii • til th-* 
w irrint— in i'iini. h a» In* ha<l an iit*ti(R« 
i*-lit linn* f.tr prt*|iaring tlw turn. 
Tin' I'iMirt mi.| it ».u iimuI wlmfnt 
1 <ititiwl wit>' |.ri-" iit. tl fy *ln»ii! I tain* th" 
mm. •'•tnmt >>( tlni 1 »*•• itit*> tin ir nun 
haml*. TinTi' *.!• no ti»timnny in tin? in 
iti.iturv |.r «-.«* lu'V'inJ the lUlrnnit* "l 
t V mi|'l niiaiiU. 
Mr. I'.w ihI 11 |p f. rii«l tin? u*iial conn* 
Willi.I l«» f.illnwrtol, a* tSt* |.n»-«-litiun ha<t 
•'iiiiiltiV'il ilUtiii^iiinlitil nmn* I ;fcrt 
lull > rnjii|" t nt t > mati iS" tin- tav 
\fr. flin.r.l ri—ntnl nul r*ll*l I»• |»n 
t\ M ir»ti <1 Itn n Itinj a* tin- lir»t *«iiii« « 
l^ riPiltli* | r "•! | 1. f.iiin.l III* intiilii-i 
tin.* IS<|tnm il. *.-ri,.'«l 111 tin- w.irmnt in th-. 
I I ii' ! Ill '■> Tr I i- 4 11 
1 
| 
•>'•! 'k I'. Jl n > ilurl.iy. it the |'.,li- 
*' ire r "it I think it * i« mnrrr .'I than 
I I * I Tl r- w. r jif m. Mr \\ il 
liani* and «»tl*T ••■>m|-l." mint* mi l •» \.-r• I 
othn I wrml ii mwInvv M Uh 
hour* ill '» ninl (I, tin1 feu**afU*riMi>in—4il>Hit 
l-'J | >»t "• •>'••1 •• k I « nt into (!••* r»-IUr. 
•■xiiiitinnl the jn k i.—i mi"! tii.nrkitl 
i< tli" lir»t t li in • f •' I ii-1 ilillii'iili v hi 
•■nt" riii; (Ik) liar I f >un<l Mr lliuto 
mi Marri* In |hmom4« n nf Um rnaa, I 
~i'i<iil I he li<|ii< r* «t tin t lime. I |«-t tln-iu 
r ■ mi »% I•• r»• I I*..iiii.I (!• hi I did Ml m 
iiniiio tin' |ai*k.iv>'* t ■ ruin wlmt li 
<|imr« tlii-v mnt lined I Imiinl two |.»i«, 
ui'i >1 me nf tl '1^ ■'■•|iiii>> fr-irn II 
full. I tri.-«l tlir.e Uirr l« of t If lad If. 
awl «iii»li I mrwlf iIm'V iMntaiiml inlnii 
.iiin^ li<|ii >r »ne I »IhhiM ;.i f^w tn 
in, um'l r.niil\ tn l nw vriiH*. "»• •m«- U»r 
ri'I* li.i'l m irk* awl »oie» had tut. The|w«» 
! it* ii to in tli*' miiii! • •-ll.tr i<n iIm* Mi>e* 
-iili', atumt t< n ft** njHiri. | W iin>^« «|i«i« 
lUltol tlx- lut* mi llif r> I irii | 'I'ln' Iir»l |nt 
wrv nil iii iM«k", mill lie wlui %n r« nil 
n .rk t •• I' rtlunl ;-'in tt I'rtlm.l. 
Mr.," nil I'lrd* t.l'knl nil I iili'll l.mk 
llir rrtii-l I t w.i* in rvmk*. :»|~». in 
iiiiiii'- r, of ■"'« 'ir •111 ^iill'iii* m tilt <iiw 
l.lr^ ;i»k nf Ml jj.ill ii*. > line nf tlii*e h-el 
■li I mih* li.i'l iii' 4 If I li-* mirk*. 
!»»•• or liutii wen* l • •• Sinnii'1 II Ni» vrr." 
--t» I •• S. II > :lli-l IW'I nr thri*' »'| 
in-1 -tii t tl .t I 'ilil nut I* I tlii'w I 
urr>»l<*l •I f-inloiit u'mui li I^oYImIi thi- 
afti-rniBin. 
|Mr. I'lilT-ir-l Won't *'Ui um "in I 
vniir n-uim In rnrt**|imid %»tl Ii ili< f.i. i 
\\ itHMi I .1.1.1 *•■». hat it nii.li it. 
Mr 11tl -r I (f.ikin- '.he rvturn Iwek / 
i»li. all.- .11 ri„lif | 
I In I n ftii|i>irtniiitv «l -irr"»iu'* him l« 
ft ire. 'Hi. re *:n »• > |urtiti >n U-lwrim 
two lota. 
I'r •* • *.irninnti in. Hwre were |.n- m 
when I t'> V ill** «nrmnt, .1 jili T M■ t«-l> 
• II, I' U l.iitli'. I»ini I Ma. | rmnn- t 
ii<iw rivill tin' turn » nf iim i^ln-r |*T**.fn* 
in tli> «•*-nrt r«»>ni. Mr. uffiiir l!ra.!v •** 
thin*. K-Iw.ipI M. IVntt ii li.nl In iitlurr, 
lull III mil 1 think. \\ illiin m 
Imlf un h.iiir nr an hunt *fli r I ii*»k j»» 
»'*>l u nf th»* lii|imr*. a i'/uviI I»'>^«ii t-i a* 
•-iuM1 nr in«l M itv Hall I In n1 «< t 
\> ml th ri* whrn I fir»t wrol tlwrr, 
'•ut I wont ..ff ami r- lnni"! in almnt half nr 
thrv ijnarl.'r* nf an h-mr. I hail Uni in 
n -ar!v an h<>nr U/niv J li«»k |m»w--*»iiin >4 
llii< Iii|ii -r« I afiplifil tn Mr. finite l<>r tl •• 
'•ill n|" I hi* li'jn -r*. .ml I mailf a <•<'|v >>( il 
Ihmt »I'timnuliiiH tmnpv H. 
I ili-l nnt »'i*" tin* li'|t.-j« (lie tir*t tinw, 
U*i-.iii««j Uiiig a mrw «»Bii,» r I ha«l JiHihi* 
tthnul fixing tin* li jiinr». not aeeing Mr 
I' iw'* name on theiu. It mu* aonn win re 
betweon fmir ami 8*e that I w«nt tlierv 
lif»t. I think I wu *l«ent aNnit thrve 
<|iiart« m of an hour. l>i<l not urtuaily 
iv ijti- tin* liquor* until I n-tuiwl—«tvTU««. 
in ul»out I V or .I' miniitm \S lien I wind 
(hem, tlw Marshal tni* jir —nt, an l no me 
• 1m in the tvllar. The li^t time, I w.m in 
the ti liar luiiiut.i* nr half an hour bel 
not make the rUuru tieiu I nmaim. 1 iu 
th* ™tt r—» "^7 » U,f an ," '"r *** 
Imviml thowarmnl. Th* r.«,.U..«n». 
Irft in two or tKno a>in..to- a(Vr lh* Jul*- 
han.W ■*" »** 1 wn,t from 11" 
,-jurt room t» the Marshal* oft.-. »»>•> rv" 
then- IS »r ->» »•■«»« i 1 "m *" 
pgaitiv* aU«t that. 1 w. nt int.. th.- atn-t 
ami "n't AWWf"*" CnHt»« >W I Mr. 
IV,w. Thrt* «. a won] or two i*—*! *» 
(«•« (! no* anJ two or thr*» oth.-r» The? 
wcwUlk.n| «M thi.. M >V,W)T 
mr to Jo kit July. Th»n w. at to th* City 
,X*wr—tbimk I •»«•"* » 1 "UT 
in all'fn-w UwIumoT rwrhlnC W** 
rant lo raU'rinu th* Armor T'" u> * 
atvl R^ucxWr- rv •*" 1 1 * ^ vvart room. anJ two or thi«w «*»"■*•• 
)MU *nJ « ,h,~ "f ,h« 
wrrvwUn- Marshal" <&«*- 1 n"1 Vr 
l'arl*-t»n in tW «to*V i- •r.-roo tU 
,.f lh* llvHwr. I m*i Mr. 'v * 
a*„ut th* IWwnw^rtll""®* "heTf' 
%nt n«»t 1—iliw whrth^r it « »« T" " " af 
t. r 1 wn;t f» th* A*™? th* fir»t t.u* U <t 
| m« Ma; f Do* 
J.ari'Si Ritic. Ahhrmnn. 
Nta n^tingrflVB^ of Al-Wr*. n 
••f wH*h I *■" **. Tbur»U? wenm* 
U-t ww w»*<» Jrli'^Tltinj; nl-ut a i UJ 
\rft„ »A I " Mr May* « 
^t'wm»or.^r 
1 N»<l f«wvt m* erminr ) s*'1 h"' 
.. | .,r|-r*l thrai k«»." <* 1 P'' '* 
Y,rrr," or «'in*thinf of that kiuJ- T* '■ 
a-k>l him hr what antlwwity 1* U '• ,hr,n 
H#•taHxl. notanyMtS.witT «• *■ 
II- aU U».f* «»• «" *r-nt fr.< • N-" rk 
!.-l t«» ki». «,iJ b' h'' 
!h(>i -r«—4ni he loW kini -*•> «h^» 1 
Mk~l what *m »unt tS<-^ " '* " ri 
^IMIO ,„tk. I rrm-»k-«. Tlrn ro„ r<: 
thnu<«i"Mr own k.wk "—«»1 ^ *TV 
Wl hi',, 1 
iWkaK.- hvl »-mI# » p..l-|-v»l»t, *out 
ofil 1 think ho-nij" I think 1 
«• I .lon't kn- w Init I «h»!l "—1 «"» n«.t |— 
tth« whhh, I »«k.4 him thm. why tVj 
wrr^ r»t lli- r-ply w«#. th<v wrr 
rrrrT »4t .^th.tn. nn > c*rri«l "p t" 
the Tit* Hall M *^on w th<7 «w-r I r> 
Thnt n* nil th« r» n »• »• rrffnnU tUt. 
( r«« K**»<i »*ti ■•!. I wa« not iwar- 'Mt 
rr»|«r*ti »• h»J h»- » »»■!•• * r". 
\<* ncy t!»* only intim4ti.ii I haJ *"»•'' ,! 
mi Ux* wit wttiine r tV ••r'W ww 
Mhl tnt«? J*—'I. f" I *M f*■,, ,W" 1,1'* 
e,min2.-n.^W * 
onumttfr to untt'"" *'''' *'r 
llay. ale I trawf-r all city |f.'fr*y «® 
hrnrt. I Jul *»t iin-U r»tan«l from t> 
c^mi-tw-.wUh Mr. I» .w. tSu if h» K#l 
.rr-j «r I*wight tho li.ti«or«. hr h»l ! ••'« 
it f..r any oth^r |«fW th^n on ao-ount 
i-ity and fv* thr Ap-wy 
{Thi* an»w« r **» elyttol 'y th« <• >nt«« 
f.r th.- j.r — t.t.1' l« »*• 1 }> 
—ami «%< ra< !mW W th" « otirt ) 
HHifrtM thrn lM n|i» i'«t A I 
Jo not kn .w ilipwtly whvihrt" • rc*m h»J 
U-n-Wt«! Ir-j—t'lt 
f.^ tho fir»t tiw aft- rwar*U. a'-»ut » <k 
th-n \t aHatag I M' ''*' 11 19 "T 
,»ir N llMM 'iurin* tho 4ay. mh%» to Mi M 
y|,w. in th.- af» rn>*m. *«vl in t».« f n-t, n 
to Mr St of th** "t«t.'ol M »n»". m »> 
,iWn Aor. ai»*l t»» Mr in th «tr • 
..r fr ... I 
u. Il-.n ww tho U»- I h«rt si"* 'i*-" 
■tfftkM* Jr-" hut 
«hlttMlUt(l*Wli"tlii*H iff r» it. 
«,i d«m«tii« with tV C...05 in»i 
«i4»,t I—.' tv hmmm Mr « BHm • I 
wi.h to M»k«- an mWitknnl .tJtm.'-nt 1 
^kl^MMthinC k. Mr. IV.w .U^t »ll.nc 
th. li |«or» at *«i. ti. ii II '•» I u*' 1 
voukl airt 1 "" 
« HilJ. an l afwrwarU. Cut I •" > '•> ,w 
aKmt that in U* ^ Uw 
WM. Ik.yJ.Cily Clrtk. waa th-n •« m 
I *ra CMf CI rk -in ! *>v tl« CUj • f- 
«*Wk of ih- Wty Connril T.i« 
1 
of r.N- >rl» of th. ir fr H^lin- 
>|r «*!iTr' tV r t 
M»t TJ. I #53. 
"in hI ■>( m T in*.. 
OrJ»r Pmt l!i-- M.i- >r an<l Al«In»-n 
Ittth Ifiinl llni rtnfki*. r >1 to u«- I'm- 
•h«>|» uiyl-r t't* Citr Hull. r» >• iohj J M 
M**n Walla A Ruikt,f'>rili»ii>^>niti »!4- 
inn vft ('ily V4'U«t for tS>> «.»'<• «•! »1 ■- 
h«»li-* t'«r wxlu-inal an I 
furjk»M, in an r»li»ii.^ with l»w 
\t :n: ••r?- 
OW [*>»•• I 
i rrv uk r<>RTL\\i> 
In HarJ fMai run l \M< :< i 
Mu 34, l«U \ 
Or trrrJ, That th« \U\ <r arnl AUli-rtti'ti 
(ark-ton au i llr k>l«, !• ■ a commit! *- t • 
uv.t i"i Tin K*T«aLi*unK>r or Citi 
AttM v n>a ihi UVWl mu • ■• M 
Ikirua, «(■<«, ii* (ir »■ liriul .in>l »if- 
H-uiuV it ir(»««*<, un •«* th« jr.u«i..r« ••fan 
Mt rntiti"»i an a< t l"r ili" MMnaii »u ol 
Jriukiu * bo«n» < aril iit-plir^ ■ •]« |uv 1 
at thr la»t »—. •fi nf t:» I »latur-. an<l 
ip]>p>(nl Mar h l''>t!i, !*"•». ml al»> t- 
j.r .j»•»■ .in ! rvy>.rt t > lt»» I,»u rtil*a 
an*t r*jiiUti'>n« aa mat nw^^nr for t'w 
piTimmmi llw V/ ut h> r< .ilt r t • I* nj 
(••Jut*"*], ai-! «jrh n.uij mati<>n f >r hi* 
vir*« »• t'i v mar 'l«*m •uiu'-k*. 
IU*.il an<[ ia<>tl. 
AtU*t H'«. llovn, Citjr Cltfk. 
!'• t r limfivi ***% m. I am a j'»• 
a> iiw >4r|«<vn h« f ai*l N«-w V..rk. In 
r"iT«nl to t!i<^ Ii.jn< r». t! i« tru«* liii! uf 
l-a-iiiv gitn tli.« whoI<* at or v. |T!«f lliil 
••f k-lihj wa» in the <.r.]'narr fori | 
■■a (1m> iur:in •• I -r th«> IVirtUinl Apit >. 
IViftUinl. M".'* It mi» — s&ij |"l in 
upW J. Ilram-ai Jt <"•»., on l**tr>l th-- 
S-hmii'i J. t". Ilr«ik>, «Vr> f <iruff«!u i* 
maat^r 
" Jtr., (Ujii r» i|» .K. >1) ai.-l ir< to 
ilrliiritil ir>( " into Uw 1'i.rtLuiul A^<ti- 
•t.' J A rixine titan <~ttuw |n*» iuI u«i <| 
n»r io«hiptln-m. TW fn-i-lit haai«.t 
%•■!. I iiMil-ln't *iv who lw<k awav the 
*J< away at tin1 liu. -—uivl I 
ilin't W>w tlirir tln-r Wtal to. N<» < !ir 
W ajr-».i with m U-lor ■ tin* !.-(U.r» wt-rv 
tak.n ntf. u> Ct r «| f r tin* ft i^lit 
ft waa 'itkMu (it'll an*! l«< tp oV|m k, \ 
J! that tin* Uy*,r« air- uk- n an.iT. 
[ \Mrni*ii Kl*< mallnl, fir Prfttt). I 
I wna jir»ti» tS.» fit* nt w.i* 
rh;|^l» 1 
Capt. lifjILm. I '»M't 1*11 lioa lau< h 
of th« tiun* »«twr« ii a»VM| »n«i tw.-lrv I waa 
a'wnt Wi Jajr >1 • >iuhi»rrial Whnrf. 
Tbrjw «u it » otil r f"t Ik* ti |U«.ra Wft, to 
dV kiviwl^l^'. Nothing at 
•II about th^ fr ight. I »ijjt «*l tS« Wtl >,t 
la<linjc * Ujanl th« ir*«| at th* wharf ia 
N>-w Y>rk. TI* latter tu Pirr So. * I 
in eapuin an I part owiht of t»i« park«»t, 
a»l m to tha fhtigh*. mmlf. 
Prwuti iq rf»t«4 tf r*. 
Lfthy 1 »«» «>ne of llw 
llkirl of AlJrrmen. 1 "» prwn.1 wh«n 
Mr. King bad the »hoW comvrwtion 
with Mayor Dow. My im| n-w». n at tJ 
tini>- «w that the *lwl» fOBIl'l•tloo ITU 
•l«.rti«•" M >n* iwjtieularly 
d<*ing part—my impr**»ion in regurJ to 
ibf fir«t j«*rt i« n«>t »' JWwt—but the lat- 
I-r |«rt <-t> it *i UugMit—«|wl»lly the p*rt 
Mating to Ihi> auction. I httrJ the f^p'* 
to Mr .|ii !>. »' l,r (OtW)lfc 
he »h«*ul»l miV1 a Jill »j«vulati >n imt of it 
—it wa», I don't know *• U» that," ami I 
hrnrl n other r»*|4y 'u 
CVvm K*nminat»>n. I euoWfai t K-|«»t 
the nliuV MtitrOti'Ki) ' li»t«n<nl to tlx* 
m-tin part* 
To the Court. I heard the i*|Jt to th«> 
f|u>*tii*n of the '.Utility of the li.|iii>r» to 
% mire—it *u gUm in the eatuc •pirtiv 
•It I with the (iiriiitn part i»f the wnurw- 
ti >n. Wo at" » ■ in tiu» * " 't very pwrlia- 
nKttuy. 
Wm I pr»*«-nt at 
t!i >«ontmalion i!««» tertifl J to, ami I 
ewiiiifol it t •[» fun vernation 
•mjihati'-illy. tliroujjV»'t. Th® Mayor, 
wh. nt in my waaUujjhbtJ I tawr' 
th^ej.l* in reg*r«l to the p**l »]wvnlati'jn 
-T wft*.»• Can't aay *• to t' at 
" 
or e»rie- 
thins t.< that flTift 
ll-urv A Joo *5aRfMil. lamwul tk< 
\ Mermen, «n t « u> | dktil at Um eouo-f*- 
t>»n ti-atifr-1 r> t>y Mr Kii'g T a|•;» ir 
ainv «n<l manner of tfw ronrrraation * •• 
m^lv •jurtiwe, «-«ti-pliii£ the |»art Mat- 
in* to the quantity, Ac., of the liquor 
I*''.'it Mr iH|>n«>i>)n i)«ut t!< Mayor*" 
an«w< r to the question if h* thought he 
»h «tl I mnk" a i I »|« t.lati ii. w»a, 
•« I 
it'ii't km«w n'»»ut that **—hut I won't 1"* 
tvruin of the prrriwe w <<r«U. Wr h*tr l«'H 
hall -tinif » 'lini f->r City Aput ami wer*' 
in g• "I humor *!wot th«> ^>iit.-t. T'.> n- 
*a* n > •|iK»tioa f <»taMi«hing an AgrorTi 
'ul hit ly a* t > *!•« »ht>nM )>< cho- ti t>> 
J». I.. Carl n, Sw- rn Tl. li<(U"r« 
w. r> or hri-l hy Btyaelf an<l tin- 
M y »r, with the emi— rwim of AIJ hmii 
)lr»>k». * mwitt'«M>f die I twirl of \1 I mini 
) r t' •• i.». t' 1 V \ ; l.< | f^v 1 >1 t!i:it 
ifx* » Ih'r «1U aa L-'Mii'i lie w<>ulil, th.it U, 
• •inl t'n- li<|«ior» in thrir original ja< kag»*«. 
1'iif at I at th«' | ric»* we lm<l a^nxtl u|>>n. 
I «in aetin,; at t'at tiw un<l r the an- 
tli rily of tlx- nnh r of tln> UmpI of AI«It 
nii-n |a«i«l M«y M, IM8w N» |» r*«iil 
r«' .ul>iiit< * i«i.ii«hrt-»»-n l t■ Mayir 
or my* If. Tl. -y wcru orh r il liy my * If f ir 
(Hr *ili" |iur|«*' of lawfal *»!•* unl-» i! 
Ii«< -fill.* >iat N" j«irt of the ir, to 
ki * ■ < r mi in! tli j 
•ianofBjatTi Vr l>"* or Mr Btvokh I 
iiiti >111011 th- r t Mr I» .w I jv 
th<- unl r lo him. t^iat tin* I^iiim •'< 
ln»'ir»*l. I limnl tlxi entNTMllio tr»tu!.>l 
to 11* Mr K.n •, It Wild a j-»rtii o.nwr- 
Htiua. 
t'r •• i \jk ioati mi. S. Itmin* nil N » 
^ rV. wM !' •• in in «>f wh- :i I < r■ I- • •! t'"- 
I Ud ikt BMnmliit mW|| 
t' e» « t'i )i n ut t • Mi r' 
? 
■ r—«ith> m ran in ait! w< nt out. All tli^ 
ii mil'-n wm in t!..« M «j"r'« '.'-*. I 
\<tfA M| tilth ^lr I'm nil t t' ah 1, 
t«» the hot of myroeiJl ti -n, un^out with 
1 
luil an amv nuTirwtiim villi Mr It.. .it.'I 
I h« in! no in >iv. I> >n it kn » wlien l!r..iu- 
»>n I ft t-»* n I * -tit fr>»m my iwSee on 
)(U !1 «tr«N ». t » Ikl M i> t'* •Ara* itti Mr 
lln«iii«' n. ami r turii-^l t.'.-Te. Aftrrh*h.vl 
tt # if -u 
'•»•!■ m<> C"! I'V1' «*<•! *■»'• I !mi * i«^'iiig out 
I 
•t.iv Mr. Hr»>k« w»« n t t! r> The 1i«j- 
iirn *< r- to pit** a* far a* w»* »uM joilg 
'r •„! tfi«-ir irij: ill th«* ri^intU picks.*-* 
! .Mr-ill, ! >!•■ ftw I Um Vp rn 
m* m a j-r»|» r j■ r» n fnai we rouM jitir- 
«»• li |0«>r» f>r ll I it* Apt * I Y.air 
r»|-* .■» en thin* ifth.it fkMivrrmti >n that 
I run n iw Hi' >ll«-t, • \i> pt tf it I In >w *f 
talk-d khiut th* <|ua'iM ju.lt! epri i>. We 
talked of the «in u 1i kind*, price mi l 
'(uatititv, 'lit t <!•• n«>t rem«*oi?» r Ihf jar- 
ti."»lar * >r>!«. W'c tin" or I r in bUrk 
ui I white. I mw tlw <>rlrr written down 
ai | iH-il mark* r^tatin^ t > tit* i|ua!itr, 
i.titj ui j r. Mr I» .w ■ ! |ir« r .1 it. 
I t'-.ink. t Mr. I'rj .11. I r.in-i ! r>-m in 
'»r Im>w it mwi, it «w h> murh mm, »> 
tuurh um, uiueh I randy, »> much wiihj, 
ind *w otlnT kind*. in *mall •(iiantitiea. 
T! May r did n t »i;n it t • bit knowledge. 
Mr llntm%>n *aid h would » p* that • rd.-r 
in hi« own twinJnritin;, and Iran* the orijt- 
jinal *it!i tho Ma> r 
hir>*t rxaininati >n r^unol. 
AM.-ruun Iir<> V« Nii<| to no* liefore hand, 
»' Ml * tM n- >:r in wl.tf r the May- 
or iifc ! If «uv*iM •! • In regard to order- 
ing l?i* li»nM»rp. 
To tit (' r* T! at which I |i«ie call<<d 
ir r-1 r w.i« |ilv .♦ in-iii >rati<luui of tin* 
(■ ».• .Ii.ll>!,I like. » 
\I-1-1rinn Ring rv ill''"!. S> fur w I wa» 
e .ne» Rml, the um rMti..n wan arriuua, a« 
I niilinl to know «lint Imil U-n done. 
Mv j.r .j -it. .ii in r»-jptrd to th* auction 
wt* not » riou» I IukI Ki n ?alk-»l with a 
£»»«1 ik«| a1 >ut tho matter, nil I wanted 
t*» Ln iw lli<' truth uf it. I ili-l Imp tlirini- 
I rw. m tl at tl v wrMM tins witli.«l au- 
thority. I «v • riou» whin I a>k d4>im if 
h* thought he va* piin; to nuke a pi <1 
■prruUtiua out -if it. We were j .kin;* flu- 
who|<> evening. 
I 'hum*I for Itrfiniv t!n*n put in the vnlr 
•d" the li-mrd nf Aldemm June i!, IWi, 
ntifv iH^j ih<' d>di>£*of the M»tt ran I AM«r- 
weo Hr»nk» au.t t'arl. tun in the unlet in* of 
the lii|uor». 
T t «tim iiiy then l«ingtll in, the Court 
a nmol to '.i oM ■ k ihia forvm^m at the 
t'ity ILH tn Immt the ur^iM* ut <.f t'uiin» I. 
(.Uiwti»t, June 7th. 
rken* were'JT ilnttht it Meat* 
p'ii«. r »«., fur the week imlinjjon the 12th 
ult., of whi»-!i 17 »tTJ fr"n eliolera. Tlie 
".vretarT of the Umr»l of h««lth w*a in hit 
it|.*t—"ThU/.H di*ane (rholrra) maiWa 
•. Mm out'iftak in the ujijut portion of tlx 
eitj aliuut the ftr»t of thr wi*k, and |.r«ed 
£*ul in »]w<Mt eterjr i»«e." 
S. & K KiiLanto The traiit* rw-\-om- 
fneiw their re^uLir trip# hetwern Augusta 
in-i Km UIU* Mill* on Mon<la> n *i. 
(LlicdVfort jpcmocnit 
PARIS, MA INF., JUNK 1.1, 1855. 
rtBLi«M».n tun ruiur hobmmi nr 
W. A. 1'IDOIN & Co 
PROPRlSTOBfl, 
J OHM J. I* Kit It V, Editor. 
Ti rm*.—1 W 1 IUr «».l »ili» rtit# »lrirlli I a 
I ll « a, » Ma> Mill 4K>I rmU a 11S. 
in t>\ nwHlhi; Itau ilnlUli al iHr rml cf iKr »»«( 
To whit h lillt n ull mi!I (. <*.! '• .1 fur HMJ »rji 
* alii, h l-atinrnl i« lUlata.L 
,\l>t |IT1>IIMT< mwilt I .■•»!» i« njl Vlrttnt 
tKr |M«*|t#ictiit 1*1 larlaj aici'tlill t' lr U Ml ffMI 
br^ttmlllM' awmiM ill»i(nl U lk» aiUrtltM meat. 
l?rs. U. I I.TI I M.II I. k IV, 10 
il., II >1 t, an.I l?5 .%<■•«• I "J, air 
tint iml) airtti«f unl «p«t< It fnxatifj • altarr<|> 
I>a», (<tf wariliaf a l»«t li«*tttrn» •. 
f7rr.,»ca.f,., .11 a !vt Mitrinanft |« Ink) In It 
.|«t final ihr ifelr »<t iWa fct| iwiIhhi. 
rar« 'imnniitli-ai I |n 
" 1 lir 
ilvl. t.l Ikuwcial, I'atK. Mi 
" 
llook nml J.ilt t*iiff11MS 
raottrrt * imd nkatm rxecuim> 
1!i j»hMhmi Nomination. 
mu governor, 
ANSON' I*. MORKII I,, 
OK RR \ I) FI KI,l>. 
Virginia Election. 
A all Ut liSa las'H r.»i»'l hjr tin 
IVrre jmpt-r* in Main*, im-r tli<* r*ull« of 
th* la»t rltvliuit in ^ irjcititA. It ha* lawn 
• 11 <ng aiiHi> ani liin» ha* turixvl u|i fu» nr. 
..I. IV r.i« anl I'm^laa iliiii<x"TniT in 
nut nf tlio Suit rlft litni, 1'mt thrir fri••nil* 
art* aj |orviiil> ttrauMi' ft r in liking a glv 
rifiiMtion orrr tin* dwliun of llrorr A 
W'iaj to thr liul- nialofMl rliair. 
1'itmmfnriiiij with l.mj, in thrt arW put 
•f l»>t fjll, t'i n f.ll.w. I lit Main*, a in I 
marlv wm i.th.r fr>'- Mali*, tbf rKtium 
*or»* Ihii a •tiftN aai'in tif triumph* »f tho 
|a>«|i|.', oti-r tl><» wirk^l in<l Irm- 
».in»M I I'l Ill 
••vrfj frw Statf (with |» rli ij»a tin* rjivp- 
lion »f t'alifnrnia) lh«« fn n U an 1 auji|airt» 
t-ra uf tl jtr -aitit t'-'fruj't iitin.il a>litiinia- 
tratii n, wrro ImiI< ii to iltvth. F»t*n V-w 
llan j^fiiri*, tli' till tiranl!'* >tati*, nlliit 
than %n rilW prin. i|>l |o )<artv, turnr*) I; r 
I*. It III iliajtial 11 [• III In r faitlilina, Inui li- 
»-.n. Nu wi inl-r. I Inti. thai llir 
Mania of I'l-re throw ti|> lUt in|a, ami 
«I*>ut iWilna hoarw, orrr tin- firat ilrip 
f « in!' rt, that I aa lai ii 11 lij in tln'ir 
l*rrli*i li|«* • inc.. flit. j.»». I/-- if |li S <• 
1 ra»ka awiitillf. 
Tliin i* cnllr»l a Iriutn|i1i of 
l.- t ua t<i V at it ami »v wli.it hn-t nf a 
t n >'f II. 'irv A. W .»•, In tlir firat |>la- 
uliat ia \ ir^inia •! in » rai _v nl tin* i<rt<a> lit 
■lit? What .|«i»ti >n« in i*«iii in lu-r 
1.1 r". r!_v JltilW •' I" Mftfei Id 
itifOll l> uiinin, a.titat-tl or talki-l ilaMlt' 
V t m' T lln \ t f li'.r |i -liti al 
I -a.|« r* ran>l a l'.^ a' ut tiirtu. 
TIm' rtiiil'-«t a| ]-ai- |.i liait- l«vn I. t 
t'fi fri' ti 1« »f W i*' .in I ilii* Know Nutlunp 
an I tin ^ r-a -l uf k j»»rti « iMtiaiat. -I i. 
arti' In uf faith l**£itinlng anil i-tiiling with 
t' ■ tuhliw; j riri' ij! « of »latinr | r.i|^p»titl- 
l!at li j»irtT, lik<> John (iil|an, ••run a 
ratr," t.i nv whit h c*iuld |>rifr«t thrprml- 
it ailuiiratitin for tin* '* |im|itr innitu- 
l> 'ii," ainl rtj>rr«a» tin* jjr> atf»t aniuiint 
! td in*" for all ft>*' •hiiI Jia trinra 
The Kn iw Nulhilj^ r |iU<liat ■! t'ath<ili> 
fi«tn, Uit »wnrv rt riial fi<|. lit* t ialaurr, 
nliili1 thf i|ri»a rvr tmik thr trhtt]' do*-— 
a*all '*iii£ Romi»!i j ji »ta. iutri -uin^ Jm- 
uila, t alhtili<* intu|<-ran«v, with iht* nii*t 
j'Utri'l »!rt ga iif »!.in r> ; anil ti|»m tliia 
/r >unt| achhntsl a Jtmnmrmlf tit U»t\ ! 
riii* ia tin* nati ual dm rnrv «< frw» 
f 'fitly I »r | r.«' I al ut, l<* tl IV r 
ami I1 • !•• u^jltf.nv in t! North. 
It i* tin* kit. 1 of <1 »t > ra«y that IVfw, 
l»'Ujjln*, At Kin* »n A t' un i> rt <-»k wJi 'it 
ibrv j«a*» ! th'' N InuL* kU>utitiati(iti, t<> 
i'iij i' v* (A rtr" tfi uf iIh* fr<i imti nf tin 
I tut there i* another thing r 'Uttcrled with 
thi* dew * ratio ii«t>ry wi-rthy of note. 
Who *«« |hc *umi.ird !• «r r "f lbeibti< 
«l trrary of Virginia? TJ.< ii <«>r i« at 
hmd— IT nry A. W i»-, And who i* he"* 
One* a <|t ui ■■ rat, ami the •u|>|a>rt< r of Ad* 
•lr. tr Ja* ktoii, mil*. -«,u« utly a \i ilcot ami 
tinning whig, tin ii again a <1 tn rut, an.I 
t' ■■ »uj j*irt» r of tli* I'i-ft* ainl |ioiigl.t*<lv 
•v 
■ Tba flr»t mma vwodwloF \\*i». 
wa* hi* *i >!«*tit. indiv nt an<l \ulgar 
aSu**of John i^uiiM'V A'Utn* n-it locau*- 
Mr. Alama wa* a whi^, hut U\auae bt mi* 
il<-rt'k>k to maintain t.'ui ri^hi «/' ytittfn. 
againat the gag law* of l'iap Hut 
then* L« another |*age in th hi*t<iry of thi* 
in ui*« j«v*t lif«*, written in of /!.<■>,/ 
U o Ili.tUl hit ciitniit lion with the munh r uf 
<•1. uf M iin.-*" hi t tu!. nt« I na—the lat** 
1 tin nti J Jonathan i ill*y Hut for II<-ury 
A. Wiit, th«* n »Mc h«artixl CilUy would in 
all human |>r<>!«tt.ility, lotto U» n now in 
our nu Ut. Hut for W i*e, th' auiiahlelm*nu 
companion of I'illoy would ner«r hare Ikhi 
r 1 in the hahiluio lit* of w.only to In* 
Iiang^l for tin* ahrutld of the ttHnb. Hut 
for him, the Ih!|Jcmi an>l k|«ndent ohildr n 
of oiio of M tim'a iu<i*t honors! tw, nctit 
» >uhl haw Ikvn l*'ft fath.'rh»* and mother* 
> m, u|*>n the nJd chariti<« of the world. 
W ho hut tin* Argua, an I it* p •litie.il 
fri< ml*, ilriiutii.**! Ilitiry A. Wi*- .i 
wr tch, untie to lire—an th' mail on whoa« 
•kirU wa4 found the M <4 of the tuurd. r>d 
< ilUy .* An 1 ii iw • ll.i**»:n<> \rgu«, 
and « \rry I'i. rr < now»|«|« r in Maine, in 
i>* uf/>y, l««ai>. tlii- misi' Iletuy A. 
W'i* in eWtrd ti.ivrrti r of Virginia, oli, 
it i« a glori iu* tri iu.j 'i of dctuocriioy. 
J natbau t ill «y wa* a native l» >rn tin of 
N"W llaui|»hir ', ati<l inwwofinil Krauk- 
lin l'ierm, u Now ll.iu>|«hirf l*r<ti<l> nt, ra- 
lilting o»<r the tlo tlon of a man who wa* 
the aii*«' of hia Iwrliaruuii u«niui«iuation. 
To wli«t ih'jith* of W atno ami humiliation, 
Ira* iho ont-o h >!<• raMi' ami iiono^l Jem<>- 
rratie j-«rty l-vn df|>raTr«l, l»y tin* Cfirru|it 
and jjta. Iom ilouiap^uiw who now control 
it* <l««tiiii'W. Ilut the dar of nvkoning 
i* at liaml, even at the di>or, and they will 
•to long Ui drit« n, hy au ouU*R»,'l fwople, 
into a ivtir. m. nt tu t«o r>'in<uul*reil only in 
the MUK e*te£ory. uith iWirdict Arnold 
and Aar^n Rnrr. 
The Portl*ud Biot. 
The tmioko hw now cl<*rr.l away an 1 
ftrd, UhI rirruiaibux**. m «»|«*« '} 
U*1 inteitl|»Uoo«»n<J olhff ^urce. of .n- 
f.rmation.u.aUe ... to fo«. *>nect ««cl»- 
«iu<M r~i-< t,,* ihu dhr^f"1 •*»'■ 
WtbOTcanfrllv ««* ,"1ir,-T uU 
IM MMUri in l"M'« «•£*■ 
l„, t|„- riot, an.l hare »«*• for~rt.» *•>»«* 
u)) iior opinion, toMihr* «t «*» f 
cunrluatoit*: 
T„r 
making complaint apiin«» " r '* 
j 
" 
„r „loH.,«..n.r«rrh^n7 V,n\ v «,»it 
niP,iry Krer^rty In T rtUnd know, that
xv*ii»ow 
•ninrt thf in«spd ofi«to*ir«l.nS urlnt*; 
n;t to ,.rvt.,..i u»t i«u«»«»hi' r"™"" 
llt'iiii) worthnf li»|ii"T« for 
wm one of the wil,M phantom. 
Mr. Itoyal Wllllanta nn.l bU t*o cnto # 
nit'*. In nikiii( thefompWnt r 
Ii..w, anal haw *. un.lor»t«».1 it; for wl " 
Jn.lgetVt.r i.vtuir-l if th.y eouhl "eon- 
.%n«r tUt tKvUI *•.«•.«.■■ «• 
Mlcvn an<i diaWim tUt Mr. I»..w b»l 
tlii* liquor inten'M f»»r «'«' " 1 
i*:rr th r •• i"y ,v n" 
thn»*)v*" op »'» tlv •r,-nn'1 
...l^rit^l anl .won- to the rotnpU.nt, 
TIk-ii iie-iin Mr !>..«, ..W 
liquor* int<» hU eurtMy j- 
hn.t nothlnf to 1 »*'»«' in nn,>T ,Mr nr 
rivjl in IVtl.nl, up t.. th* tin* of the 
-imp*. The IVarl of Aldermen ha.l «ot«l 
l„ ..tiMi-h u City Au nry. «""1' r' 
i,..l Um Mty.r .in I AUot*«m OmW "» »»• 
J!r hiV" t «" •M>r'»•»«.*"" *" t0 Ciirr-V 
.t-int-rffrl |« «•(» ;v r;'' :rV 
r<l t«i tH* ••City \C«MJ. 
,«,« who inrtifrntol a».l mrri.-t on thU | r 
M*nti.ia •« •mntofthewnpt »loJent «.pp» r« 
of the Maine U*,*n l •"• V ki*'W tint ;l r 
,,.i »i*rUdfl if twlk la the tkw^ ihMXr Do« badtWtwIlqttiw fcc w0> 
f'u.' 
.j |, tUt tU tonU in crttinjr »p 
,.r^ ttl.n, tU ^ tor. in the n.^ 
rullv untrl ^  
rrti ll'*y»l WiUl-W* 
ha 1 an oltv^r nl t!i-ir own rh.^injc nt tl- ir 
,Pmw in the IWi.< Court, to toV tlo war- 
, n .t "• ; •' »JP 
t r «mM «< •' 11 A""' 
m tthu»iv» that U o^^.•^•.l out " 
ll.c r-««. Tho *••«* who MfT«l th« «ar- 
t.,«,6r.l in tlw trial of Major l» <w. 
tUt ••within hxwlf •*» h.nr ..r an hour air 
| t.-.Vi I--Mwi .11 *f Um li |0 r«. a (T «► 
, | i Um I Uy Itall 
riii» »Jiow« there an un<ler»tan>ling aUrtit 
x)ltn;,. I»..uhl— tie- riotii* were ail 
m Won «tuiy at a wruln tim- 
jr,.r the purine of a l-mt invertigat^. 
thr pn^winw»|?«") 
•how it, m '1 a wnllght. 
m c i»» tra^l <'.irert!y to t!. ■ ■] !'»•«.- 
,, M. ,, Uw in '• 
the** Arf»»" »i»«l'*>*••' "f ^ 
t-r. «> < "f !h; 
if |i .« akoukl be «to tol, th »..nhln • >'« 
the Korert <1t* * "ttM '■• lai-l h» *'• r 
in |)«u tb« Pwput Stow M» D ■ 
|v ; the law waa'»'»ngjuiliei«Hi«lT » of n 1. 
iii4 th« i*ri 'U* !nteri«te of the eity < are. 
folU lr.V..laM-r«.j Ibeelty g0WWH»» 
(klir», a»4 tU W ler» apiinit I>^w. -. mai v 
•• li.tU '* I a>l r tti« »tat' of thii.^a t! 
•nti-law iiust In I'-rtWl h amev ry rnucl. 
in tlie eomlition «f J »nah~ma«!. l.-.au- 
•• Nil. »ah w»t <t 
Tbey jn»y*l »n 1 f* » 11; ; 
to make j-'liti- .1 capital. A yiuiitity of 
li<|H«r* arriv-l hi !'■ Miami for theeityagmi* 
rv, auJ, »ft<t t!>ia fa> t liertuBe In «n, tin* 
tin] Stat "! tin 'li'iU'-i ! 
it a j^xxl tin* t > unit a •• »trik<S> 
■>«tt nune* th Ar/n* with a flaming arti>! 
in •ul"! tn ili Urii>^ t it N il I' >» liait 
I trough t in!»t' fit* >1<4MI iloll.tr* *> >rtli 
of lii|Uor iu ti.'Iatfon of law, ami declaring 
U»eY OUghl tij 1 f •'■fJ into lh >!r /«. 
The Slab' ol M »in<- tic m< da\ .nn>' nut 
m itli bii article * II calculatiil to Mfit1' th«- 
moh »j'irit. Thaa* articles w-ro r and 
Udiot-tl hy tli>' Jtiti-Uwr nifti atnl l»jr tin1 
tiiue tlii* warrant w»» j r« urv.l, the rahhfe 
••tig'g'd t <r th« «••*« ui.m were li«Mtc<l up to 
the I oiling inint, an I n a ir to »< t /'.»/• 
jwrl, with a j atri iti«m and Mil worthy a 
hrtt*T HUN'. 
It w.v not tli1 ignorant, inftirial'd in I- 
■ ij 4,that w re |- r« •imll\ inpipn| in u< t» of 
violence, th.it cau^l thin outlir il n^uin«t 
tin' law*, hut iii'ii w|m itrnt aUiut the 
•trw-u in hr <a<li'1ith an.I liurknim—inn 
wl >, |ik" arrant Jirpicrit*. pr>h.,•{ t> I*? in 
fa* >r iif law and order, w hilt* thry |>ri« ate- 
lv fan tin* (laim* of the iti<- mliary'a torch, 
atiJ NVm lilt", " fi lie w liil"1 II'i« hum- 
iiig." The oj.| »>»■ P» T I) 'if CM'olll tnur- 
Jrr pera-V1 it In ipituN in tie ir |•»|- r* 
—|»»t it in bull ri-li f al th ilxir* of their 
| riiitiii_- ot!i<> », while < v< ry | r-Jmlii-d i.r- 
ii >rauiua who follow* in their had, i« liray- 
iiig away, uiurd< r! murder' If niurdfr 
ha* hen ouiinihtcd, the huiiL'-r, rum-nri«- 
U>oracy of Portland ar>* Che jjniliv tad. If 
men ore to ln< cxrcuted, iK-eau*' IloM in* 
"died a« n liiol «li.itli," tlmk' men are the 
f<llow* that richly Jc-n the halter, 
4. The iu\ atigntionii already made fully 
and < oii.|.l>'t !v < v in< rate Mayor How ami 
the Mutiii i| .1 lutli'irilii" from all blame. 
At tlie trial of |)oW, the e un| lainaut*, 
through th. ir oiunc l, Mr. t 'litT-nl, could 
not mak«» out etru a •' prima facie 
" 
caae. 
They lia<l mi pro of of any kind, even tending 
to chow the r»«) n ! lit guilly. We auk all 
citiiU'im 11 r 11 the eviilcnco put into 
the cu»", anl then judgu for thruwhtf, 
Kmiu thin it fullv uj'|« ar* in the iv >r \* of 
•Iu<ljj»* Cart'T, in iMivrrin; th«i opinion of 
the Court —"That the liquor* wereonler* 
ml by a ounmitt ^' olio* n hy the lliaril of 
AMerpien for that purpose; that they wer>» 
onh rvl for the city agency, an l fur lawful 
ule ; that they w*re ». nt mark"! anJ in- 
voicwl to the pity ap ney; that they were 
placol in th« room which hail hcen appro- 
prit^l for the city a^-nry, and found in 
the ,|HW«Mion of the eity agent, legally a]>- 
pointed prrvioha to Uie complaint." 
Then «« to th? minapetnent of Mayor 
|»,.w in quelling tlie moh, it wa» cool, pru- 
dent, firm «n<l Judlcloua. Krerr iff >rt in 
hit power, and In <!»•• power <»f thoae acting 
with him on the Omnalou wan mado to in- 
dur» the rlotrra to d<»i«t from Hm-it «< U of 
violriKU, and |«M<«Wy «U»|-T— It WIW 
not until it W^-unie trrtain that the «i* il 
authnrith* «ouhi !>«• o*erroim» I.t tin- infu- 
riated mol«KT»t». that the Major rail..I ..n 
the military. After doing thin, the pol«!i«i* 
wrrv litllnl with «lul», ftnoea and oth»-r 
wo«pom, Mil •»**»•«! of them arrlooaly in- 
jured. An order wan giro thru to fire,' 
thinking that the onto might terrify the 
moh, Init thin hail no effect. 
Ilohhin* (the man kill d) wot a ro/nn/ffr 
f «r the i><m»ion. lie «eted m the leader, 
•wearing l.orrihle oath*, • :»lli-«l the |-olnv a 
••wi< k of damned eowarda," challenged thetn 
to Bre, and*taunted them '\t mvin* they did 
n •» dure fir". *n« fiv>|Urn.''y warned to 
d««i»t, hut inatend of doing thin, harrai!fu«-d 
the inoh t • c one on, and when attempting 
to furee thn d > >r. Ml a tirtim of hit own 
folly Th" Ma* r, tli*» High >h« riff, and 
fitv Mapdiitl nil irjiejt'^lljr nddr"*~ I the 
inoh, mi l w.iru> 'I them of the e inp-tpletirfla 
of a p-fii* il t' i! »i»t fntn tln-ir ri >t maarta 
Ml "I tlif»e inihlrr unwurra p, <ing iina- 
tailing, fir^ nmn w*r»* discharged, |<«(W 
only with |»>wdr; they »gnIn fir d overt h" 
hind* nf the ni A, nil of tli'W hail no effect. 
Th. v only ap|«-ar>il more u<»d and fun >»•, 
and i»'t until' all other wt»uw and m"an* 
faileil, ami the mob wen* attempting to 
•tare in the <1. >r, ill I the M»pf plte ord'T* 
11 fir" hit > tin 11. 
Pi* pretmeo put forth fr»»m certain «|uar- 
t r*. that the police r*»ul<l bin <lri*• n away 
the rioter*, |a /»/* Hit/ *'>"1 «f It. 
I)id M.« «UM Ml U Military 
f ,r„*_-the moh would liAve triumphal, and 
aceompli«h<«l their ohjert. 
A. Tlil* whole thing ww g't up to make 
politi.nl again*! the t'ity (VntMUBl of 
IVrtlmd and the 11 puMi in Party of Maine. 
The em-mi-< of tb« Ijiw pri r t > tlii* iffiif 
had U-rn rating and finding fiolt l"viiiiw 
n > t'ity agency had bean r*t*ldW.ed ; an I 
then }u»t a* • n a* w« iaurr« w. r taken t > 
eatablUh «»«<•. a wlrk *1, groundl"**, malie- 
i<m« pro- 'iti u I* instituted agnin*t the 
M n .r I * M '■ r I t «!' tr .1' l.i 
•|ii jr. lit I Mr |> .w .1 >n' dlff rtifly nn I 
the moh fiterwded, th'"** MIDA mi il w uM 
haied ii ii ltheM»v >r '■ in— hi h.» I 
not <i»Unl out the military, an I rr»- 
e>»lih> t«vr* over t'1" I " of th.- li.jn r*, an I 
.1 I'.irt' in I iin.l. r '-Il 
Tlie m<vtir » <nll"«l un-lT the flim»r pr 
trine of •» im»*tigntlng 
" th<> affair, wti* in- 
Uii !'*l a« a <1 m«»r»«tr-ition I • mW nl th" 
pnMie inirvl, aii'l dir «t puhll ■ Imlignation 
from th" gw it ■ 1Ho ft >( •' .• <!i».-m'"fiil 
affiir, and lhefehy manufuetnre j.ilit! «l 
rtipitul aijain*' I»ow ah I the l^»w. \ j r 
ti»n of Oie men who had th" management of 
thi* ituligti iti >ii li^l rai»-«l a »t.>rm l' "y 
rouM n »t ntr d, "i"it«-I the pr jmlir ami 
h"at»"d the wor*t | i«»i<tn* of tlw po| ula e, 
until tin' wl le had fnded in h|o.«l«h ■.! an ! 
the l<>»* of hum .n lift'. T<» ahi.'M tin imwn 
gmlty h<n»<l* th"t thn* rni«> a dn»t, l. <|'lng 
therein to «w<*pe frw the .jiu' lie m*.» ur»- 
nloerrnl. 
ri* tni", *«niie of tli" m-wt re**- "taMe < i- 
tiien* of I'ortUn.l att<*n<l"«l thi* mrriing, an«l 
we are n -t pr« |»ir^«l t > nay hut what a j*ir- 
ti n of thrin wmt from goo>l m 
\ mi .rity of tlie iii" tingwmttl r»with 
tin' aim" f ling* that rallhd the ni"'.—nn>l 
# far a* w.- enn ju<lg", hy tln-ir net* ami ilo* 
ii and t' mnnn r in whieh the m ,:ng 
WiW onodurt I, it wae under the enntrol of 
the m *pirtt. 
\ fr' ndofMr. I* >» i:nd. ri ».k t > •; ak. 
I«it in »pit of th" » Tirt*nf thet'I in.'an to 
the e ntrnrv, he wa* inatantly Jinm 
f " jnt ^itn i.nt," fr in alt | .irt* tl 
Hall, f II .1 *"iuih, wht-n | r king Um 
•"1. ml wlirn >fr .T Ft. Itr>wn iiip!> rt >k 
in .••jtirrit r tnark* tnili«--*nt fr-'tn tl.i* 
in'! dilatory luirri!i;ii", he wa* hi — I, mi l 
"111 hoot«! At. Tit' «•» thing* "In *r therj'ir. 
»•.' c of t-. iMr. T1 whole thing 
iitjlmn «» wi«r, (if the n !«>! oh* t'l f>r 
nhirli it «;ni alleil. Tliffu'wrn**>m -thin.; 
oonneotil with tlila '• imotigating " l/tim- 
'•ug, that w<- ahull 1:-t ift r n<>ti in an tit- 
er article. 
An<'tli r tiling 'ir-it p.tin« hate U*-ii 
tutu t>l 11 1 out to tllO [Hllllic fal*0 \<T- 
*loti* of the wholo matter to rrrit* » fal*e 
imprewiian in the •■•inronnitr, an<l ihffpliy 
■I !»•• tli" piiMi.- a« t • the tin* r jT fi ;» in 
the m*1. 
TIkhij l«ww» fal>ri<>ition* hute 1« n inn 
mitly mpi«*l int ptthllc journal*, anil 
Ml] Mr. Dow IN Irl n 1. of tin UllM 
law, hmr tWIiT 1« n in -t wlfk^lly »Ian- 
•Irnsl an<l ti'«u« I. 
Th'** thing* ha it* Ux-n ilone to gratify tin' 
rankling of iiiali<e in the hturta of tin- ruin 
ur n of I'ortlanil, anil mat f-ijitt »I t| Ital 
•>nt "I Um j rln "f blood. Mim «'f IboMen 
who have bnn imtrunnntnl in pro«liic- 
ing a •tatc of filing in I' rtlan<l, that re- 
mlteil in riot nii-1 Mi**! nli.il, are oM |->lit- 
i.ul hack*, wI, lime loin hurltil out of 
|> >«r< r an'l place, l»v an Indignant, iInihi], 
ami tiutr.ij'il j»>o| 1>». To rrinntato thorn- 
•elm In power, they ar» r«-.v«ly tnUN'mran* 
an«l take tnHUunw, l«oth ilans> nwi an<l •li«- 
grueTuI. Smarting umler the Minting re. 
htikea of an in«ulti«l |toople, they have l» 
com • •1«--|»-Tt»t*». I>ut their «'c»|"eration, in- 
•♦■ ml of rvtriving tln ir min I |< «liti> >1 f r- 
tuih*, will only link them ilifjur un«l «l<vp- 
cr in the j>it they havetligge«l forth •nt*« lv<y, 
Wmo Srin t >.mixtion. Tin' Dugar 
Journal puMlahra a mil for a Whig Slate 
Convention. The rail [iirj rt« to rune 
fruit t!i«* Whig State Committee, luit it i* 
generally undent*»I that the Committee 
^ j |. — -1 to "m il a [•ri.iv.xling. No 
natuca in given. 
Wo have received from the pul>li*hr-r», 
,Mi»pi. DfWitt A Patcnport, a |nuphlet 
of alxtut >0 pip*. containing the eorrr»- 
poinlonee Iwtwrrn S-nator Ilrook*, editor nl 
the New York Kipreee, an<i •• \ John. Ili*h- 
ojt of New York," on the Clinrrh projwrty 
queatiiin. Tlil* controversy am*e from 
i-une r1 in ark* made by Senator llrttokn, in! 
a ipecch in the NVw York I/Miniature, la*t 
winter, an«l i* very lengthy. Mr. Ilntok*' 
lit* tlrawn out many facta in relation to thia 
qui*ti >n, which lie «tahli*hc« with aluin- 
ilanr»of Uwtiniony. It contain* portrait*' 
of l>tth writer* 
Mobocrary. 
|«t'< cut event* in diH-nUt part* of the 
I tii<M» indicate a spirit of in«itl>»nlinati<>ii 
».»tlx* law*, truly alarming to wry friend 
of law and order In »!•«• community. 
Tli" whole territory of Kaum* *» n«^n<- 
ly run OTcr hy a Unditti of arw-d riot. rs. 
Ml «M pithleady trampled iiivW foot, 
tlio M-ttlrm on llio t«irltory put In jeopardy 
of th*lr livm, whlla they wm driven with 
ferocity from t?i*» poll*, un<l th# elee- 
|] ,, iitr >11 i I'V 0 fcorlt Of WOWi than 
■ itap< mnbitcmt* fr>>m Mlwurli 
\ |ir<>^ln MU»»«irt w.u |mWiHy seti-d 
and d.»troyed, and tlx* alitor driven hy tlie 
Mmo riotous ■eonndrela out of the phus*— 
and it i« l»«t » f''w '^T" «nc«\ that one of 
tli«« hixt r,*p.et»h|e eltiiena in K«it*«». wa» 
« \,j nn artned lore#, tarn-l and f<nth' 
rr«i, had hi* heod »har»d, an IUr. lv <- n[>- 
<d with hi* life. 
Within a f-*w day», wo find tic «»«• m •'» 
«i irit ii M line, frtflo* I into n fl.itif l.y no n 
and j.oldie |viper* fr->m whom we •hoald«s> 
j-vt Mtir thinp. IVu elicited hy l«r»I 
Innwtirnth n. dfr«»!op a deep^enled depnvU 
ty. not only in th^ him,* of tin- p.T»m* *'■ 
liialh .11 m. mI in art* of unl'wful violence, 
Imt in other* who w>re the gur'viV«/«c"' 
of th» infmiioti* and di»RflM*fol r*- 
titlv witr in I' rtjand. 
T > vi -Id a cheerful uleillrtiM to th* law* 
i* the duty <'f M ry g »»l ritin-n. Tnunple 
on ili"li««n( tli# Stite, nnd we have no 
nrit\ f >r ««»ir li* •, our dw. Illn^, ■ » »th. 
r pr"|>*rtr. All theae aro at the nirrev of 
a mad and infuriate I raoh. 
Tin* wh 4T' riilifr dirvetly or 
indirectly, in rn "uraciii.' the in •'> *pirit in 
tlii* St.it*, will f n ! in tl»e »'n ! that th«*y h»*i* 
ln-n fidi«t .1 in a furftil twain#**. The in^n 
who"*'* t«»thf wind, often imp Uw whirl* 
wind}" and tln-y who cn^ourag*' aet* of 
I uMie r? .t--*i •, nftf>n lie«v in- \ ictiin* f tie ir 
own madw>«t and folly. 
KnrlUm nt*t LHnuTru Thlabody 
K«»'|||l>]is| lit I lirnrtl. till tll<' Till ill«t. 
J din J I'." "iti*>, k. n., wan rh>Mi'n 
S| .tl-r, a 1.1 n II. fluml.tl*', ati l Henry 
K nt, k. I • Win. 
Win. Ilrtil'wn ilts til IViwid nt of tlif 
S i.it •• lUrton, ( ! rk, nnd <".il*iii 
Jay, A*»i*tatit * Vrk. • 
I » M tl .« inn I -nr.!! I nnd d.Iil- 
rn*l I.•« In v r il addr.--* u T1iur»«l»y. 
.»f j* w.v k una th«»<laT a~l,;n- 
ed f .r lit* < lv?.. :i of I nito-I S-na- 
tor«. 
It i« und r»t I that ll<>n Jobtt IV Half, 
will l»> id t. i f <r thf »li..rt Una, and lion. 
♦!.»>•■••• H II, r tin1 loii£ t> no. 
i. M lelirtml hi .••• n 11 l 
Tth. It i» »tr .iidly nati*.' At».ri(HM, !*>•• 
.him i.'l" .i | '-i' it ry I.. | I I 
d' '»>nin.» tl»* r>'J»'l|of tlif Mi' mri' ni» 
pmini*1, an I MMMOflkc V.'rvki Dill 
Tlie tit «i:Mi< <|iii». a l. n^thy d h uinent, 
audi* "j*'n and frutik in ton ■, thr >u|{1i* 
Ti »mp ki ti. We |iir>' r.'<,>i»i'«l .ii ir- 
rular tr"in tlx Pat. lit • >ffif in r<dati..ii t< 
uwrfaMrti t ii a Ii«t «.f PnnlplMii It 
ii * in tw. nt •!* * »ri«'ti»*. We ha*# 
a/' 'I t (tk Imrp* <>f tin* ni.ittir, and 
waul to find tw nty-fi»« |* rwma who will 
tak>- rlinrg>» each of <me tari< ty, and cultl* 
\ it«> ili in Hinrlins t • th>* dinrtion* in tl*** 
..i .Inr WIi w ill «<>lunt>er m th «work.' 
The liuta lli^i *ari' ty ah>>'.iM I*' ►iwii f«v 
f<>r < tin' laid II.' of iv it month. Th« oth« r 
kin N should Im * '*n '••lor* the flr.«t of Au- 
*u»t. 
To at# «i.rr-j« :i I-tuv, w.' will nam* 
•ivr.il K>MitI'*nn'ii, and aak tl 'in if they 
will aid in thi< it|ieriment. Mr.tn II !• 
r, Ki'-t IUimf I; Nitnn»l I* -»r. Am I n. 
\'t. It n>i!)iiii l!i'!iitr!«. Ihf. nl, I I. 
II:. i'. iMimark ; •; II lUrr*» I 'ry#. 
Tli 'ii i» '! • rv. Ili' " *• in.ii-1 
•m. Vticv, lln.iriifi'H I'atid • J. .rd. Pur- 
t«T, lloM*, lotviil; l»r. Y T. Tru<«, 
I'- •»,. ! Jon«tl in Itartl- tt, St<>n<!.»in ; 
|>4tii.'l Par* ■!«, Hartford; >f -tin llri.v 
Stinm r, Siin-• IVrl vm, W •■*l»to?k ; lM« 
vi<I \ x -, N r?a\ N. »!» I'riii<s>, I'ii 
(i. |<1. Timothy Walkrr, llumforl ; Jona* 
i.i I'.tii ; l«.u X Stanl v, !■!. 
0 IV II >w, Mni. II. An*tln, IJ^r«»n 
.1 IS ink, *ii!<-.11 W. X I' rt r. H 
Imry. 
Will tli*w ynt! own writ<« it* immitliat?- 
lf, at: 1 l» t u*know wbrtlirf tbof nillat- 
l< n<l !•» tin' ••*!« rinii'tit, ami how w? »hall 
g,«t the *»*«l« ti» lletn. I»ir« t nil ■ nimn- 
ni iti 'ii", " Dariu* F«ir'«». South IViri*, 
Main?." 
"■ ►' \V. CiM«r, K*|.t "I" '',n MmI >' 
V lurtiwr ami Mi- iti Journal, h i* pur* 
rliaan] oo? Imlf <>f tin' llrunawick I • I**- 
*i. ami i< 11 Iw it* ?dilor. Mr. Clia^ 
i« mi i-nti r|ri«ing un<l rn«Tg»*ti? man, ai»«l 
willmakoa raj.lt il J^pr. W.« wWi liiin 
ahumlant «u. ■?.««. 
\V.» u .ui.l imII Htl. Ilti-all t'i tll« ll'tlit '• ill 
aii'tjIiiT column, of th>' rrl«l.ration of tl •* 
antm rtary of our National In T |>-uil> tic', 
at S.iith Pari*. Hm) »prak>'Pi «i(pipil, ar 
-..mo of th« n >t •'l<H|ii<nt ra<n in t!i»* 
country ; an ! a* the matter i» in tin* haml* 
of an • ITi' ii'iit < >uimittrc, w.* mar cjp<vt 
nothing will I wanting to make it one of 
tin- mu»t attrn tivi< n-lrt.rnti >n» in UwSUtv. 
1 A t all iuak? arratiRmnmU to W< tin re. 
Iti trrRii W« l.arn that Mr. L> n- 
ar«l. tlio Young inan who wan »> Uiilly in- 
Mir I, in th? mill* of King A 
at Wclcktill", « now nvovrring •lowly, 
II" il a man f ftvhl? h-wlth, ami it «,i» 
f. ar. 1 that th? acrhlrnt, ami *ul*">iiieiit 
amputation, might pror? fatal. 
Tho Pennon Ilurran ha* ju*t cobum no»l 
t!..' i«w* oi 1 Unity Lm l Warrant*. Th- 
Warrant* an* »old for tariou* pric*, from 
.< 1 ,'J'i pr 11(1?, ilowri to $130 for a IfiO 
art* Warrant. The j.lat. a in very noatly 
w^iitnl, Ui«r? U'ing a •lit!'. r>nt plat? fur 
ra. li flaa* "f elaim*. Thont> for !«'»*> aer>w, 
have th? pirtrait* of Pirre? ami Marey., 
Tbow for IJt' acr>^, havo partraiUof 
II. UcClillaml, Srntary of th« InU-ti »r, 
ami S'nator llr.Hlh«i<l, th? originator ol 
th? Itounty Lami Hill. 
A I/it or Tiim. A *<>w, U'longing to 
Mr. John Oanllner, of Oxford, pndiuwl, 
mvntly, twrnty-on? pig* in on? litUr. 
Serrntwn of th?n» arc now luring. F«»w 
hog* can vt tho Ktart of thi*. 
Summary of We«kly Kevi 
It*v. Dr. FUo.n vu \ ,.U|M nu»,„p of 
the S(• of Portland, on tl« 31,t u|t. Iii.i, 
op RU|*trlck, of ft-to,, in an , 
th* rhurrh on dial mvaiirxi, ma<l.> the f„|. 
lowing r> tn.irk •• Vour Ricl.op who..,,!, 
to jtihi IimI.iv, ia to to vj\..| m m nn„..| 
a inxaamgrr from '{..J, to 
y»u m your Uhliop. X ,t M „ man, ,,T 
an angel, |«ut «tvn na I'll 'Itt." 
<V»I. Strpto*, afl.-r a long m.1,1^,. 
among th* Mormon*, h m mme |, n,,. n 
elation tlmt lh* •• pMcul Mr institution " „f 
tlmt |i>M>p|r, will miik«* a r*»ii|.n** aui, 
th*m rather invMral.!* ttii.| will n ,t 
~ 
o*pt hi« appointment a« Govern r |t, 
ham Young haa again applied f rar 
pointnient. and f\»l. St* *» lut. tip, ! , 
p*tiii«n in hi* fator 
A bill wa» intr*»ltirv*l in (ho Talif, r, , 
Isgi'lalure, th* U»t »viion. lodftid* t| 
"til*, MtUiiK thru* »tai ll*r <m 
wilt** wm dboam to |* jmrr an a.|.Jr,^ 
the pnopl*. that (ho n»t UgUatutf uury 
emhudy tlx* popular •••ntinntit on U.t, 
P"int. No further actio i waa taku im 
hill. 
Til.' •<.*lii.hip lioldeii Ac, which 
WTrek*d ON th* I'aeiH, r,a.t 
"ioca, wo* Kilt afl-u on Hm >SA „f Jlni ^ 
waa I'J bt taken to Sin Fram-i*- 
Win. .Wf'wm, of Ch4«nnati, tit# Wm„ 
who » nf |h* inftfiul int»hiiM>, l-t. |,,<| 
rww trial grunt"!, anwi t »»ma prol«bi*, 
lliat \<y mm* iloftrt in i i, « l.»w, h. umy 
'»• <!i«« harg-d on a writ of IwiKan n>rpr.«, 
and iliti* r* ap* |4iui>ditii' nt. 
It in rnm> red th«| Mr IWhananiial. • 
1 r>-«ijm hl« |>«ilii<n aii Mini«t r n 
(Vwirt of tPL JinM, and that t'ol. i,r .-n 
of the Il-ton r -t. i» i. |,i« w 
Tl* .< a bit CalMwIt, fr m p 
'r 1 ^ w :if It opr in I• ,r.' 
•lith, .ii M •!f,, r. n_., T ill' 
It wn« |l io^lit «h* n xihl !•.«>', | (i 
n.-tt high ti.l* |Srt of ih* r|*. t U I « 
lhr>wn ortr, t > Mi v« tl* \ <*#>. | 
Tlf I'ortlanil t'oiintrr Pn^Iti \Ut' 
Anl.a at jO.VUnl '#> ; IhMM 11 | 
> BaMrSmlS Cltarkitftl 
fr nn L'" l» VI «>nf« per i.fj. PoUtiin>, i| 
t.» J^l p r hu.h*l. Hay, |wm*, ^2'>. 
T'i Miyor ami \M nn<n of |« ril«n.l 
w#-rr in ■ Miirni I.mI *i«*k, ft>r tl**« por|>>~' f 
"% umI n. -riiag i!»- MtaraUnti n 
I' 'I '*• "f f r-i.-ti lot, \V|| I , 
rwinh-J, £14. 
II '0 .\lp'.*u« I \ i, ! ,4 !.. 
f'f Jijiljj i»f |lx> iia>w municipal I"••*«, ai 
lUngi r. Th* Mit, nry »ui>< I'm I , 
l*'H of the 'li ni x nti< faith 
I i«« "I ill* |>-r»t|t« Mho «rn< in; ; i| j„ 
lh«' Mini i.( f J ii t«i'h, to .if j«ar a' tl J ii 
lv t< rtn f |h» Supr wm Jtuliml I'ourt, 
K. \ Hi urem I- -- 
P" •J«»pU<| |In1 following ri« iliili'in> 
I 
fr- |«»iph\ 
liiat lii (1tlar.ilinn if |t«, 
J>lnlwifw I1,- | ri" atlil t>'l#>r of Hh* < n*lit 
'i 'ii, flu- <iri|in.in<,> of IT"7. lb* «> 
imlkwt* that onr forrfath-ra inlnnl.,1 ii, 
v. i\. rv ■l> Mihl !»• • iii.ual, n -t nali »i.al— 
I* mfM.rarv, tio| |> ruian»ril. 
AmW, 'I' 'mi I v fi»x>trata«iiMl 
t M r |- il || r ,• \| .. ,.tr, 
MMW9 of Iht .Vdmb-Kini 
"*!»»* l*W,4»»i (lift .. fl,. r 
"f t!n-4 r>»'Mat'-*, ..ii I f. i,. , ,i 
i: >■■■.<. That w* ptnlMnurmli 
•Mir iiliti.Kl ryrl! to Rn •.• ir N I 
I •• rril.irt«« ft hi 11•»• rur** ■ I >'a» 
*llil»f.lln-» 0, I til" ;t<I||ii«»i ,(| (J jilf't T 
>!m Hud 10 it... 
Ilr+>if«/, That anvatt. in pt to oho on : 
Dnfcr in thf Kn»» Mat ». t> the jIi h, 
imnle of th«f inlrieetn of sl*T«rr, to i. < 
1(1* « |>)!ilii*al <|l|i«tinn—1<< Utruiip it it 
hJt i«ti<—.»r to • njun ui-n. u«. m 
rwjwt •" ii» rvil» un l nirf rxirhinmt*. <! 
r\' mii I r aina, >•!r rw -t 
li >!i mi'l i!i>« nt. 
.\i>mim*tr trion Vn t<>um •' NY ar< 
i»g to keep a trui* rtrwnj, m trl >.| ami niu 
l» nil, of the tinorirw arhievml by Fran I 
Pierre. Tln-y n ill int. r— t all ritiMii m 
Maine sad ahoul.l b»; •• k> pt before the j« 
I 
" 
I'tiri'f I hhtry, ,\'i. mh 
I Ii» i'|. rti n of I |t >-#Ui rv L> .•i»!.itnr 
ill K in«.i» br nn arm.%1 '<.11111 of lawl> ■* t ij 
!ib<>ii<Uaii<l ilrunkitnl* fruit Mb .nri. I'.. I 
It. Atrhina being tlw C.tptain, 4111 il 
X.rtrrtgn, tin- r»i ij i.>nt of ;• iwn 
meat |4lr tin* iir^fin. 
/Vrrr I'/. t<try, .V». (vu _ 
Tim election «.f ||i-nrr A. W'U», th.* nur 
«l'T< r of Jonathan <. an I aii"j>ii a*l»< 
mte of Ibe cstetiaiiHi uf N't^ro bUrrrr, »< 
(•yvrrnor of Virginia. 
\\ tut ahull In* tli<* n \t 
I! I ul'liruiK of Malm-, k |> t tir in* .•!'• 
■ r on tin* \i. tori "f tho | n t\ m 
liiotaMUi it* If in the gmmiu til l* t' •* 
st »U\ [J> <T r*iiiian, 
" Wtit rauOui ViWiKu! IIi\k« \ 
U'm RuiTib (iortwoi!? Vn, we mv 
l>riiiR out the rjnnou udtmriillt let »l 
Democrat* fMiim *•>•!.•• mr tli' r-- 
Virginia. which the M%hl tl •! »\ rv h»»r*- 
<lur»| aim «t to .1 »lr» rt—11 majority 
whom' inhu'iiuin t» can neither tcnl n <r * r«f 
\ irginia which n.,IU thirton un<l mini*' r* 
at auction, knxk» il -wn (aqmbtt, T*l-i » 
ffiiitlm. and drctwmakt-ra at | nhlio mir,— 
which *f*»rm»<» hu«!«iinU fron «lti» 
at. I 
|uri'!iM from rhihlrvn. How •ttuM tlx-1< 
»• 
who do vnto in auch a State, % ti* other* »»■' 
than with tho alum ihinoiTury whi< h "|- 
lioliU thi»" thing*. Hut lot t if in n-rat* 
of M iim*. not only rf)ik« ov«*i thi> 
rxault, but aU> r>-joiiv ov» r tlm 
tin* man. Ilmrr A. Wi*1' ai M 
»u«l.- 
ern K*>U'nili«t--r''«,* iitlyconi<,rt''J t" hunk r 
•IvMiNTwry—a munb rcr. wh<*«J 
*r>' 
imtuiil with tho Mn«*l of i>ur l*m» ntt-l 
» il- 
I«'j—-* «lu«li»t, on wlk>« lian<l* i» tlw 
'•! •■-I 
of othor men la*iibw |**>r Cillr;'—»'' 
bullr, whmw {>ul>lie or priraU* nmral" 
0 
*> vicioua ua to heharlljr rulievi J hjr a»u'2' 
ray of virtue. V«w, 
to »ll who can nyin* 
o»»r thi* n*ult ami Mill clinjj 11 tl* |"'ijr 
which romiU thi* %» a triumph »l pnnci| l 
we ny rrjnice f | Pro£re«»MC Ag*. 
Knot M-i Ltwrn 
fumu>. UWf Rirrr, Wj» 
j], tUl. Thr r*ritrm«*nt at L«<a**nw«»rth 
lln itillMiiliiiM*' Mr th»> j*ri- 
M'On. thu kilU l Urk, ha«l 
»«m time in uWicwv t«» an «TvJ»r 
fr ui th«' j*>.»|4o i»f that citT, but n-tunn*l 
t!w "tl^r (Lit, an«J ml k»ck«l uj» 
ami thnni. n.*! with tar ami fwlhrr* fimt. 
aaJ >in»lh aJtrrwanU, ur.]*wa In* left l *VTrr. 
I * li.a prr^p| t.«nr ao l jo»<Uv» r« fuwl 
!>• >k> w, he * .»« rx%trr\h? tak«n to Wi*t„n, 
\l *tri|>pnl. tarml ami E«tlxi«], hi* (kir 
1 Wk<>!, an.! r»*l«* u|»<n a rail through th< 
j rin> t|«l (ttiTti. 
I a*n (U>l to mt fur tlio p. <>|J<>or \V«»t.>n. 
that thrt «lid m»t ■aita'tioa this eounr, an-1 
iaJ n • jmrtirinatidu in it. 
A> »j' -*iln<ii« I 'M im« that l*hiUi|« wa» 
ra'w t»l flrnt ihmijli all hia nrtlral. a»<l 
will <l»vlarwl that Ik* wniM lit* in 
■ rth. until it uiito] him to lrati>. ||<> |«»- 
imvIv luting given th* ftUlol t" 
t.i *h »->t (lark. ho v*> n • 
<t*»lith«ii«t, hut a frmanl. r that h» w%<% 
in fa»<»r«»f K.vim» U ing a frtv »UU\ ainl 
•t nM Trttt to mak* it n, IV* h« aMiti >n- 
•I or Bat, hr m a r>-m.trk*Mv r-mlut<» nun 
I «|.> m«t |>rrtrnj to h* al>lr to f.>rm a n«n- 
luM.-n a» tn how tkw |>r«>«ling* a ill trr- 
.it*. |t\ir. >t L ob IV«. 
Su.4 u»aa Aa«» ! \rvguUr I". S. IU 
im; ha* r»» »lh ■ •Ul.li.li I 
I hri**. ami if therr wr an* m-n, na. >ng I 
iu*k< t« an<! tiarm <1 'liar* |» r month,—o>t 
f > iiKuti >n [mmM* ni*inj> 1 «», arm*, pjw. 
Hr km »un-lrv *g.». ♦. f. *> r*. an.) 
; r r» nally i|.»irahl.« «t rrWraa. *11 wlti<*h 
-• rail* thrmn ia at ilift-rxit |»ri «!■ 
».* j«"*r« »-ni<-*, »ith a 
" 
j n«i >n to 
1 
i! »iJ »" (if tlnrr Ui# aur). in 
ti. ^ «!i <uM Wif ili*(u>lnl with lit'.' 11 f<\ 
a»l lake Ik* «»nlr rua>l I dling fr>m it; if 
m J rt. »d« wh<> w iiil<| hr <l'-m ifi«tratirch 
U*t tl <*m walk up fc» th~ v tk > an I 
•iga ttf ir nam • an I ikfjr will •tur* a n w 
•uit 'f <1 'tb** with<mt charg*. a new g'lti 
-»•«<> t rnw, anJ mar ultiinat>-iv fn I 
iJ«r rtnr* ioarriU^I, if rv»l n|..n th" r>«JI 
llmrr i'art< r ha« M a< u*l a* .^litur nf 
iV 1* -rilan.1 Athmwr, »in • (h« a|<j« int« 
a* P«4h* Jutlp*. II. r«(n', t'*; 
Vifkivil !<vm <111111' \i.irv f 
• .r>xi«w atr| |m r»- jrmli f>Ja». itnj rSvti^l a 
Mi Sht-hk-a w 4* ck'-an IV»»il< *it. in«l 
nt« th t>f»- "* «*r»far*-« It ■••luti m 
"tn rll> nM«» Cut», dr. Y-^t nUy 
.u| r*r», influJinc a •!•••» nmut >r 
* .Tft«4 27 b«c*t» wriv %>}•! »l m» iwcf of 
,k«l |iui, u l 2Ui«rt<*i m imf «t 
4).mt .il'V Many «f w <*!*■ roB^li! 
<<'v t ui In th«* BMcWorini; 
» r«a «f t^ant. Utrlv. An infant rhil.l •» 
»•' it* 'W«»h in * wnptltr inant*>r Mr 
l-inj i Six* <U« k« *iS> him 
T t M>k w ith U»< m ilw th»nr infant rhilJ 
in a willow rrwll^. T» W|» awti* th«- 
t .>i»|ttilo,w an<l a Hi* *w l'Bilt, 
• h It k<m* h«>ur» tllrr «|»r .ul t wh'rr th«* 
(ri !l« wn«, aivl in * BMMtl wlw-n tin- J«*- 
Mit'i klVDU't «rw <li»rrU*!, tkff frnJl1' 
th» ••lull **»»•» ha«lly twrunl 
that a <Uy or t«» aftT«rar»l« It <IW. 
[Mcnurr 
C. f.jT tl» military flr^l iftti thr rr»w4 
at IYmUimI. NitutUv «r» nlng. tw»'•«•! !» 
-f «t.m*—«•>»«• "f tlf tw wri^liinj morv 
ll L>3>|ix»ib Tti hur'.ol int.' tip r « >tn 
*Itrrr the wiv. St hit* XI Ad*r- 
Pi i.«h»hu Him. Il"n. Thuii»4» R.»'»in- 
ti h*» U^-n r*t*«tlT rlrrti 1 IV- "i'l.'nt of 
this l^nk. iiml ItwUrO Tim I- r. E»|.. of 
.ud t ha*. J. A'»'" tt« of < »»titiu l>ir c- 
tUCh 
Si rent Cut it. In U»* iw -f Virgil 
•■•1 lijr tlx' uverwuiag >»f «»• »»f the <l«'f«*n- 
iiDi'i ihigni in DmibW, Uf j;rr 
tfff"l--p j4u»). II •««*• A lUrt! tt for Haiti, 
t.ff. J, A (Vt'-r*f >rlti'Wuit. [Journal. 
Tni \t»* »mor II.tat- 'o* «» IIit 
latf Iwn tit ti through the litt, whil- 
•'Wm;' ln«r IVrrilijt IUII, utl Li* *»J 
Icm- " An IrUlimjo, ri|alulin2 uj«>tt hi* 
turr •« < •» a|*>, r«* Uim««l «ith cr»-it <«r- 
mikx, " Ami Mir » if Mittlwr l't»>r had 
I «i <« a low-«-rown»d hat, In' wuuIJ hat« 
I 
At a | !*«• calW 
" Sjtttl t !«• || [|u«," in 
t't., a nttkmulc, uiuc t an*I 
fi« imIm in Ivn^th ha* Wn m|4uml, 
after luting l**n a trrr^r lu tl*o t* 
lumd rtitr miuii.i'r f«r a numV-r ul jwi». 
Tt.«N« II, o Journal *»** k u«d to 
" ukr «(Wr" nut I' l^ n *lw 
liia. ami came n.»r killing a Toting 
It b only a. an «*itr»m<' m.iwur.- that th<» 
it il autburitir* ran ,ull UJ.'O tin' military 
lor at J. [lU»u«o l*«t. 
In the iw >if catdiing an<l <ii»laiiug a 
•• nifyr." t«r iiifUuo. 
[ lk«t..n T. 1 -j;r»|.fi. 
Kim t ow am» I'lir. Mr. J. W. Dun- 
haw, of L*a liii'rtnorr, inform* u* that Im< 
l>aa an rxtta gruic Ihirhum n»w, of a J«*j» 
'>*J. ati.l ^irthin^ »» f.<« t, * L"*- milk U n- 
tra t«,th ui iiuAntity ainl <|italitr. Mw 
<lroj.p»l, tbi« »prtn^, a l>«ll «-«If. wn1*! I>j 
^*nlw«rtli'« I •or).a ui ]»ull I%»lla, 
•>wt wriSbr.| u oik> 0|d, |*6 |l». 
Mr. D. would like V) ••'•tain a mat* for the 
"Uf- (Farnwr 
-uii-.i * Inji «t t.i iuc l>»«. On Situr- 
da* morning a portion of th««Uin. joining 
thr ik-w |«iri Ituilt it Un> time of th* ln«t 
r»«k, l>jr Mr. Kendall, wax oWnod to 
;itiug ***r, ji>.| In the coiir*' of th« da* 
it vir|i|n| tn thf prvwutv u|« n it. and * 
|v»rti.>n uf tin- ■tnnturc aUmt l^1 f>> t in 
Uti^th «w »wf|>l out, unl tin* pond *« 
«*>n drained. Thin r<wu«ltv Itnln* ® 
x-r. ua 1.<m to tl* company, rttim.it"! I»T 
ili t««t acquainted with tlx* matter at 
fhiM |>0()0 hi £l2,mio, I lafjp numtx-r 
•r mill*, machine *Jio|«i, Ai'., on k>lh aklwa 
>f the ri*t-r, an I lb« mtt >n f!»« ton- on tlio 
• .•"I »ide, an* tvtnprllcd to «»i«| ml opera- 
tion* f >r the prm«nt, m l a preat manv !a- 
■on-n an«l opmtim arr thrown out of 
•luplov—no »ma!l imttrr.ta tlitm, a* the 
lime* an» n<»w. [ Farmer. 
A> AumoiJi Omrn in rut I'litrt 
\ l it r in tl<e Newark IuUt A<lr >ii r 
•tut.^ that Iturr Porter of that ritr, I » 
> ti f.ir *o;.»e month* mrrin; in the Sol- 
Ian'* raxalnr at Kupntnria, a* Hm la%kt, 
|n»i»»r) fomra.in.lin* a thou win J m<n. 
• 
N«bki>w K*r\rr. \ imtarka)4e in*t.in«*' 
>f * uj«- from tl'Mth t't a fall and drowning 
"vur^l at Manehmter. N II. y»t>nliv 
\ little I«_t Ktit twentr-three month* ol<l, 
* II into a w< 11 twenty-fit* fert d**p, and 
i-. • !» M t« niiinM.r-1 * V. 
,tm »Ue« >- 'v41' K" *** K>»—"I. 
u'kI rwllning upon Ma Wk, with l»>Vi 
iand* a'linciml firmly h<»M of two lend |Jp«^ 
'tat lea I U» the wit r, k<*|4ag hi* Inttil 
I. *t> I n»l cnin* at all. 
I'iivmi* KaraTO. Th" priwm.r* in 
llWiMHMl M • -■ nin^ 
1-iring th» t tuporary iWn» of tl*'jiil.r, 
uvle an att inpt t» Th«T wer 
»ra*«lr opf»* d I or the a*»i«Unt and 
Mr« M • 'lint I. «!«•»• t'» »if", ai I 
i't»rl* all w -t* Miplaml »n<l wrttrnj. 
r« -nlr hy l ^|'">: tlir-ugh a 
» »|.w. cam in^ *m»I«. gl • ondo.rj'Mii;; 
r<m them. Tin' a*.«uiit Uil« r «a«w-ri< 
•W. liut it U hopnl, not fatallr injurvl in 
rlv <*111 anJ l>ruW. (IW^ti tt Journ.tl. 
Tn»t II »t. H'd un ! r»t hmI t!iat it i< 
n O'lit.-THjiUt i it am><ng tin fiin.!». t<> ft 
th a tw w hat' [A4vcrtiMT. 
\ V.rNoot || r vm tS li»t »*• ln ir-1 
<t •• Sun." in Virginia l «* *»• praiing lor 
I tn«h tlt<* h| |i.ii-tm 'it to a Mr** tlx* 
i.i Xl.vli.-al \» --.it n at l>.lfi t. 
! 7th of Jim* n<-\t on a^xMiiit of ill 
»n«li\ HMKt j»t i, «ii t«rii«l .it KlUwvrth, 
> rtt» |4|«r )m> wa< iiwd l<futkrr I 
• 
1 !y n.iglan, wifi if t! I'ri'.'-'t (man- 
Ir'.a thci'rinm. 
It Ml. Marftlt. U(» ■ t>ir»nt» r « f 
r. frim f ■ V4i<*->f M .m*-. *rrii«<! in 
>• 1'.•! I: ! i\ '. !.«• t.u i r»f I. 
[»t l'.« il Minn «>liu, Mat "J1 I 
n«r I'idhUn'I riirr low Uvn ni*'i| (>« 
Tlic I'.-riUn.l. Si«t «n<l I'. rtMn .utf. U*il- 
x t.i. JutM Mh, t > holJrr* tif Moi k 
uu M »v 31. 
TU" Kitwt* l->£t«Utuit' i* to tuf» t «t» ihi1 
2 i .if Julv at r*i> n », l^il &»»!• fr>:n tV 
rtv r M iri. It n tlx ijjltl t. Miil Bui- 
Tl \(lant< ! rin.r* inl' lli/-1 >>( thn«- 
luttln», in »!tirh t!i Allien wi jv »•'*"»*«ful 
I 
I! f«T t!••• f'tuait < mi Liinti* 
Thr • rtrttortlifuinr «'ffvt» tin- b»i 
up>n .ill cnii-l.iint* |»-uli^rlv im'iilftitul t«« 
It uial «. woiilti aj |. .ir in«'r»)iM • !•> iV «-i- 
tu «i» tif tlif I in -u, if it W'T* n t tN.nlrii 'l 
• 1 iilr I»t I'm* w !«•'• rful«nr-t tb* r • fit- t in 
! 
U< t, that lit rt- i« nut »nv r >ar-.v t.» i«iu»1 
tli-hi. f..r rmii. »mT _• fnnn lln* 
* ft- r jwirti.-uLrlv f.«r ruin;; girU rn- 
t> riu^ int > w •:i-i!i!i.«»l, 11 •• r». n> all nr>* 
r 11 : '1 ttt jiri'IIkiii t trial, will 
t!t» ir r>t «>:nsi. niLiiion. 
MABBIED. 
Inl'rtK, Mi. «tl •( v 1 .* imj* II 1m*-*. I.m| 
I. .III. II. I.-I ...H.I. N. II I W.i M.it 
■t. LmhI, liM^llIrr -( J<Mr> l.ttrl, t.M| tU I'riu 
I't M. Uui I* alt I'uUn •. la M*»" 
lUmM A. UinUii .4 Mi'i-ii. 
I» lUn;-*. ilk, J '»n M. I'l1 i<* N 'tiit, 
V ... > Htth I*. J.m*. til |Uil. >f. 
In llr> »nib M, 5NU nW loit \V. Ilit mi, hi 
M »• M -.1 ><4 \\ I l»«*l It, 1M I lilt « llltl Itl. 
DIED. 
At KfiUw I'aH*, 331 »lt., j„n u I'., kit 
..i Mil mm I T«»l» *, .*{> ! ;it». 
I I» W, a \ 1..4I1I, 
^ ywi. 
National Independence! 
THE FOURTH OF JULY! 
will ■■ uViiim* *i 
so. 1 > A u I s. 
• tin 
Son* 1 Daughter* of Frrt'tluiu, 
IM Mjiuc, 4#l I 1 thr It >| ,,f liftHAtf «tiu 4ir 
Nm« A.+ k»«»^ In thr 
STANDARD OF LIBERTY. 
Ill MM lMfV« Tlw >|Tikril will I* 
Hon. J. R. Giddiag*, 4 
Hon. Benjamin F. Wado, 
Hon John P Halo. 
Hon Anson P Morrill. 
Hon. Wm. Pitt FosKondon. 
Hon. Noal Dow, 
,tn>J i'ih%i«, **|wbII> Crlrljrilril I'mtfcrf |arliro- 
Ur> kffMd'f 
IVr urtUr of Cim' •«' \ii iit|riwol> 
SmiIi I'lrit.iaK 9ib, C*N I* 
I *11'OUTANT TO IIOl.l»i:its or 
Bounty Land Warrants! 
I )l K"*o\s «|i.> itr m< iti«| WitrMli "wW 
| ll" la « Um l»i.n ijii|ii»ii'( of iIimu, m< ir 
■iur«lr<t In ruber |>i MmHj or b* I. lire, to 
in* mlixiilri, <»h» hiII tnixr I > I It* m < ilhn llw 
ill l» im tit <4 |S. Uinl, »i an «.!» iikt «|«»« iKf 
IbifrmiM urift, («HkIi •• fl.JJ |«t 
ifcmk iWt with in m-II 1 U«* Mar. 
TIM*. IT.MIIKR. 
Nil III Mlictl, HOVl'IIN, M.I»4. 
j hi it i, im 19 
Notice of Foreclosure. 
It* HHEAHt I 11 t 
» 1 In !.!, hi ll* i'i i.l IKt 1 
Mill*. 1 iinit oil ti» JnIii Amu • ir% of Itlh V '•« M, 
<l rtit«in | I tmi •iiwNti «l mi Uin W* 
l»«'M % iIUr» tofrih# M.ih |}h ItiiitJio;* lUir»i», 
|sifltruUiU ilrw tilinl in *101 »W%< *1 of ; i|r, 
i"<l M ii 2f( KV1, m«i it r«Wj in ll 
u» r«*v |ti;« i.i, to iii* h irCririK* i« 
h lit I r I full »!m. f 9| 9t*»«l of the ;if.»re« «i«! m •»!; »£• 
I |KPmiM <; »w l *h»i» o, llut vii« «»| fhr 
mhI Ulf Iwro IwuUn, lh«> mulsJif 
rl«*Mta a fare) -«ir llif "It, i« li« |.n« mi •o« h 
jui.ii w\ mi. 
Ik ll-. itl*»9J U tu«w 
IWrkt* U, Jir )3, l«U. I*• 
FASHIONABLE MILLINERY! 
MRS. ABJ30TT, 
lltVinfftlirftil lit-f »t*«rk f «• ulj »Mitr 
tH* »iii>f»ii"« «»• ktf fitriMl« iaihI ihf |>H(ilir lo lirr 
LARGE & FASHIONABLE sTOPK 
MILLINERY & FANCY GOODS! 
Bonnets and RibfK>n«<, 
OP I \» RY \ IMtR rv. 0UCII 18 
g,,w- 9Wr<*no/ rimri'. <?uTH;**u' 
M Ik* Uvt »•»■! m-"i I*««Iih>iniW» v,»l •. f' 
X3>t Mi 
PATTERN BONNETS, 
InimlwJft—i Btl— i»l fwilwrf Alma 
MILUNfRV AMI DRESS-MAKING, 
I* ill ill.' urilril i|hI Ii <1 fi-ti kill' lllVi 
•4.1'ifc I'.f.., M|» 10. In 
\Vt*lrrn Hicham.* e Hold. 
Ilir-Jwril.m .;«» 
•i 11«<- 
mi ■ 
—iv i 
llO< 
7m fC H»»uir«it 
run ii \M». (M -ii-.) 
i 
• ii< 
•n f»*l 
nUlP tic ,1 .f iilr^ jV'IH 
.«ii1«. .11' II 
I'hUm II 
M,ila f llir 
r....n ih^«I. .it 
ji in n It Itlmm i:. 
I. 3. |«V. HI I 
\mv «0iM>S! 
I 'III' 
* 
I V 
Clot hs and Trimmings, 
iimnrita 
FrincUtC.it?rmiMuLiiijcU*h&; American 
BROADCLOTHS, 
I ,A 
« U Piik*. fcr 4w. X 
Wnrryjtnl to Fit cr No Snlf. 
Rcculy-mnde Clothing 
VM) v I* It V I * III \ «; IS (I (I |H, 
I 
i:. i*. mtoni:. 
P.ru».Jwwt.t'i4. 
< lolliinir! (lolliiim! 
sn:vi;\s *v. mhutmit. 
I ! » | ft « i. \ g »I '»( 
(' iiOT II I X(.'. 
M r|| aj* 
BUFFALO COAT.?, 
4 
Vest", PnntB nj il Overallr. 
SHIRTS, DRAWERS, 4c. 
HTONI M ChlUnCt 
\ h li .!-1 Ml Hill .!! .•(>•! ft M <•««! N •• ^ || 
wn *»t(i £«nuei*t« m» i.lr i«» ofilrf (In rid katr 
ihiit) »!«*«»r in * I % I*- and «t #h"ft 
In 11« I * 11 •»! i« iIm I \* (Ih > bo r ]. ••■i »« 
W. I. Goods Sl Grocericr;, 
4 rurki'i), (il l" A ll.ii I M iitrj 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
I** ]|ribtr uili» 4 »l> ik «»i 
i> Jt V C CCDS, 
Furnuthini; Goo ln.nll Wool ami Oil 
Carpotuig, Cotton Hocking, 
I'.ift r llnut. iiic», I'.iihIv Oil* um! I>«< 
hlnft*. 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS. 
\r«i it.^hjxr.y. a >?. v.-i.-att., 
Wm. II. LAPUAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
ii i: t ii i: i.. >i ••. 
llf \1! '| »!»•» l«\ Skill t»i •»« L *» *|H 
• rfMruli •»». 
.HOTEL AND STORE 
FOR MLR OR RKXT. 
j —_r. rnin: n '. i i 
I » iii 
Si: I!f* •. « Hi \ 
J i n 
•*In th«* ulirr, 4111I 
by I'' «j 11»1 tli 1 •, | i|.( 
The »Uitr »Uiul, fi«*n« it*• Mitral I* iIhmi ih i'm 
of ih«* \ni)rn«(Nif{int .iih! ii« munrrtiiM mifi 
thr Milt* <«i Ini *i tl.iiK linr ttf iu llrvin'V 
I'tMni, » *1(11.111 m to m iimii ••( Ih»i m •• imtK 
In in the 1 'KjHlry• 
Tit Uihim* m»tain« tic riMi'V ruofn*, Lti£t* ;i<»«| 
imikhivhI, a* ;tr« t» I- 111 4 » Ii m»«|; 
1 unn< < l'ij t% «th «Iih)i i* ruwiii hInhk IIjII, l««v 
l-ifltiii*, wr p *rl»- "I pli » rr, %* !»< i» 75 rimjile# 
bOr Urn mil an mux Ut»«l, ami 41m «»lhvr mr. 
rrrM4ri mil Uiiklmgt, lor the contruietrft* *>( the 
*!»•« hI umI. 
I h. *(<«• U rI» 441 >il r.«N fiuin Ihr II "MW, ml 
ill* mm til, »iii.I ki II 411 nu£t il l<>i a ruiuiti , r»> 
tail SlMf, aiul Ituni II> iumlinn 11 a wrulthi tiki 
iiii.lt, Uiiain; -n Iuhi, »«h,M •niin.itvl a lilwial 
»barr »f tlir |-uUir |Mlruiu]r. Tbi ilmtr |xi uii* 
Itr Ktll k4lf(nl, »itli a arlrf (ailing a^in 
<lar I i4 Mill walrr, r«rr liMiiin^ iHn llir b"U' aifcl 
lal.k-, fai'l |>triiiiM < iii ,ia al«>ul « •« "f 
(wi.1 ialrt«aU> LinJ, »"Hi< nil in |Mi>«i.lr llw lalib- 
m ilh Miaajr «l llw l.«i» > if I'm, nU im-i* l>» |m»l 
RMMJTi A |TM JnaHlrlaluiii In a ,arfiin" ll-.H., 
'IV ilaili •larnl i< Iilfrinl lair »«l» <•' mil, <>» iba- 
•vat Itmnlilr Irtnu. I'riMM aiihing In |air« 
« baa* Mill <io wrll lit rail iimnriliatrlt. 
JAMI> II I tltM'M. 
Kwi'lwrii, IViiuii .7ih, 14V> 
BOOT. SHOE AND LEATHER 
WAKE HOUSE! 
spills il» i. w.-uM »«■•)»< it«tl, rail ill*. 1 altrnlHNi i*f Tia.lrf «" 1 M •••«.!•«!•>«< • > |» 
I It. if Ui|r six I wrll mWihI nf 
>11 MIX'S JJX3I HXCOKH, 
Nl» ill <>f mIiuIi it '"f "«« iniiM'i wiwr, 
KkklrrxpirMlt I"•! ll*' irlul fra*lr. 
Mm'* iiihI WiMu«-it'« llnbln'1 « nml 
Shot'* nl t'li-r) <li'M-ti|ii|iin, 
II- hii 'il ami fin Ni h ) I, Slin/liiri. 
•it.1 I'lnU.U M«lp W 't.lliain aaj 
I'jfl *lt I .r (til* tii.il iihI K.I -*llfll, l.itllltjf ihiI 
lliniliKK 8klas, mi rNMk lit 
l<t>linf< Kil (mIUnm, Ifcwl, Mh*a> TllmJ, 
l.i.l. » ».| |l w»| I'rifi, Sh * IVfi i! Sli — X'ii ^  
iif »iri» ihh »r ami linl, «H ill |>- »il| 
•it lli* IiimIm mi mil''. 
I I> IIANW'N i. « II 
.V i. Ia ifl 111* Mi-I 1^ filir^l, 
I* POKTI..\N|», Mr. 
H. H. HAY. 
Drua^iHt & Pharmaceutist, 
\\ It .«u«l it till »'rr iff 
MEBICIMES AND CHEMICALS. 
Ap'*lK>*vtr\r*% UUt* w*?' im'im, /'iMfj/ij 
l '»'< if 7 /)«/»•£ /' h 
/7w»./ I 4(f ph* »f 
*rnr unr run ufhiii 
Kni^li«h A American P»tmt Medicioea, 
v.. !"• m: IT *'utaiim,. 
I'UllTLVMl, Mr. 
*7 **lf|f»« •! I l*« til I' •IflWt• f#, Miftrittl 
BWiH. it# k r!« aU Tru-w, S^Het. 
•'in! RftfM, r«M«( tiillf •»» ti*ml. Nil 
SHUSH MAHUFACTUHtn. 
|7-.» StnH, IWl/.mf, U. 
III..!. *fl«.|> *!*••" '• I.' *.««••■• ll«r, with 
§ gtiAl miiij <f I \ N \ IIRI'KII |V4 lof 
•air Jl I.» I lifri—a|ioli»V irt ill. 
|»r I'rfl aivl •<«!•«-* «, »I*I|>«| l.l !••> »ill 
fin J il I lt**ir |nfrtv»l l»i ill Amlr\4Hiin* 
Mtirliiuc |.in«Iii-» iiihiIi lit mill nl'IiimI 
,i iit'liif, 
SYLVAN Sj.U.T.'TXIT & C.). 
Commission Merchants, 
WImUmIh a*»l rruil Uralri* in 
BOOTS. SHOES -fe RUBBERS, 
French »ml Aimtrin.in Calf ttkina, 
Ptp, Lutot Ii0i| 
,v. an / PORTt, IVD. 
JOHN W. n RKINS&Oo.. 
H ||i• | > U AMI Ml III. Ill M 11?!* IS 
MDDM IN IX r \ I NTS. (I I |,s. 
I>««• *>iiill«, l iu|ilirn> It urnluc I Iniil. 
\I'<MIII< IHIIS' UI 188 w MIB, 
Brvhrt, f urn Painter®' M.ivrml*. Ac 
,\U. IVl k IVri ... • < im l-itr t M..II 
.•«-#, al M-inrt h |*«i» i*» p.nr.. 
j w runiii • 
n \ rmm,fanl| CMifclViUM 
WETHKRELL BROTHERS 
i 
•IKS. riBBON?, UCFS, FL0WfR>, 
l'i iliioiili in ., Hn •« Till*mius..1.1 \r«. 
iiimai inm >1:, lis 
CARRIAGES! CARRIAGES! 
C. P. KIMBALL, 
11 %i ?um vftir 
CARRIAGE REPOSITORY, 
(IU It ...ll-i > M J.«.ll,) 
No •. 109ft III Fed tieet, 
r o 11T L AND, 
Carriages and Harnesses* 
« I*. It I M II * I. 1.. 
forth*I, April In. I*V.. M 
P.iints nnd Oilr. 
.) Sfifi 'MU^ixn Uk.« «na r. .it..u 
j *iuu 1 in-i i:i> "ii 
r u 11 \' 
1,0110 •• •• IV ZIM". 
1 •.Mi.Hriitn 1 • m 1 \ 1 ivt 
I ►HI •• I ,. 
■ | \ uimmi 
» •»' I. JtUIV W. IT.HKIN" \ 
1 
Hunneman, Hazen & Co. 
VVM. C. HUNNEMAN, JR., 
<|l • • •* f'f >1 ••• I! 
1 nt, II K 
U ii». f 1 •• -• 1»» t.. 1 1 ,.i 
ant* |«*lr«'»#9 tb.il Hr ha* l«Un #9c»rr 
N0. 44 Ir.dia Street, Boston. 
WlMNik*«lttk*«*.L.... .t..i i> ..r. 
•l|l«,K« .« >ilt t Mil! I»' | | I .. ill 1 I); H 
I..II, I. \\ M. I III N M M IN, Jr. 
I i,0i ■ IM, 1-.' 1. W 
I M l r.tl KTITM* 
BOUNTY I.AHD A5ENCV. 
Press Forward Your Claims! 
\I£\I> \NII 
N.IVV OpflcrJIK.K 
I 0 \ If 
» " M w M 
It 4«'l I '• I' ilNtl all I rff • ut -1M\ |l l%r 
»* 1 »n1 fi-tifttrii if.it » 111 mil «,f lh<* N4ii f ill* 
I ml. 1 |$| il -I r. |1|< II I***4', «'lr lin I 
1^ «•!%«• 1 11 h • I* %it| »t llrtlf lut Ijrti lufi 1# 
HniVi-il « m ur *Ml Id ( in ), Our liiliitlir-* <l»«l »i|* 
*1 | | 1 4II hk » h-*tf rr*ri»t«l It. imli 
1.1 *>t, ii «tigU nt »* U» mak«- «> hit In I mihI hit* 
\ rifl 
In Iff »•••»»(ili*. it It f 'i t 1 I'tiiU «l 1 
I. M' I, III* IIH, «»r ll '• ^ • * ltll| Mm 
rliiM «»r « S.IIm it, air ml ill* %i ••• iHr 11 %. 
II * •%'* pt I'ft It 
mil ninm* 
1 * /«m«1/, mm»l In!l J+tlt *• > f $k* /'» ft 
1 i- «'|f TiWlt, I "tt '• I 11 • Vt, A h im 
/V/t., It im vifi, m | 4// h« 1 gi«f|f 
in*' n /in '/ 1 '*9t »'1 
rm*' *n«9Jry mi ti» *4k'tvui. 
Wli# n ! ► %% * ill •* 'I lb* M a* ml il ill 
i'i *f Ui I | 11« « n| ri«t •! n h* 
k I |i nimIi, 
It. € € f IIII A I *i. 
•^1 W illi.ua Hirrrl, Y**k. 
I!< i«ure* -Il iik 1 lit I •' •• it»« tltji, \ 
Ill II I, I «11*1 I 1*1 I i,, ,\ \ 
Notice. 
\ \ IICIli: «i v %%.» l'»» 1 * I* ^ in* r 
fill l%* I' ll I ^1 » I* ** Ii' 'III I4II*' 
l«ti 1 »\ rfiiili'M-f Ml l.in»ll# N. Il.,ihi« u 
li» (f«if f»fl mi| |m fMtii ||. ilmMHiE i'f Hurling lirr 
ihi 
w) irn«nl, •• I -ImII j ilrlrt* i»f hri i*»4« 
ti4f|ii.#», uliri 1I1 i« iLiir 
i;ii»i «»n |>. ktom:. 
rati*, Jtim* ."nil, hi.V IH 
S. I). \\ I'.KKS. 
BOOT AND SHOE MAKER. 
(AT Tin; i'out oikh.i:,) 
O.'AitlH XCXX.J.. 
S. |l \V. i. prr|MirMl l«» «mim»(*i larr »ll Itiml. 
of Ikuli ami ."hi*! in 11 nth! **l •uImu«ii«I nvta- 
Mr. 
i7T<Hn »Ur allriaittHi ;,ria to nkilkiii; 
I'll* I'alf lltaoW. 
Ii<I'mii>^ i|mh' at rbotl noliir. I 
HTATF. «)K MAIM!. 
OimiP, m. 
To iKr Hlirril ■ I lift* foftftty in ®ftf »mJ Htnin.m 
H 1ft of hii dr put tVi, 
OntlTIMW 
\ri, roMti.tsu vol' ia 3(uai ihr f 
nuittt, mkI I 'iHi«i(y of lo lli<* »»U* itl 
I'ltr lltuilfrd dntl«f»i feftd llir Mid Jr«< 
rll,(if h< HtJ* U' Uml in vM»» !•• .«{»■ 
|r«f |rl<ifr oftf JnpIK#« «| u«r Jn.lir i.il 
i '(Mlft ltf\l III In It'll '• • 4l I ML. MllllMl •'»«! Itlf 
tmr »4l ! I'lHtnfy • 4 on llir »« *«>imI Tih mUj 
of M in h m ft, Ihm 4ixl tHftfr .i»»«*rr imtn Nj. 
ikmirl Kimi <iml John Limit <»f PoflUml in thr 
«if f 'miilwi UimI, patinrm in Irtdr, doing 
UHimn V»lff thr fir hi u».l #t|lft of " !(*••• It 
l.%Hrh." I»*r llmi I lit* Mitl dftrmUiit, it »«td !»•••• 
milk, on ikr tl •% uf llo |»n< hi#f of ih•• will, !»• 
ing InvlrtiVml In tin* in lli«* mm of I mo 
lutndfftd 4 I Inrm* fi«f iWUh mid eighty-lno 
< ill*| 4H>I mtriMt llirfnHi, ncrofilii'j lo tlie m 
mil mmrifil, I Km to-1 •b^tr, i« roiHMft^vnlioii 
|lirtf(*f, |ii«»nn«r.l lh» jdtinlilU In |mv Ihmtt ni l 
mi Hi lit <nd. \ H itu' Mid iIpkHUIIiI, It'Of It 
olirn »|r«l, Ii4« not (Bid ili« mm*, Iht• 
.'Wu«n«l irf»i«CJ III III ilo, lo |ti» if.iitt.*|(r of |h«* 
iid f.ljtiiilifln ( ii iHf* mi) ll»i* *1*111 of fivr bnn- 
lied iliilUi*, wliirli »lnll ih**w mid I Jim I* m%!« 
III H|»|H iv( to 11It ot|l«*f dor it4f04**«. Ami Hll- r- 
I* ill# lid I tl 11 Ml fT- NV, |I»4I ihr Ilid t|i(rinl4iil 
1)44 not in |ii* own h.tnd* 4nl |Ntnriii<m (iimli nnd 
• ilnlr lo ihr mV« id liir |iun«ti*»t il«»ll •« *f«»ir 
mmI, »h»fh m« lr r..n»r Hi lo I— 4ltn«|w-d; lm! 
Ii i« rnlni«ii'd In, m«l •!«-|a «ilt d oi l'i» IihnIi ind 
♦ w i i .UNI i r i*> 
,11.. M ... s |Wm, W. II lli4'U„%, J,*, 
•rJ»h II It HnrVt IIi'mIm# llfilfkrlt, 1*1 ir ||rf- 
i\, It#nl#• 4 Sunlit, I iitH.it* II. |l« nt i4. J •!»♦•• 
4»n nnd S tmwrl W illi on, nil «»f • •• I ht 
.nil iUi Joh'i Jn*»«* h «»f € *• • • • • 11 in ||i* l*«Hiuf> 
\ 
'#(!• l iirdtlc, lo lh» ltd iW \\ r«n»- 
mini t<M, Ili»*irfi»»r# that o»« »umnt.«n |K« mmI 
iin-?rr«, (if llw% Iimi I* f.nnnl in y*tn |r*riint.) 
In n|>|'i .ir lf> •m if J I'liff# of « nf Si'jn mm Jmli* 
tl I\h ft, !«• U In !• II 4« ifi'ffMi I, l|"to 
il IW 1— '-.A. rr- 
mi | •!. II I ■•••»• I, I...»I (.»»;•. « „|, 
■ 1 1 ir.lil* • f Mill .1. f. mljiil in ihr bawl* ••>•1 |»" 
i,...i... AimI !■*• waUMftUH 
Mill w««h 'U'fri". 
W I I III II Mil II I V.r ijiiin I l'*ii*. 
iti ■ iS if.it ( !».».. 1.1 mi iIm iijr nf 
mm I lhiH»»«ml fi/Sl ImhAmJ MM My* 
I UriNTKK, CMu 
11111 1.1*9 I* ?|| hi J u (<inl I Mil til 
A. n I«.">V 
\ I 11, ii aiii'l III II -inI llwtl lli«- 
jl.t i• ic>1 a inliil.• 1.11-1 «f llir Mnli-.^nil 
Im« HMMI|UhI M alMiir) lliririn. a»l »h»l 
» 1 I!, ... I 
Hi. I III |« .>.%«• « nf Ihta wM, l» 
> in ii. m dlninl rn|j| nf lki> »lili |.|riki «ill> 
.. i. 4 .1. TIm IHi >.l 
„,| 11, 11.1 In Mi ii I" •» Ihn •» i' ■ «' •' 
I I -»•• *'M i.' «' J" '•l 
« ,f. In l«" I' "Vim Ml I ill* <*l»4' ll*l» oM llw* •*• 
! I'urW > |d Mairll Oi %l, lh« • I *'•»! lit 
• 4i-l IVC .. I«m( »m» tltm »mI iSrr* »p|»wr ■« mi.I 
r.aMi m 1 I Mn lw Im iln J4pM*l 
Ii wLI wil ii i' !• it! h'i"! latiM. *" I 
II |« il \ W IM I i: • I it 
V 
\ 
i; I I VIH WINTI'lt.CV*l. 
Shorill'H Sale! 
Utruiili, #1. 
m \ K I. N i> 1*1 wiIWI-' » M iUi-J-Im 
I \ | ,, ||k i. >1 *i .i J. '• 
Il III.. I*. II., *1 tka «fH.I» 
.1. I, ill* I ♦ I I |I « h|. It '» • 
> I 
I; .1 
1 I .. |K\ \\ ■> *1 I' 
• i*|nr. *>m| |K» • 4nt* «• bn-li il"" mH '•pi* 
J Jrarll immIci^I lo IH« NeUi*i, In .lr«l f 
~\ i \ t\i It IIKAX,l» 
n ... tbyiliia 4 |1 
LET l'S*R?AS0M TORFTHEK. 
nl.lr wi\l, 
HOLLOW AY'S PILLs! 
w in \ it i; \\ i: -i< k : 
i 
t.lmaU .li» m .I ...«.«!»<. II..11.. 
air »|»» mU» | it,- nluf 
.1 
N k, ill N. > II. I Ml, .1 ll,- 1,1 
iiiui, > f all. >..««, «»>trfri, tiul iMiiijwi'iii' 
,i.i ifi, ».i i'| In. it.- in llir I i*it «ISl4lr*t 
.,«<l nliii lli'M l>i t fif mi ml.jfitrw-l 
if t||r I.M ii-nmiIj lb"- KmU r».f ijk III llir |r 
tiii>i: rii.ij* rrmrv Tin: in.iion. 
III. 11. I • ®»r i«|tr»*ii ,,!,ii.. I I ■. 
•»j»r#.lr ».»• ihf i1,hiiii b| llir litrrtlh** ki lwi«( ill*. 
•I. ij* -nriil in iKrit In irlioM, tmiift if ||iv Uuj, 
a I IU \M llu, 
.nut K.i%« r I citnpMilit*. 
\r.ii If h ul lh lei mi r«r» ho- lak'n (be*** 
pr It. |t Im« I |«nm { n ill | «rii f 
%i f I 
iN »t •» 11«• »■( li .« l« n ! ii I » 
< il I > |)m «i lit •• 
I 
» u»|tt«iii!« mil). Tli« *m i*i%i a )i• *illi% 
!«• ili« m- ui^nt, Ihihi \> iiumIi «l« f*iifnft •»»«! 
I*iHfml Il« l»ilit%* III IIimIiIi. 
M »■ » of ll»* itri|« l»r 2-«irriittti iil• li ii< 
;* I !»■ I llmix I I fir inlrmln f. i|ii( 
lh- |»tIt'9 illif th* ii»«% Ir» !im fli»- iiKtlin 
h> ••( 
lli lli I.* mi«« I t ill *1 ill ■* 
nitiliriiM* i« llii l» •% ft ,»**l| riii k'. nu f»« |*-c* 
I *1 Iii4l« h< .lib, if v. I * it ll *i»t« I ,« 
U* tiM •((*%!, i< ill »n« »„ tiling ifiiililit* citiii 
fill to *il l irln*f. 
lYiuuIr ( iiin|»liiliils 
\« t il*1, *»r ».M, »li ml ! !*• hi li »«•! 11. 
r> U l»* lll'll lui il»c 4 11* Ill •*» M t* Mini II ^ llUit'l (III 
tiii»«il||lt * »m»ri :»t »tl |M<vi<**Ut .iitiii,* 111 miiv 
ihHm « I 11 • •« I I lltlt 
Ml *ll i>»' ill it III I' £ if «• 1 In r'liltlf «* 1 of ,|!l 
Illltl C'»f JIM? f 'uplift! » |«n»*f«j'M Iilly |* » 'ti11\ 
lIliillM III *llllf»Ut ll. 
TVif t't■'* »*• f I* *■ !% 1 Hi 11 
14# I 'll •>* iij i»> 
IVii^lr IrrrfH. I HIM* 
\«il»nn Urn!*'* hmfuU, •♦r 
|*illt«>iu ilt- | lrf# ill dill Kim;** I.ill 
pLiuti kiniU Hwp TlifMif« 
|ll**i h« > 1*11 llir I «!# Si 11*1 liritr 
hkin (i«rt H«m»iLij Hi 
I .* I I fill* III *ti|-:»r||l* |.I|I»« 
I I 
♦ I 'I'llIII p 
I 'ahJlimlinil ui J lll)< I lie I In rn 
i!**' nMfli 1.1 %i VfWvtl \f!« 
1 '*» mhiii|*ii>iii |»Uim» i»«m« 
I hi 111 I U »• I'-4 «ll 
|)ti*tt»l I'ik-i kimlf 
|l|t. tin 1 I* " it'»•*• ^ .ikiw *, 
(inn 
r.ir*i|H l.i« lli |i uti«• 1 I.f 
nliii*n r 
& 'II #1 I In* iiwiirtfi *»| I'rufriMif 11 • • I 1 •» 
uit, si M i* 11.1« V *» \ »ik, I SMSii 1.11, 
I^iii* !*»(», .ill l»i 4II n *| rulilr ilm^ft !«, 4111 ih «l 
r* in NKilifiu 1, • In i,*V»Mt tlii* I iiit«**l Si ifc« 
l lit riviln* .1 h m I I, in 1 m *, J * > i? • lii I 
II nti, 4u I > I jrbt 
I li* i«- li M run#nil 1 .il»ii •4UN;' I ) t.iki '^llii' lii'*- 
IT »iir«. 
.N It. I In 1 1.1 lli* .ml 1 ill I'iilituli 
mi nrrt Miwifilrr tn .|lii%nl Im 1 »i h I• 
\m Rl'Mi k It I r I *t r«iu« ll.il 
\V. \ Ki %r. M It 5.Miib l'«rU. IJ 
lm|K)rhni lo iIium' wishing In Travel 
Kvory Dollnr invchtcd brlnt(M 
11 \ N I I 11. 1 1 i, 
1 1 
II «.|ll". I. IiK.I 1,1 .».r> >1,1, 
I 'inihIi, limn awl 1 ilUfr m llir 'niir<l f*i*i« « ,n».| 
lli ili.li I'mliami I* * ti|kl| riaji ami ir.^itiM. 
I .it iim*, TW oil, 1 iir |»I» rajn^il in llir l« 
«< >• arr m ilting f««l pat, an,I air Mrli |>U iki 
«ilk ihr I'fcmrf. 
t^in-ill. rmiKrlir m n air *:irr inliil miln 
In.in i<*.i in irn il.ilLai. |»r ill*, ami a rrlain nfal 
n*irr\ in«r«lnl »rrjr MM iLi>». 
I'x liillbrr ti.iilirnUra H»|«irr pri w.n illj i.f 
J. HCIMi", ltriin*wirl>. Mr. 
Ijlll (Nrarllir |l.t»,l ) 
j. ir. hrownk, 
\ Hot tlV r UUll ( 'UUIIM-lllir Ut I..IMT. 
IILTKPII'I'I), Mr 
DRY GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
X It. Corn A Co., 
121Middle & 8 Temple Streets, 
I'o it TLA N i>. 
Illll (uftMiftTLI I1* M»»li « 
miMK AS80KTMKNT OF 
DESIRABLE GOODS, 
AND WILL BK SOLD CHEAP! 
Blaek and Colomi Silkr. 
In I'Iji U, I 'li« l», 
*».«• iii iio < iiin*«. riHiiuiii*, in'ii'i. Ai 
TIllUl", r\lr« l|»(lil«, sll I'.l<lmir|>f, 
\t|M* * ; Halm OtUni«, M i.| mi. 
it ia Iti IU{r« lltil llrUl**, all •<>.!. 
Figured DeLainei, nnd Cnihtnerc*. 
r\Mi\ii ftr. fc. itAi.A ri urn. 
I \ HI IM I'll I', Uni( in.| Hi|mi», in *11 *.«*l, 
I'Immt Uiw mil Hilk i»I W | 
I 'roll* 4 VINI |o |ill,04l| 
CUImnI mm| BM TIIIIKr WMWU, «IMi 
Hl'k I'nnJM. 
rniNTr.ii Tinmrr miuwih 
III. k «»l |aU..| HII.K HimVlH. 
It -i .i. N | | ,,, | ~ |U(I, 
Hliawl*. 
Wi.U* RImI H.Ik Vrl.rl., I«»r Mb*« !• nw<J iViprt, 
I ••((«»* till,, with P*ilk |' tHi • l| n 
Kit l| fl-itll Nlhl r.|||l«MKll. 
I IBl • » \ | n | 
lU frwilfc I-I. t 
11A M ^K, U f !•« * trit, an M mIiIi* »•- • % 
L •, I» A RM'i I 11 N *. 
I w mil IVl»#« c i«r linrn. 
FRONTING LINKNB, 
It .t >ft*; |*ri n< H I hi K l.ifH a |t i«oiii», 
Ml|l ll.T!*. I.H I|«ili«%; Tlilbrf 
ittt! |_»in \0\n (|nill*. 
I I l(T\h Ml Hl.hH, 
f i .v 1 • i' I f 1 iB »MUm 
rlaNNris, 
AM iU«, Tw»IW«l*»*l I'Ijin# m rifry Mi.tlh 
Broadrlolli* ami Por^kin*. 
lfif|ii.l!i ikI |*friir||. 
r\M Y ••A*«IMKIU*. H^TTI.MTI'H.fcf 
I 1' » 1 | ill ir i*i4« V* 
Tm !»•, "^ii i|« •, |Vn»m»# * 1. k -, 4 *««th»ii I I.n»- 
itlft, 
III \ Slit vm|m r I iicIiOi. 
fill III*VI «foi I IIM MM III II rifi 
Em.F.SSlY FOR RETAIL TRADE. 
Ami r»H) «r)n Ir H 
V. arrnntoU tolm n* ltcprcnoiitcd. 
J R COREY &. CO. 
Win. P. Greenough &. Co. 
(•Kr.«H. I.. «'*.»* II. > k Cb .) 
'I. Ill III II lull I*, mill W lllill villi* lit nlr|. Ill 
HATS. CArS. FURS & BUFFALO 
"_Ui -i-1 UL1 _J „ 
II** «..*/ ISO MMk Stmt, PORTLAND. 
I'M | if I* ■ (lianft- in (rm.Hfi li« 
nm 
rwtur •|»L .1 r"«i, r*>iii|-fl»inj in •iwumIS lu'l 
i• •• >11hm nt >>( ■; -hi* id mn I* i*r. 
>(.(,<< ;( A -0 Bi 
•«. ..«» *!»!*•« i*t tit «t* (MliiliN, 
Fur anrl Wool Koasuth Hats, 
\ It ,'i fr »•♦ it* m i«| (• nil in lli«* nmi ktl. 
riOTH, GLAZED AND FANCY CAPS. 
r.i min t, Ih kihoni. Straw autt l'alin 
Loaf liatn. 
\\ h rmi % ittrlj rl 
SUM i>I E It GOODS, 
t Mimr.i.i.t*. Tin sk*, \ k< 
|l>«l >• if | limttllf » il#il In niH l« 
I' miLi'i; | I hi I. mm I l«- •nkl 
I'. iiL.i.4, \|>I 2ll, |h\3. |||f 
ifn 5iot»(lsA ('lolliiiii! 
AT WHO IE SALE! 
II. P. STOKElt, 
IU*. \ l.r 
Ready Wade Clothing 
I'- 'If. kliPli I 
C.ili ;inti Kxamino his Stork: 
I I llM tlMjT wfll •««•' .1 • II •rlcclr 
■ ti ai |..... n. .1. mi • iiit i» .• 
.n «u. il< 
!iV*lff4*tlMf*f llll. |< >| M*|| \ II |.f 
l.iwl* mil |#irl ir /.». I il |tif il,.n inlrirll |( 
U k If.r.-uli lb»M.»k brbn>|«Ml ••••* rlw«hrn 
N.i. IJ.% Mi-I.IW a<kl 12 Tr«i| > Sliffb, 
4*» I' Oil T I. A N l», M«. 
•'! , 
DODGE, DOW, WEBB & 
MOULTON, 
ru:a:cme\it xy.:»is 
i*i %i hi 
I! VT?>, CA PS, ri'KS, 
BOOTS. SirOKSA: LKAT11K11, 
nwi: iii:m»\upmit,-1.... 
.. •. 
ill mi .«< if, W t M i| >M \N, | 1(1 i; i 
t tl'!* Mil ti.H.I ,«inrr, 
N'oi 54 &5G Middle Strert, 
I \ .\ I I; I l 
^ I«• M l i;mN | 
III MK, kfl 1 f m w 
%%h» tri llirt iii% ilr thrir lr»ri» U nn*| lh«' (RlblN' ft 
«H I r%.i111 •»« mi • & I ii 11 # > I 
M K • *1 
lil Nl|l*< ii. Ii* if Ihw 
r »ll!«»i.l. I'rrrillM I *.VV 3 
THE OEST WHITE LEAH 
IN III i: «l \ Ilk I. I 
I• r..r • il< I j 
II. II. HAY, Druggist, 
Nil.. Imill I? MVItM:T»qi till', 
l'< >111 I.A.N P. M... 
Wh.1 II I. U II rt| |lotall-il Mill \|. I * r, I..I ill 
(•iIIhii inj IniiwI'. 
mtush ioiii:m iiivk.u i.i:vi», 
v hmmi i r»<' 
n» n»NH ioiu>r • ii n 
in i<>ns mrim vn ■» 
.» r«>\n A N| I; K11 'N n /.| Nr. 
tl.m r«l Mlli 
ivw «; \i.i..h. i.i\.»»:r.i• oil, 
.mm •• hit- rt uri.Ntini:. 
;«» •• \ iknmi, 
•' J.IIMN. 
\l« Ui; ijiuniiti ol I'AINT ItKt 
"• 111 il 
MjiwUiimrri | ru". •. 15 
PREMIUM FIRE WORKS! 
Ill llti r> Hi ir II, \\ Ih4 .I*r 11 U.I.Ml, 
M ii*I.ii iwkI '•» 
JAMES G. IIOVEY, 
At... t.if • ii. in it' n»ii«*. 
.ilHNl limn Unfit ( h'p /'• '"/ Itti'l 1 il1N.il 
I ri»lrr»—.VHM li+j't '/.iiini/mi,— 
.'Iini.imni fjimi iimi'rt. 
Tlic m||.iU I»iii| ii«iu2 lh<- Uijnl iwl 
mclUlm 
M«r m.m.iinn nl n| I iir U J«k», in lll» 
I S. 
0|ilr,» •■lilrt.Msl I" V. 11' 
W \ >|11 \1111 0 
Ml,,..I 27 MII K SI.. HltSTO.N. 
I il».i il..ii. m I *4Hiti|iil|[i"J,,iiI »ml llfijbliiii. 
ILmiihi, Mat V, lUi. 
I' 
Notic«. 
I II prrxx n. VIhuI i.i ili«- 
wImiiIm iih«i Ii 
j a Miilf III Ai'iNMl »r» r«»|«r»li.il 
in mukr | 4i 
mrnl, mi •>« l» I ir Ihr Z*lli ilai u' M«JI, » 
IrnumU »|| |Mid al ibal liwr will 
Iir I. II mlh a 
Ail-irmj (•« rnllrriivn. J. 
\V AMIHI UN 
N'Hlh I'ari*. Ji n 3. IS.Vi |5 
Bounty Lands & Claims 
r|"IIE >wl*r il»r« air |xr|>jrr<l (» |»uwc«l' »'( J rUiMliD Lwhl.iwiJrriMltl* Arul<'iM|mi, 
Of ant other A'I, 
'I lir litr \rl mmkn |irntiai<-n •• »i« — 
ONE III NliREI) AMI MXTV AI'KM u, 
1 all wli > hat' .rrir.1 |*(jl IITCCN DAY* iiKny 
\\ ii iif thr- I nitril Hlalrt, |>ru«iii«i| thr j k«»» not 
rrrritril IJml. 
Oiw LuimIiciI and IWfMj arrra In all who ha«» 
».• iffinl mil lu»f iMninl |lt arrra 
I'•«It! % m it« III all »bn luxe hi irftnl ami Li>r 
Itfiinl »rr»«. 
.In I if ikr Miklirr l|«t * it IhmiI iXi.iiii 
in* I Ml arfra, ill* ••mf »ll<>« iwt a< Aitr it mail* 
•u Ilia »iilu«, or if m mmIow, In lata Minor chilal- 
|N, 
.*iimr m lU liKK'l.l I l«»> in lh» tt'ji «l 
I^U ami lallllkt IN I»| % N Wart, it 
f»f liy mmI Arl. 
A ml all «h<i n*tnl in thi* tlrtlll MllitlH ill 
Ikr Mule nl ^fldinr. in IK®, in *li.il if k>»»« n 
•• lh«* 
AROOSTOOK WAR. 
\n- mitlril In it.I* Hi |l«i tli* Militia r«IU-<| 
mil l>» ftatr A < it ■ »ml (hi hll» M-rtril ikr 
tlaiir |»ri »-l^»ml akmr tcitirra hatr I**rn panl 
f.if l»i llw I nilril Slilrt, itil llinr KnliiNiinl 
HinHif rhiLlim. 
The >4ari|l»ii ar» |triiariil In tri'riir ami 
|wi«rrii«r all rt.iima ariainj •mlri aaul Ail, mill 
|Mi in|i'iH »• an l iWixli b, Jul ii,nhi *• irwuMliU 
limit at uihi r afmU. 
KIMBALL *CART1 R 
I'mn, MauliTih, IWM. 5 
PENSIONS AM) IDI .NTV LAND. 
Olliirr*, Holilirr*, Ht-uini'N nml Miiiuir», 
la any uf tin W irt in t»hnh ihif •"■ni'ilrj hat 
larn rnjajnl tinre 17'nl, ami llip 
II /«•» *1 tl< Salii»f iW /frwa/wn, 
rvnri.i.n to iidi mi loim, 
• an hitf l«- yriili Minaiail ma i|i 
tiimi- »bo 
• 
• lian imr M»nlh, itr rtlitlnl In !(!•■ fntl * 
I l> «lm liaii mi itril W>« II. in llM •• 
» .I 11"la>l iii P I i«i. M. ... Man «• 
It I..IH.1, 
\uimt- to<)K smiJiirn* iM'i.ritvi) 
lirtliii < f i-«|iiin |»»l pniil, ililitj ikr »ilw» 
nf ilir llaim, mil nirit* ■« i»|ili mih"rt 
rm i m\n niunroRD, 
/ K IHKMON 
Illf.1 IT*' Miii<lt* j<lrp»t, l'*lU»l H. 
Marrli Ibh. I-W 
BOUNTY LAND! 
Omrl.lt*. S«»tl*nr», 
IM«r'l 4f»«l II If MM • 
M» (I' l of ill* U .If! M« *||hI| till* I 'HIMlM 
Itll I tJH) Ml I | 111 \\ w t 
ihr 9Mk »• *•( lb* UiImIiHi-hi, 
Entitlofl to Bounty Land, 
• *•» fUrii f "! •.♦» |M**f-'f I) |«Tr»r«t!r*|f • i* 
|>tir.i|i<»* ft# (hi 
LOCATION OP CLAIMS' 
Th« * nrw nImi in • *ifli 
W Ii. | \J \ i||H»' 
f»?« Nl'-r*!*, iii liii'; »•« U. • t A.-i hm, «»»..' tin film 
I Mil HINt, |( Mi'HM |l \| Ml.lllll, HllMilM, 
l»x till ill ||«t I La mo* TIm\ in |nr |»ii ♦ <1 l»» 
rtmi IIAMB l. UtD I! iiut IN / v 
(ii all ri*ii,i|ir hiiliMl hmiIh |»tm**, 
i I IMMITIIBY, 
J \%l» ^ hKI KINU. 
SoMlU M.irrJi |.">th. hii. 9» 
I'm |l»« >|»l|«»r Mil l \ Idi'f Mir n nl < Hir« IINil 
S il IIIU M III ton M« III Mil•••#♦. 
I D RICHARDS & SONS. 
■ MO IRTR1M riniTM >• wim-i- 
| »!•<•. • • in \e • 
K'lJiHtl !{'*»« i-i I!' •!»•»!, %» *•..! |ii|trl|nll| ♦» 
I »l HI ^ ill ll |Im*% ||.lt«* 4 IMI 
» llll.llK 
ittirll, fftHH nhirli ihf) 4fr IHI'lMffil l« I'l 
!i< I % mil hi »v if «l I.«,!»'»r .i^iiif» t hr ii«d il i»*tiHrf iiM'iil 
lojuifnl lij ibrm Til in-< L.mmi .il 4ii I »ih iIm 
mmI 
|M9|mifi. 
h>«) I «l HlJlr# fWM \\ ,»rr lN ii«r mr .ir^ 
• t|Mfrii Irt .!•!•»• |'*mi l »n «;i >}iiMt« 
t«»«l 
\\i * •»<.• nl jm< k i|m( t<i |||» (tin ii4M>*, 
ami 
• I l<i«*«t i|fkii jHMrr, f#»t mh iw Ii rtr- 
!*l 4» Dill *k- ii* I |!i It irmi » ilk! < iii ilt^ii* 
* 
iMiliiiiMH^ tHTirr* mit| *U*»« i|»i ••in 
*»f ^hhI*, f«*f> 
ta ii S I'N nui!, il «{• »irrt|. Ml 4itirlrt»irrinlM| 
I* £lf • » nil! a|l»#M limi 
I. II. KM II \ICI>H A 
DOHTON 
M*% II, K). fell 
AMERICAN 
cream Soap Company. 
I 11 II' I !•» Alttflkt |)f|Ub|M "f ihr Cuir 
of.Vw t'lk.anlinMViikl 
I'alrtil uii<lai II— 
i.tusoi'Tiu i'.ntaTi>\ 
Clias. W. Demiison & Co., 
PROPRIETORS FORSTA TE OF MAINE. 
<| I 
M l)« CO iff !•••* |>M|M«rr<J l« ni4mili< 
0 l.n 4 »•! off* I" liit llMf ImI fniilHllf (• I 
lli* *•..»»■* ..i ill** \tw«(. 4n I »• »in ij- I '.i in ill 
ill* If tiiiflH"#, •( llnir I Jituiji 
Not- 31 & 33 UNION ST. PORTLAND. 
tu»Mttl«u of 
Amorican Crourn Soup in bur*, Laun- 
dry und IfanufocturonT in harrol* 
ami can*,TOlldtiShaving, Shuv- 
injt Cream, Trnrifiparont, &<\ • 
Thrti* ^ i| « a it j>rr m mIi.I f » In' piMif, ahri 
ll.i«in{ l*-»n IJi .fiMjSli Irilpl •>* mix l»i« .1 n*f 
ri< > dm it I. I l.uhut ^IIIIIU llllr|i->, 
'•*11 ilimmr I, •«! MP I'lk-r thrm l« ||m> I".Mi. 
IV, .In llir M»lk f lb' l..inmtiy m 
Hod. Itnnl nr hmIiJ 
xiili |l"iiiii{ »r I'lmiHimf in I lt>» W .i.1 
— 4 l»i«r MiH'Mitl «»l I ii* I mni n*11 
•n«l |r.ir *»l 1I• •!, 4*i»l *».'! «.m I wilS lie 
iii»' ml fUUir if M-*|*iirnl l«» «ln lli»* » • •tun/ *.f 4 
fi'liiU. Tl»» !• i*«lri»r% iit tin m* •• li» 
IIm* c Ii* -iu« I !«*•»•• n •!.« S«»U *»f fl»e tint, n ith*Hj| 
\\ ».* 1(1*1*1% ihMhh| tl»#» 
(•I.l|inq llir (Mill i»f thf • Ull' 
< l«l "*l »*i|Um|# «•!•*. 
|M4«nt£ l!ii1i» i.i H4f IU *Hili •ulfwirnt 
lini>lri ihnii 
—|Im ir !»I fS* ni i» mn at* Ii«h»i«, (<»r • 11 ni^il, 
if ruilrfiirit,) lh« 11 %% ilb • • Infill h irn! vnM»i«g .mil 
^ «| Mti*it(t, fit• % hill I* |« rbilK 1 U iii, 
t*) niili 
ih.| injt'ff Ii* ihr rtxnit <11 to to lilifi 
^1 
Silki, 1c., tiMI Ir *.nhri| mill jriirf 
• lrl%. I'4i«l Ii n ii, I'lMif* .\ 
I ii 41 
%%«11 K|i)r iii w iltf -iloir, *Im 'i * iSl with lh» 
•" 
.1**1 (fl'injl'l «fift li-Hlf, * • If " d *'fl 
I1*! 
• fiHHtti firm, m»'i iWrtiW*mnk*rr«lmuf « IniHum, 
IV • • •Hut* WihiIti", I'rinfs •• Mifffli, 
Mftfl •. r^M.unc*# Kiwp*. ^•'"•f Wm9| if., 
hr.. 
• Iir#e S*»i| • 4ir »u|« r**H t» .my in ill# m*41 
It#1 
I hr • ♦I t tji* *i • ij»» i« •» H» ••* i'i4 
« nl 
iiviIimiiIi uaitl; und U *i«lif ihi», llir frrit »mt 
MhI lr*r «f rlcthiiig r«miff|Mrnt ftjuill ihr »»U| wdK ni 
4 I|4 I III- I «»f'" w » Ir 11 i, «• H Iiiim J-M. ||||% 
Imrrl. In .hmJ Ihr ncrcMilj t* UnIidi, •• mIi*»Hj 
is hIi tilt mvmiUI, 
Wr 4>i I. • Ilii* • 4 (4if liut. rii«H«0iqf I7 
IiimI In il« i»m 11 n>riit* 1 iilirf iHfii f« 
*• »f• In llw 
I>mIiIiinf M«fi nf 4 Ui| ImI of rftlilf.ilri fiom 
ib-M 
wlin fi.in 11 •«"!| ii, hhrtrfrf il 14* l»« »i i«i.«iNii<r 
lilirj, ¥ III. h ||.«% il III uUi K»fif ll<» flff ll 
WK'lMtl 
I'm • il-, \VH<»l«-»4!« 9' «/*, «i 31 »«'l >*U I'muhi 
lrn iJ,nfUib'l»»",l I y f•».^ •«» ^ii .talli 
in rilr iml n u ir%. ii* mpjtl^l «»#i Itl«r>««•) 
\ 'UUi 
1 | ., N .) I ^ 
"» t tH*f f 
M« i) ill 1 iif |H"ii'|»i alii •l»«ni. 
I nf ilr, \S Im' ii.- 4111 It* it, l>\ 
STKVKNS & SlIURTLEPF. 
I!• IM 1 III I !RW« M 
SUMMER ARRANGEMENT. 
■ M,i 
MOMHV, ||M 
r LyJ 
— » 1 
Wi/ I.INTir. I •;-! Ii 1 Hi. , 
K*n<M», .-I l(Hil."T 
1 lit. I I. I'. \ PUICIiklHlMMHi I. 
Unla lltMrfl I! < I I! • V '. »r | 1 >. 1, 
■In, T.» J .ii W".l.» .»• I hi inliii I'ii.Li), 
it 7 ly< L I'. II mill < iitral'A luif, ll. «t .«,i n 
war ilii*, <il } n't l«i I', Mi 
Cal>iM r<i*>(r, ^ | ,IM 
pMk 75 
N.H -Kdik IWtl i< fall •llii) huIi a l*r»i »••••• 
Iwf «f fl»lr XiN'M. I..111,, 411 .im imhUi inmJ I 
awl I aiii.tf • ; an.I liati IL |a an- iriaiwlrii ibal l>> 
j I-• L111 if Ih 1 III.. Huh Ii Iilm; ul 
limr ami r\|»«r» 
H ill la- n*lr ; ami lh <1 llir iwimirnirwr nf am*- 
iiu m I'....I.hi al Iffr li..,u»..l llii uigbl «illal*utai 
.ilmilnl. 
I*l*i Itoalianitr in »»»"« lh. |'i- rn„. i» ii, 
•akr iIm- .iiliril liain* iml »f lh" • ilj. 
I'h« C'u«B|May a»r fPMUHiaililt 
I..» Ia{(*2 
(<> .««• ul nifnliiH *•'*> H. talitr, iml lha 
prrMMiat, ualrM nnttrr gitrn aiwl |4«l l»t 1 ll»» fair of o«ir^ia»»rHifrf h>€ e*ir» yftUll aiUiliH. 
• al «alur 
* 
I'rnjtil (ikfn il low Mlr«. 
| III I.. Illl I.I.N(i> tjra. 
>ifsci:u,.\iNT.ors. 
Woman*! S;r.i> 
%• »Wc« lW» »**« •• rkrt.*Hml 
|.m * >ilkir<l «• lit* |>Um, 
llrrlnvr* lk»' mJ |<*i..ki.l, 
parrrt nU Hill **«■••— 
It, « two ■ •• ««.lr«l. 
It* MM* IUMI< lU IW, 
A* »Kr* ||m Jr»m 
l^kl iMftra lit* ••«- 
*i,, m mi.1'1 l«>« *W* l».k J, 
itlill M mi'Wni<*» »•. 
IV MUttr lk.»l livr k« A»W 
lilU'l (mTi'i iLi1x«'< >!!«*' 
,UI »i»« • »|«*r« 
Tn» mi»«« iW •*U'i lUtl ik* 
\\ iik itkn J 
• 
fit mmh imhV Cxrvrt 
ISrtM<M lUrrnm. 
IW* M«. »kr mmiI m »"» 
t'arfrl Ul 
\xKpm>»'»iMTT' \riuxY 1 irk. 
l\o «I»t. r •( «!»■ Kni. krrl»« k r Mi_m»hi 
Al'aiiT U*« win''r, »i*J iW |4« <■- 
nntlv «jv*k« .»f lh* citv : 
•• Wc lik-' AW«» v. It i« v r\ j 
HO* fit*, ■» t «*i a hill, * >•■**' 
c*ii" 
n»t tw> LiJ.' It* fr*M«' <4 i»4inUm*. t »», 
m l>w i*s>"« r»«ivl lk*t, U rnvwlinsli 
i.«uiifui. ■» -rrvitftfrnv •-•mo t» * 
••'sWWt'^, *itl* alVltif, far t<» ilM»«iitiih. 
'• KtukilU, nikIiiUIiii: iIkt Imni 
il>«C ll* fx»ri» >n. ,\u tlx- mpitol in «n 
inhtwlin; <i>J i«»triKtiw (tki* t • *i«il 
TWr*»* *r «;*w |t»- grv«t IV«li> it. rr I >w 
in tli- Sn.it.*, |-r*>M«W*I hit with 
nbilitr «n«l iliniilT '»* tntr frKtuI an.I 
fsnitii»j«>M»T, tho UMtnilit '•■mmr. 
tl«*. II. J. feiv»-i»t. TTr -h llo kin !• 
n«^« ..f thr liin» -n»> r II klan I, 
Mr fiftl «. *• M-r» •' •« *' .I*H t" 
| n«i<l*0 in fart f«j tf«* ir(«ia|4i<M 
Stirrt. TW to mh what it wrr 
»• SI «utt!i iltv'i^oimrT t »• —• t'> ■ ir«> 
i>«.»Vl»' jxijrt* of \r*> !J tint w i* P'»in I in 
t 
fr u hi* |>N*n in tl * ir >n || « 
t» Li* K.tli « * ^ rl iml hv«v viiik 
fn« *Ihi» w» in* writ*. Tliink of tl* 
'••rinj rrin n w tS<* j r»-«Mir- oft 
\thln 'afint innnm-T twniv * * U'jvtrh 
«4 \rn«4>l *—nnhajipr \n lrr* Mort.r. 
iJmti» ««• « |>itLr |» int"l <kiI t. u«, in thi« 
•|«riou< lolif'T of tiiffjfitiil, iVre a iu- m 
l»r *»«. **»•• r-aw apt, >>{'■ rtJ ft t,J,r.% 
irf-rr lit lt»*v ,\f | t«rr.'.'y 
of lH«* of n-l r hit*»» I V*n iTu ni-l, ut 
»f th# far? w afr rr^IiUr itil -rn.^1 tbitr i» 
S 
**lf 'f't f|N«m th»' ha<*kmrn ml lb# «!mrv. 
v 
!«(>• » ii«l a »m»l! *-ill** of our*, nli 
ikrjr •"•iri 11» »i« «liff r-nt I: !<*U, ni» I want. 
i«itit AillhajiMinv f r|J>v St>t 
mi* *i « rri"«l '• f >t —v 
an*l hirth i* 11 «ntln;. |f< in HC1 t rut* 
timti<in, nut rxhi' it! n ; i«* U h»fw « hi tlj 
to If urtM on. But t» N* rh.ir«<-tori«tiitiIlT 
an »jnl. For ihougH man i»al» an i. r. 
|m> i« vrt »<>**• a m i|.J.-nt. Tli-nigh hr pfi>- 
>!»<»< rffivl", Im mtirM m tb>>u>an<|*foM 
Mult* tluut 1m* j>T"Iu»-*«. Au.I Im* i» 
tinut«i tnr lit* < i|u»m uf r»-» iiinf. n^t of 
inn it all li<« in what b i« mjwM* of 
hint. TU «<*. itf '•ft tlx" 
rrrriim. TVun»leT»t«n«lin;r.tin-iJUlum, 
the moral ►•ntiinetit*. aft. arc primarily and 
rbarv t Ti»ti<tll(. ftTijuento of iudu< wv, 
•llff-frit U ll)r «alu( »T <>rr. iWI III it* M- 
hut •ailin£-p!i«,"«. fr»»ia thewnmsht btadr, 
the all '-»it tiling v>>1 t^tanfliuJ 
«uri"u« ut>t.»il 
of Ituw litiW* uliii' i« a »hip »tabling 
— 
\.'l ItuiUiitg— t ■ <>!»' *h« !..»» no luw«In||^ 
<>f th<* m>«n, '>r of what that li* 'ph*a hulk 
will) «v-.» ■ ihr MtiDi'iit «b«* iti ka into lirr 
< h -ment. :»n-l ri*» * an full* »{• lie flint 
w.tli * y pre* tin,;' 
TV »*!»• >f an what it .-. 
U»t that it «la!l '»• winn ruturv ha> ?*••«!• 
i<l it, ami brought it up. ai> i a l.unJr^l 
r>ar> Ka^ mtn; thriMt'i it* 'ranch** atxl" 
Wrt llrir tWtv! 
•lit, ju>l^na him in tU ami. W <> iuu»t • 
him thrmjS »>»* I nn'*—m> Hu<t 
hi* iiutu-rtalitT. V. 1 i',.'. wli- n. hi* intlu*» 
trial t»l<f hi iil«'nii:«t l j» n l n what h>> 
an <l», w Imh- h« iy tin* '•■jjininjj «.f a moral 
talif which t»mr» rvi r lati «n t > hi* j> ■ *< r, 
hut to hU future ifcwtiav. 
{1 l»-rirv Ward fttchr. 
\ x». ri< *i» r Tilt W T 
I'rtn i l-'iK« J xirruil m » 1 -i t> 
I Ik- nmlrtvlin;; |*iw«*r*. whi« h, if i>->t pr.v « 
ti«*al, i« at lMat li r r It i», that tin1 
♦■•li.- raut« un cnch i- in«ti •! «>f » ik*!In^ 
irmM agiWKtnuli ullut, *hall >*• Si thru # 
iut • thi- *«a, annually, tlurin* th» i- nt «t, 
Mrh Mini* a* will pr»'«a''!y urtr t «i 
h-»tiliti««. *a\ f rtjr »-r fifty initli ^i« »t r- 
liiijt «rh ; ami 1-t wh party .Ira* annually 
fr- 11 »i'* !.i fr»au flu- j*a*atitnr in j«r 
|»«rti >11 of tU | riiat * t» an army, a.*! 
fruit th" nihility an. I p nin in pi"11!* rti u 
|n lk iAnr»—<m manj ■< n a* will pr> 
*h!r periali in th h M, m 1 tntu* tln'tn 
intii tlv «ii with ibr Uiaaurv, tr if tu- r 
ajr^tMi1, tlxait th'-m. \u«lria an-l Prii*- 
• ia luc't Ik* a|■ |► «>it< uui|<r », an.! t 
•iik> whkh £r*t >ii<« out »)m*II ml>- 
ptil ar>-trliu^ly. Our I"r •H iwrniit m* 
|>«arr *luii<^*x-nl naoo*. why thi. 
W'»uLl !*• •>»»! y. 11» «t>«u Journal 
Tut IImm Lav in « rmi I i 
r»-*|»Mi.|-nt of tU ILi.^ ir IVUg fr\«ui Ar» 
I »>k r<«unly. aiy* 
•• Tlh* M iii>' l.iw h<u '«- i».» i>] «iii4 t > 
(air Mate. In the wbnla *alle» of tin: 
Ara«l»<k there i* B"t a nun •i»»p «iUiin 
my kn-'wU-il^1, an-l in fa« t tl*«*r-- U i«n lit- 
th-a>l I in th*-county <»f Ar -> It Kim 
in ll<»«ilt<in, wliat i> «>l I i« >t in a 
%try MM t tuinu- r. aith'iuj^l UmI kai Warn 
on* uf tlk>* w«m |J;im< in tli* State, in liuit 
r**|a<et ll th lri>-n !.« t.f Uw w «.M 'Hit 
►af-ire u, | Uli to th«\ w?1l r* I »!».• "^r.at-* 
ul tb<! t »il 
\Y (i, »• N,.w 1 «»k aai4 J»*rr*»l«l, 
nnt| <vnt> m|1at*> U«l'« own iniap* with a 
im-k-1' What a fine hiking tiling i« "*r 
Y .»•. Jr -a il ai*l f-wth r it, »lm1> it witW 
.hi, hutia it. atvl »i«g *wp« 
a'»*ut it—what *• It, ni»"«MW»<Mltof tw. 
•'it nmn! r in u'ii nn t'wn tiVing tl«>* 
r* »nt'« (l.illi '*' " n'*" of war 
t! i v t *. mi.t. v*» *r»« ahrinkii 
withering. Iik« au »2^ ttwnt. Tfcn finp r 
wf ••j'ini >«< ha* t»» 1 at l'<ir plutn« * 
t<m an* if>t the f •»!*• thine !«« «r1rr 1 
ami thia little I"**. t»«" gno«**|nill, *»<*•■«»* 
iu »ih-nt .»k.i int-t y»*»r hutr anatomy; ami 
t. inihn l» «MWj M 1 ►•kit it. 
I.,.I t!,.nk i» Wfklly, I* • 
«ilh a t->»th t»f ip n. into your awonl." 
William \\ irt*- I T to 1 n thuigVtrr on 
tl«> nw*11. «w*rt Kwrtcwt of life," f«n 
tain* a J *£%•■; ijje fr'HI which :t thwl 
of h lp- 
pinewt Might N- 1 want to t>H 
T'Ht a kYrrl! Th" way to ntakr ywur»*|f 
| Uniting to nt'i'1* i' t<> *how 
that y<nt '*•'r 
.... ... n iii w.tm i* iik-1' ■ n 
! r "f Mm-'" M, * *h«» «*rnl r 'r n 
n.« not h,—'nv-ni..- n->>»*lT mwl f'»r him. 
Awl t!» wb»h»w'thl will *ry* y» *• it 
y..n gin? thria the ww cnu^. 
Let rrvry 
..n*\.thrrvf.>p\ *>• that y>« J«» e*r* f r 
thrui, hy »bo*ing t!iera wluit Strfii" 
»• 
1 wn*>r k fT; n lUWf MW' 1« 
t Mill t<> iv, an<l whi'-h manifi»t the" 
whn In Imkr ami iltMtiaMlr '**• 
tint, t * «».—«#'H.j;i»»ng other* 
th •* | wfcMMf in fwir litth* «'n»«rm« nt at 
th- taMr. in th-« fi« hi, walking, »ittit»s, or 
T • ittr Bw-« **n Wo«»« no* 
i\ \ im 1 ik ! » « ir .»• ! j ut it 
int <a \at, an4 mil it with wat- r.aivl nnkc 
it n «trw^ li |»"r, ami wet the plant* rntr 
;!:t until "lit of «1ji>. r. nml t' <-\ "Mi.l 
»t » wy fa»t if tMtlol in thi» nay. 
(Nortfwm farmT. 
,»Nn Pi »\m«' F\rTcLorrtM* 
\V.- I u.' ^ ih'l * ciMilar in relation to 
StTvrt, rfiila<MphU, 1*3. W> hat** n-t 
► hi lhi» '"oik. ami thrn ? »n* '-ain «t «prak 
•f it* mrriu. 
Litfrarv Prtritoi- 
F.*I•'^i•no• it n f»«l"t cmpnw. that a 
i.*»l iN-t^r think* of i^»n«tiltin: until hr hv 
l -t ki* war. 
I'» rv >» ■ nn i* in tlw wr ig until aln* 
rrn*—Aihl then »hc ia in the right, in*tant 
Victory a! »hall w<*ar th" <*r«wn. W« 
mu*t n<>t only fight, hut .n- r^unc, 
Whv ! marrwr1 ^ »pok n of w a 
l- n«' T ti<*, w?, *n it u ■>• «• nf ";n ! 'I'v tough 
!t it r i!ii» 1 >iii thnth < in cut it ? 
M n f »t * 5 —t tli»pi*itiona alw vy« 
lhctu»l\-t haft ia»t *lien cth<n *}iur>* th<ir 
mi «>l<l lailio* MW4«hy<MM rhiMmi—iw 
i^n'l r »t'wk»—n.» g^«l fill.»w*—no go>l 
>-«k»—n > fh-rvr art«>r»—n't tmg^li'-* 
—ar<l »i p rt »in*. Th ar* lirrlinl I t 
•• Pnv »ir,*' «ui l a nn^rily, t • a 
'•lunt olJ Qoak r, frwn wh un n »dir •' an- 
iwvf fitalj I* >' tainol, "A> y«»n kn«»w 
R-htt Wf »it h'r l" r trt'rily. I 
l>t," mil tlii' Ijuakrr; "thwitfy-m f r 
1 .nr .1. M ir. I> iLr. nt> I ll»< (*i*t imu< in 
ih«« liii-Mt-1 f >r f nr t' •umti I a yur." 
xj-r-- I in an ari«*«r ml" t> Captain 
ll*«>il 11*11, *l«n If wi« Imti-linj in ur 
••tuntrv. St«tj>| ing at a tilhr inn, tVr*' 
«>•! a l>r-«tan<l-T. *■ Why, v«>u haiot.nr 
tin' man " w <u. c«o»i! rill' tin 
v m it 11 Ms'*. •• Mi-»• r. > * 
{.• hU «<*tr !«f tliU awrahgr' 
t wrt^'n «vrt* a }»»nt»l." *• F"flrlfii 
m« a hmn ami u>lt r<Mirt«rti crotn f <r 
*41 " FrinVt," wi'l an nf- 
r'Vti<»nat«* la«Sy. tl»>- other «lar, 
,nr ymin; Amrri in, ••if ym i! ih't rtup 
'ki* * an«l r uli»> mnrh, m« will ,* t 
.• »'• it » 
" t," r. j' 1 
the toting h"f»fnl, l« i«tir»-ljr tvnrniiig a \ ry 
i ngriir fr'tn hi* m<nith, ami turning 
in •th«f l<*f of iUrnutn, " Pre pit to 
tawl, wati-'iil hi« m mnmU amlmto m>>rti« 
ing Mtitally din* v*r 1 tin'truant hugging 
»>»•! ki«> ig th« j r ftf »ma»t gi»l. Ur k»«!- 
liriin w.w n <t l>»ng in »!i«t*iivring thq fac«* (,f 
!ii« wif«\ a« *h«« jn> j<n| through the half 
•]<» r, au<l rising with nil |Im» C0i»l- 
•••Tag r.' ral, thu* ai!<!n»~ >1 hft 
" tWe hid l» ?t*T quit It^i'ing. 
•r th»« ill Mui-' a ili-tur'«ne»» in tin- fam- 
A* a ritn^lr a *nin*t nnt«, |r>>.Miiv*lirgi' 
■] .ng", w,i«h it wril, j«r« «it ti-nr ilff; hv 
'i ilfing it will Itsitrtf tin* «mall oil- ojr-n. 
Lit It <an t^ nlwlf whrtv lIx'T ar>» uii><t 
tp .i *|>rinkli* <"'tu ine w!iit.> migap 
n t ri^'* and lw» «'r thr»e tirn a 
<f, drop it in «s-aMini wat -rt nndyftii will 
iv tl il t! th'W«iinl«, m l »»>n ri 1 
ilf I itir»- of th'*>* tmulil«»nf in»-rb<. 
\ .Uu* citii'ii i>f N> h Orietai 
.U t't' I '!-wing «|ll*!»ti'>tM U> oiu-<if th« 
j«l| r« |i*i' tidied U*T". Al llw " lK»g 
bw" ar ap| nauhing, hi* inquiry mui' * 
..i" t>i our •• in aiu<i*t <ii»tr>'wii>t 
iiit.t. "'i 'Mii -iii -.i*-inj. r» "Mr. 
BiytM Tl>l what I vit.lt t > Mk fim_ 
nhi th. r «tr ihitK* wlat j«,li.-«« ^i»«» t.idog* 
RiNl't pi' th«* hnuwn Ifing allif *.--mii- 
: r* li < l« ii fri Il'^w 11 j ut in llw 
r t <it» tt.U k lur if ftW rlti« liiu>* i, 
I «>. I ^ a,;;ii nigi r». Yuan till |iu« 
Jim •»>'.<.»«***!• T!«> 
ui>>juin>«l ^hffiwii'iit i" wtrHvinl fntni an 
IrUh iK-«»t«.i| r,—•• Mi^ngfrmn Killatn*^ 
Jiih» D'Ki^nr. »Im' ImI io lur arm* tw.» 
4n.| « tin riu«*'V row, all hk«k with 
rv*l 1mu ami turtnim- nhvll oiwl •» U'him! lu r 
• 4i-,ni. l pj.iu alt ikiwn h«r fo<k 
wki :i j Willi* twf'tlW 
TO THE AFFLICTED! 
|»1t. I* F.TT IT'* 
CANKER BALSAM, 
rod iH« M'«i «r 
CANKER IN F.VF.RY FORM! 
rp||K •» 1,1 • • 
Nl 
I KOR| MOI'TII.m < 1« 
,l 
v..I..' I " "• U 
■„v«« I.. »«l. r«r. .» ».-•« ,r"!r*A 
h «%f U*n yiwi.wiK«^WWn3* I*)"' 
Ci'ilM «"*4«f I •* V"—' 
*1. b.Ultra '• 
■■MM <•«•» ItW" « 
( m |U» «• «lb, «•. i-» 
,U. .1 .c, 4 t n .U.i- 'Y'-" 
\l... " "',* 
... mIh I'. »••. n <• I •' 
A. • HNm4» fir •« «'*•• •h*"M I 
«wf. 
u \I\\H I •' 
... ii r v 
'• 1' 
A La hM !•» """I ,r,T.' \ ; *M»RI.\V* k IHIL. 
mSmjchin n*Rwiun* u 
W. \ III "T, M. I». * Vm «. IS 
The Ktason win Dowii\ 1'llvir 
.mh OITI'N «'• III-'4. 
AFTER OTHFR MEANSHAVE FAILED. 
\»i —h i'i 1V• •" 
imiimWH »«»l r«iUr 
ti*! fjiiar m*iIi ■»*! fci*ly. 
•>, fa ft j' tyrf> V W/»'« M' I'lrffim- 
■. m c,hr«1"*l 
h. 4lth.. ».«l «Bw1um«W • *«• •>«•"« « «J" '« 
Ih' I <• •" •»>"• 
JJ, jilt l)iui t if. iht'i *!! »lf V thrift' 
«ktiM-ail) all 
IU" ~V w. 1 »V«» » M J 
linn- ,.| iltr iU, llir Liilani, if* U«»l», hbJ ih«- 
imIidti ii(»r 4«il Ikc I* il" '"I"*. 
H..U».« C. w. ATWRLUmIw 0. S*. II* 
ill. t*wiw«l ftxwl *•.••»! fa M«lw. *'• >. 
Ill- |tnt|i<M **l llMnt M NniirilN (W)< 
,bnr. W »■* ^ II * I » •. »"«1 
> Diiua ri U ■ I 
11 11 ^ 
i * \\ \ m>r.» *4. 
WOE TO THE BED BUOS! 
F«rl> TkOQSUd Slain in 0m Night! 
TSr |.«I, wrf rMnminiliw t( ikrw U ««.!« rnw »'• 
I )'!■: A I > SI ! ( >T. 
Tf i/owr hrvff it hi, nit I ecilim*full 
'*( iltHit, i« •• K » iHi* »* kw* 1,1 
.• im »>.%! «•• i(a*I ikfirtf y* tSr 
• o| % I I* I % \ I 
t \\ \ I \\ I I I I 0 II 
» 
A Word to the AtUictcd! 
\ ».i»l nnionnl * >ttl« nnc i< (nvwlaw«l 
— * t — 
|U,K.I.UI. TiIm mC'M .»f»U .0.1 of 
k\ 
Donfh «*— Ringing in IhoKir-i, 
,• •• 
nlMil> of Miillcf l«| fi«.» »Sc I" 
M c »lw>« Ivntt trsrt i;i, -ftrr m"< h 
ti>» 3o:jl"»ih5:« it.t.s 
Hoad.icho and C.itnrrh Snuff. 
\ 
i. ■ : 11 i. i. t 
„| i|,» >««f. < i«f; «n.l r\|» 11> In (>j« »U»«H ll •! 
•I it U Ut lUr i.k»l r0«ftu«l |«rMtiUliv* 
Ihtni \rt >lw< *rlrj. 
I <>ok ftvii lor C.• ia!!•-«*• ( itnnlcil* *1. 
I 
\ 
Ml »•» «\ W. ATWOUmIhA) U> w. II*- 
»I,I>wiM,IImmi1 Actm ».» Nmm. 
V 
l\ \\IU:I \\ \ r. \ IIX. «•..! 
.< John i»i;i *>i ir> i iv- i. .r.,.. 
w | RI'PT, M i» » r. It 
ATWELL'S 
HEALTH PESTOREF. 
OA 
]'hy>iral Janntlice flitters, 
rou tiii: • i ur. <*r 
I .ti •!.. j UM*4 It l» 'it- 
Good for all nj;c*, hcx»- a. conditions! 
NO HUMBUG!! 
|.t ) IN Ml* Im*9 I II tellll It U < «l t, 4 r li H 
k» iH«. «»m* lUiM-ta Ivtllkj t»tf 
HEALTH RESTORER! 
i 
ll'lfell UMllr*, • !•<«'. 
M 
M 
SEVERE IIEADACI1ES, 
• -• .11 l»« it .1 tlx l.itrf, | "1 
1 
|l> ii ■« .11! > III )iili RMtanTi Mm) • ii.I it » »• 
III' Kill I III.>11 I IW "•»«/• HI 4) kti Iff 
t, ill.. ibu< • ••• • f" •••■•' Mi 'In "«■ 
Th». »• )Mll» liw r*M" l>f IMHI ill it «» Mlighl 
Iikr it, is intuit* hlii i' thr lit ili llcinnr i» 
M tt|ll{ rMMllhf, Hill riinUi)ll Ilk* llt II* .ill HHMl 
»h" If J it, l»f ihnr m liuu.lxtj al»ul It. 
run i: h:m > 
N >nr rtiw'w without hi* lithi>;i»|liie »IH-iliu 
Ml tbr Ubrl, 
< \\ \ I Wl II I S. II... 
i.i. CmU, m |S)M,U \m»i;i;\vs k 
4 J«'ii> lllll 0 m ii IVii, 
:, U A HI >1, M U. 
Kit. r KTT I TT'S 
American Eye Salve! 
IV '* lb** «iw 'I «4* 
It 12V. C. II. M woouw A IIII» 
Oflfa«l*rji V V. 
•• It m* i ilbrfrftl <if 1 * '.'J, I I* -I U« ii i.* j** 
f«iitl««l ttt'li i* \ I I t» 
i• « ih ii m I »i * > * «r • »fVflvll iMMmIuMi 
Altai Wr.k ri.t I «»! |i«illM{ llir 
ilr« ul ttH H'Uitf .i|» 
A «l«t»gltitT ul Mini** h.nl U • -I, f«*c tu*i v.ir*. 
tnrtil le*l %•«i It \\ m», iu * 
S«li K!u. m; a |'«ir| »I.- ti n** » omIii* J mi * tliik 
Tm*m. 
? .I » I !, i' ► .1 
Ul M^ii »*• 11119% IM tit IM* l»it l!irr*V,ltt Mil ^ I 
rlti'i, lb*! I tu«! ImiI ul| (ttatlhU im in *m ti |*<i|«t- 
111. 11 r.| |i» ii»i liit III. I 
»*• *4 Uit |»>-i Hiiilr«l l«» |ii* il a IimI 
I <•% !i!i Ii it. |l« < I « *. I 
tut »• titt In Mbm Hlin mil rfillirlrtti II (;iM 
I«• »ili*Mctii u. uf#«icful '«ftf»«l.tnJ- 
m; ta« !«• nut it I % tl. 
a tat I liLt»»i«, mf imil|'.Mii iim In i^li* 
!• * t t. I » ..I | IIM .ll! ti.< 
W .III .1 .. % |I ll l.|< 
Ibikril e«r. 
\ liIlL %tili*l llt. |l«M*tt*v I m nil* «l, Vl.» k 
H U .||rt»» It <| h ill iui.lt* I, « lilt ll llatl l««fllt «| lilt' 
rfWt* «i| ill |||«- ^UlHUlM, Mil |m lltillt CMIC'tl 
b% lU >allL'. 
•H« 11*• C. \V \ I \V I.I I i*...Iti tin I > ll 
MI r Ml I IMUll \\'H k RATI 
ti»lJo|i\ l»U| >>| |; huoiL l'-i \\ \ 
lil'ST M l» 
To »Kr l.. ,HH«U l*i • «' 
„I <l%k>nl. 
1 m:\in it«»m\>»i •>(" ih. 
I Ci...» Kn ». »• I'm*. •« 
I .W I. WpM«UIJj t*p««»riil. 
III.) ihr JnMwl "« »»'•' <W>..r,! .. mrf 
.ml I.. ilir H-l .Wl* «►>« h I." »«».! 41 
the HIM- ti kit h 
|hm 1 Mtm, Ik • •••• I" 9* 
i,.... *•«.r'V■»i". •" i 
..Ir, awl r««'r) »■ ,,f " *' * 
Ut, .,( .....I .WrttM-l •« «•« •* «•* «»" 
On < *•». « \i » •' <"' 
1 '' 
.U. «t.r «'• • "»<•"I. 
|l u«l I'm 'Ah I Mn, I* 
I '|fcH ll>« l"l. *■••!»« I•< .*•«. 
OhI>» *1 M, ll.al I he *'•' 
tlrrtu all ...'•■»»■) «"•••"* • "» '»»• t 
.fir I. I«ll|.l»< I *7 ••• ,1« "• 
CktOiM IN ■mm I •" i'»wj 
I,» IV laM o.." W u H rw*» 
,.i.. 
I l« .! k "• 1 
,| I, .v .»•'> '* 
iim.hio imii.n, j 
A liw ■ i ■ 1 1 
\\ v. WlM I iniH, Kn>'Irr. 
r..ifc. 11 .Mi I.H-I -t VkUu 
I ill.' I I. '» of 0>'' 
rimr i < 
| Ntllt I Km M V 
K>ii(ki. "i r«.». •« m 
15. .... «r..tt, MM 
• 1 ii rn 1 fllM Ifc'll ******** w* g 
• ir, •' *' 111 1 ® 1 ^ u,*r 
llw.U«i.|r.|tmi allltrt ».«! ..ilrt».l.-« 
I V mK*]fM.kU(2f« IImRmm 
II, awl irnm>r. *f I^H K*. tl»MH 
I'nw iml Th'tAMMl'l 
Thii «n «.r »!«<)-•«« «V.!Ur« 
}, »m ,4 bm WtiNili'l KiH|ta| P^i#h 
11 '» to » \ I |»t — '• 
»| ||r U | «4(1 mm i#lr r»| (**f |hr la Rrdl »«l 
•«t I mittor. Kt 'U 14, ih> |.»»*« 
(bit !• bi#»# wHH 
lt»r iUiih «!•'«ridjr«l vrtt rtUlf !•> ll»f « mat- 
ittJ mhI »<l* r, mtt •filing la llir •f«tnir •«% «urh «• 
iim I> an*l |*w%« • I. 
i noi ii iimmii. i 
Olfftt, <• \t Txiil nf |'n' ilr l«gl *1 Pi- 
Vt«, willim .H J | c !».• I' m>I* ''Junl, oi 
|| I N|V| At P« II 
I lit lb# * ««••«' »• 
Omn Mill ll«* mm! u »•*!• cilr 
•. iiff i.i «|| |riiHi»« mUffitnl I <i a 
.1 lb.I llw »IJ *4 |»MI ill ■! 
riMtn • i \ l i DDKKi J 
Aii — \ii .1 
|i, \\ \\'ir Vinci*, /.' 
1 
M ii, in ihv »• ii <1 'ii li«il #»ifiii*«M !• 
.1M.I kftytv. 
n\ t\ II Nli R 1*1 
l X| uMi* 
«f O M » \ Kl l >, ll.r "I !•.<-. 
I' .1* ^ ll inj ilk.I K'l In.* 1^ 
4MMiv<l »»l "*1 I" l»««, M k'l III'1 h-'-lrt'i !'• 
I 
I 
|i f, .|r..( |.% iail'-{ M l'i^ »'l llii* Vl t» '• 
, J.|,.fcnl lli..r«r.k. ■ «r\ in I 
||^yv>rr%l. pflrtf.1 M I'fl.'.lhal ik'i "... 4| |« i» 
I 
lliinl TwwU) Mrtt.nl now .1 ll. 'lak 
in iVr .!»«• »'.«•. if mjri!i'i tn<». 
»K. ilk* *«.<< *.[ f* ■ I. £l4lllr-*l. 
i iMtriin m I't'i N. 
\ »f»1 « I-..JM — »• 
\\ \\ ii. Vint.n, /» 
Uirmiii, it At »•' •<* «»f I#| l««lr bi J! il I'»rif 
mill ii f' tSt ih i# thrill** ! 
Mm, mi llir } • I' v( wii bt*' 
/ i\ f;i •» llloMi- »N, ii * 
\ |H PM4H, 9 >1 HutU f "i • 
1 
•v 
Out it 'i iH •»»•' tint! ir»' 
|K «.it|rr (el»- tknr W« ••%**« •*.%! Ii 
#J 11 .1 i|'i 
1 -l» t rill U Ih »l • I »• IM 
I 
I III lk<* (nffiHkiii, 4ml *Hr||r J 
ritiK, il at) lh+) h iU| utij ibi* ••»»** w' 
U: 
IM01 UN Ll DDR*. J 
\ tr 4 V' 
!•• \Vn, WlRI \|R'.M, AV irf, 
! 
/ 1\ ;! I M Ml »N I 
I \\ | t. > I 
l.f C « I'l ♦ I •' -1 i*. < n|, }) |¥ lilf |« 
mt M»«* I•« I ill* * < (r *t »»l tUr 
Okmi ml*, ihil (Hf »ii*! I)i9filaf c• • •* 
n<Mi*' lo ttt ilrtrali !# t% |«i 
I !»m » 
h ! 11 |*«i •* I 'lin-l I »•« In »•! J'»•»« 
thunli *.| 
U jlkm*!. 
tihotiiy M'nm:*, j•# 
A If m lit- •!: 
II W«. WlM VlUi ll, li'fUif* 
Ml I I !•, \« I » I ! |*« 1 !- ft it I" 
• 
llur ! I M 
S\ 
ni » i I MCK tltP, \ •« 
.« i « 4»i r 
Ohi'»hii, IK * (Imp «M \ 
1*1 if |*J *1) |N •«*» '• •*»!• |» *l« »!, I»% .I|«MII| 4 r»»|U 
> s i. i.. »1' i>. .. i»|ii t .«! r 
I ., r. 1 ••• i toIm Ii M 
I !•.•»»•, Ill It I l ■ tl • HI lh«* llllf'l I ••<«! • I 
Jti r# n it, ,<i i«» ( lit# iWl ill iSt 
l! •'.*»! m .if thi) |i4lf, * In lltr »4Wr 
»V»iiM Hut k all i* nl. 
minim i.i nur..\. uiv. j 
A tiwr f11 v 
\\ Wirt Vhh.m, /•• 
Ilunittt, Si <' i*ri ••! I'i Uit» t».M it |V»ns 
Htlliiii imi f»f l! l'ntinf> o( Mil >ii|, mii ||»r 
l! Tim ii »•! M »i, |IM h ki 
I* 
/ 1 K I I, M.\ Ml I \ I i «*4 \\ > I f> i* 
II I. mi * |m Mania 
K ii.i Ui«* 1.1 I'm v, hi M».f IVhiIi, uIk'h 
J« * im iiiiikh-, lilting !>•«*« u»* > lit* thin! ««**<l 
ul mt ©f tin .mil iuilii|) i<l » »• I Wait! I r 
A 1 M4IH 
I Iri* | », » |», If, ,i lit*- »i I (iiunlii Kif f» 
Ii «' to ill |n nitrti *t« <1, l»% imii ; m «*•§ »»f 
l«|l» Itflk I I • U- IM f l.-fM.I thfl • im k« MMTI •«|l|l\ 
i »1 •• m i i: r 
l).. x Ml tpfn .t • | IVtlalf Cwfl I !■» Im M at 
r ... tin rui I'm *u« t Jin.. 
M it, III il imp «»f ll ill III ill* I'll "«'ll, Mini 
»|i« « e.iti-», ilani lh' * hIi) lK«* Wmr »ki»oil 
mH U ult ili i!, 
i Dioi ;i\ 11 PDBX, 
\ ii —*i ♦ 
III U'i* VlAT V|MIV|X 
• i\ i"« i-, \i it I I'i ''it Im -r 
r i < 11 ■ I ,. 
iti* lli if ii lk« i M.;, \.i», i 
'I MM"I'll\ tt llM'.l!,.V ,i 
1 I..I 11 III / k I | II III H III* •. Jl., I.i. 
"1 IIhMi in *4..I I'iiiiiII MMMIi Ii.»*ii»J MV 
M-nlrO bi* I- iilb .iiitl of MilMmMirali.m i.l itii j 
f.l.lr *■( »ii I il<rr im* I £»l iill'in.iiff, 
Ottl i» ii ilut ibt mhI Ailiiimi.ilui.ir 
li.. Iui.ll |n »i>M* inkinlKli lh Nn>i«j ■ ■>)>} 
ill Iiiii il. f Ii. Iv |«il !i lir.| tIni Kn lia »> rrw 
m il i. Tin Ox(.nl llri i«l 11 iHlrJ ai l'..n., 
ill ll ill- > .nil IJ.JH 4T Hi >1 I'l >••• III' I' III I III Ill ti! 
I I'.lIM, III |) t »'l 'I l« Ul 'I JII lull, 
.1 Bi«r i.( ilii- rlw li in ike I n ih>im, un.l rli. « l1—nr 
if Ml 4In H.ilt, »bl •!>« iiw ib'iuUI uo| U 
rtMoTiiv i.i i»i»i:.n. jmjft. 
\ it I*, —,ini 
\\ m. IVim Vih«.i«, tti. *1' 
r|*lll" i•% »i*. i'i*' » ■ *' i.i I m il, ill il In h i» l»i il il'ili 11 11nil• I In 
1 II jl.k Jii.i.i ill I'liiUlr, (ii ill. I iimii. n|°| 
I K(.I|||, .in I u.-uit.i <) liit* ll 11*1 til Aiil^mi.titill* ul 
lilt- nljir uf 
I.KVI I.I IMH. V. Uivuf llufeld. 
m lb# riHinif l I ivi^il,ilm .iv-l, In (i»n ^ IihiiI 
II ill. I im I ii ill. Ill lltrti fun- II1|IM »W ail |«-|. 
mini «lm an- imliJiirnl Im Ibr MiJ itrrMwil'* i- 
lull, lii UmIi« ilium .lull (Mum ul uml iIk.h" m Im 
ln»i ..on ibi'Uwb tin niA. In <lnlul I lii- iihv I., 
M.I Mi. Ism IJJlurilV Ll'UUL.N 1 
•• *• ,,f •'■"•"•'.Mrf it 
«iitim a*i»"f •»»»«'•••»!.*,,f',h", 
thinl r.H » !•} •< May in ihr jrar of our I-1.I 
nihil*" h«m'i*'l »»«l Wj-Ih 
ii \tsi n k M.wr.i r». 
N (fffllla UtMM«JMyNtfW 
u I. WMI «f Harm* IUI »»••. I»' •* 
.,, II". ill*. iWcpw^I, h <» ti'U |"i .I 
Hmmm l « Mlltl 
OHUI Ml n, ikol tkr •""I I*. '»• N*"»" 8'*' 
,MK, I.. all feMMH Milrrr.tr.IJ-* ruwUt • 
r _ ,.f ,1„. nt.fi r •« l» i«Mi«hr.| ihn-r • wka .m 
>«ai*pll .h'IVIM "I '• in'il"1 •»! 
ii, „ ii.., i..j» «n»«f««• l'"*1"" ,-^Mt 
.1 1'ans i» « <"'•». "" «»»•- ih.f.11 
w> t •« ..I 
r>i, »i "«w "f ',l* r,'",k •" 
aml.h.« r«. w. If ■"» Ik') h»tr,*hrthr.«m« 
»■< '«• a|i*«»r.l «"»'! *• 
It.I w.ll ."I r. •' • •" Mr-r.-.t. 
rtMOTllY LUUDIWiM*1 
A MM MM 
I,, tt'«. Wirt //'*""*• 
IKriml*. •* \l IVuil i<f IV-l-n- Iirlil •! I'l- 
lit. w.iIk 11"' l'i< I' »f <Ht*Jii*llir 
iKinl I* ihr jrar »f ••rl-Kil 
ri|Slm him.lf»»l imI 
/ *\ III ** rilUMI'oilS, \ .•«.«!. r 
•"< •'> 
\ ,.i .1, t \i 11 > Im< I'r.n. 
• i" ••"•'•I Mj 
In il ft •«!»• »<t «li»«iilrMM if ikf < Mtktr »l »•»•! 
iVn a»ril (■ «ll.«ai>cr, 
l>Rt>tmi>, Thit ihr •■•»•! \.Ui«i.lr»l«>r fi»r 
.. ,11 i* i. »..t. r« h |a»Mi»hmf • 
,.v ..I On.'• it. it""' *wk> »». 
.••••«. I* m ihr 
Il\t t'l UMMtalJpfhllwl al Pa«i», • •• 
,,*-arata I'l.-Ui* «'"••• !"»■' 
'• "li.. 
...» ih. ili.1.1 Towbr "* **,'t *' H,'M' *' 
ihr cU I. in ihr •l'r" •' •") 
lf.-» Ii Or win llMMMM ll«» '»'• 
i nioTIIV I.I UIU.N. j~lf. 
A tiur fi«j— *»"• 
\\ <• Wim \ IMII, W' 
"VMflV >f.ri I .' I*' 1 V !•' 
I ! 
lh.MW.iml ri(lil hw«4lr.l itn.l ftrtjr»4»r 
|||. V\« II I I \\ IT 
I * 
| I f lull I » »» ». I !'«.rvrr, 
hi. Ami ar« I nf » iMmi-Hai.'H > ( ihr r.Utr ,.( 
«inl <lr.t i*r.l (»i alhM>*M«: 
Il »«IhiWt»l,lV»ll*|i»w'«»HI"""14 
iiitrn-.t».l. In n«i»( a r«|if >•( lkl#«lilt>»lr 
I 
I 
in il. (ne«™w», a*I • la**! Il *•* il»r> hair, 
I | \|«»I 11 \ M 1*1*1 
\ 
Will Wilt VllfilV /.' .n'T. 
Mn ..r I.. || l(lI OmvI rflVdNrt* WM at l*»- 
ll : I r NijiiA. p l*'-'1 
I I I III N I I W UT. \ 
! 
«(4(r 1*1 rai l iWr*Kil ft»f |IW«fN(Vi 
OHHl r » m. I 'i ifcf aU S !«•••••»fflW 
m<.f i | i .*» r 
la !.. M ai 
I 
i»\l, al Kir ft ihr «l*a h in ihr I nw «hri» 
r«nr. ll muf ikrj ha«r, whjr ihr 'Haall Mil 
TIMOTIIV I.I Dl»r.N. J*l : 
W«, Wilt VlSil** JS<1 
ii : 
lit<i li .'h'ii'tl awl tifl* -6»i 
n- n i  \ i ll MINK VOIID W HlIU, umIii* >( linn (l< Wl MM| 
•^«lr* In Ir | i^ li.!i<--l lli. anU «u>. ratitrlt •« 
uui ii al a I'r liiir I ".am |.« I# t.| al 
|'ai >« .. ih«. lliii.l IV -lay of Jm. .t, ut 
nil. flhr fUlk iii ihr(4N11 1. ami »ln « r».i ■ il 
int ihr^ hair 1 »hi ihr iw »li >»l.l M I * jr anlr.l 
TlMi• I III I.I l»|i| 
A liwr <• 1 J- I". 
Hi, Wmr Rut**, 
1*111 sitra thai 1 .11' 
I 
III'.MO W U \'i I RillH M.. .1 lUih 
H H'l ar. in lar.1 la ibr .Ml.. «.l 0 inl >l> < IN I, li* 
.ih<* imiii* «lnlr |M)mrnl; ami ibiar »h.iha«c. 
M.. 19, MM v IK OS « ROM. 
'I'lll 
I 
I I" < 
* 
.i M\mi n M. \ u vi i' ii: 
t 
M .. I*. l>*•*.' M \li\ \\. ARKIOIJI. 
FANCY WOODS 
\t \y not.i •*\v.i: .v itt:*r \it.t 
E. B. SIMON TON. 
No. 177 MIDDLK 8THKKT, 
I'OHTI AMI, M« 
II n nr.iT.ivr.il 
I \N» \ i.i M»|IH. 1.1 'III 
M 
Napier >lariia Work I'm*. (aril 
ami I'orl I'olius. 
x' x iv v, ( r* .r.' t. v. 1«. 
> 
Xalrxt.n.ji I'm.: i; M |r A 
U J.t ftfwmt 
r ■'a AMI •' r ■: C i C /■ •/ 
— / hmf nikftj flW A- 7WI JfrMfcw, 
Ik ,0(«.. .1. 
l: \\ iL ll. v 1.1,1... I ii iiiw ll 
i...i r».i '... I WwV Hifii I'. .i M—mIm, 
ilir I. •>. .i >mI. •. I n... I liarrh m. AW i, 
.i.' 11 w« \ hahki n, 
Now Books! New Books! 
HtMoM'ON nt| I., m ,..it.li. -*|...«.»• 
iiU, oi iii .««]».hm«- < I ji > itiMl'lithtu t»( iii ih«* 
ii). 
STATIONERY! STATIONERY! 
I M* *\ I'oN k«, «.»l.,i ftn hi uf.ill kni«N. 
hull Uh ir* 4t |»ii|i 
MAGAZINES! 
\.! ii. r. «•! H m 
k I M« >\ mill'. U aflri I!•« it juililii.i- 
ii i. Al« utt |||f iuiih iimI \> iukI l.iternirv 
I »0Mm N. Yi ,k Ml l*«Ufttsl|«kU." 
School Books. 
Ml l!i 
1 
»■ \ n S. Ii.» .1 
hi«\ lie | tin !..»•» «l rb«* tp «*l > noon^n*#. 
si lis < It I PT III N s ♦ 
To all ll- Mi^t/ii llrtirm ait I IS imiiih*iU9 
rli»t in lli'* « Miutn, uki n U Si(u4»ntiiiii 
Sewing Birds! Sewing Birds! 
I 'I' I If N 
TK.il« *»iim' ihr it* hm» ht .411 to »ing; 
Sm a • n«|«iii' • t«i k«rf» vfi• •»! i* ir, 
Mi m ki tut w » Ii irnt of I* 4i. 
Tb« miI» < ill«r ii *i,• *i& Cmt llif* rti4»»uf.srluirr, 
mil i« |if«*|mkhI to »tt| |»l> llirii • Ir in mr) •|*ijnlil) 
Toys, Toys! Fans, Fans! 
(Hit • tit) 4ll|rl. I ill.* In J l.t T..I, II. (»ll Mll.l.»« »..«• 
wm nt.il rlititaelir hnMlaiill) >>H luml. 
i: .Mi (.I.. mmostovs. 
I ,.l> m MIIHH.i; >T. I'OltTMMI. 
I HTiltiiii Nulkc. 
pilH > ill i»ii. •. .»• 
I III\ |> M l! in. Ilia Iiiii.' Ill arl 
•ii.I lia/e lm liimwlf, nnil .lull rhtiM »«r .4 In. 
Iim |>i| an* ilrLla u( Iii. roiHtiirliiig. of* 
iHi. iUu*. JOll.N MUUUA.V 
An.• —A. K. K* «rr. 
IU.w«>r. A|nII 37.1#44. 13 
" 
A^outa Wanted." 
IA KIRKTH »niiiril i«iiii».li4i.lt. i" '! 
IU IMJOIUI, MTA riONI Ii> m4 FAAC1 
li^H 11 IS liu.nl llfllrMil fWHlitl •!. 
\l |.K II. It. hIMOM ON. 
1)7 Miujiv. jiim, | uu>i..i.»U 
r«l»M l.*«T Will.] 
R. It. Il —l»Mi mr.kV No. 3 
RADWAY'8 REOULARORS. 
7'* 1"*1 "• "<■ /»'*■(»*» 4- f» 
O- \k in;i;rt.\nm 
i< •uiitnrnt in ir|aUi« 
«ltr jVwrb. Um, ltd|MW|N«, l« tuallhy 
ilitrharg* •>( lh*lr fwiwlKmt. 
r»-t will • healthy lll». Il IfSJ" fniffl |||« 
laiarla rI ,< rrfalt' oflimr r»rr» .lay. 
I'nar In at* "ill |Wjf I limIll* jail rnani|it an.! 
an nit'mi-ma litna..ia ln»m ih* aliniraUrj rjit.il. 
IMPOBTANT TO I'll.l. TAKr.lt* 
I'lnjtwte "I1" ** (It* li il'il of nkia |>ill« 
will 
r, li t KKfiVMTORI um ■ -i 
lilran.it, aalr ami Irfalal.if of 
lli- lloatla, 
I t> r, I'.nrfr • *, a»*l ihi mi.t irMim I'l IIII'I I'll 
«»r i hi: iimhm», »«., 
I • ■* of IU.!»i)'a Ki /tiUlura i* »wj»f iof, ia 
|M>in( of nm^IkkI awl rHwarj, 
iltd 
iK«- Mtoal |a jailal an* I la il i^nnir I iiiHtriir 
pill*. 
ft \ l»U A% 'S Itl.lil'I.ATnllH 
I: I.)«!»'• Ilrpliti'ii «if tan*l rinl.ilU pif. 
ivitt.l (r»m rlllirt' awl (mni of li*«, flmli, 
it*nt• m*| hril*a. Tliri- air Iiilla in h»i thai 
Hill ai *[*•« ill* litrr, piinrir ta, laiurU, III* 
**I|- 
14f% |Uml< aixl l»lin, <n jilr i.aollt aiol an rf- 
I • • 111 i. lh'- II II. ItHil I ITOIt*. Nii|ttlla 
run la* I Ami (**• *" (fral « Iruflti af liinr aith ihr 
• ikk* '■>(• 1» I" 11" > «>»titHli"a ; l*if, intlr 
i*l of 
d< loltlaliaf ill' •tt»l»l»|i *a mih rottalaftl aa*l 
iliatlir I'lii.inff. llfi 4*1 |ilrMMlli ii|»m lli* lata- 
*1., aa*l impiit •li«*.>iiU to enf) mik in*l lit 
hit 
ill* UhI» 
mwsit.itoiw vr.n*t •« rn.i* 
\\ Iff 111 oktil alitl It lliriliHrrmrr 
la'aim It olti m'i Ik .altltut aa*l itan at..n |itU* 
\\ i.xttcr lli il MVl ** H»*lia-tiili 
|.|*| irain*l •••I I I'l 
iltflriral ai.ianfarlarrra, af* 
.aia-iall* of lan kt'i'la—ihita* altirfi 
ihi 
tlx l.iHrla «m*l|, I.lilt *1 |aif( lilt* I'lit, Jlt.l 
ill mt at It 11 h rxrilr lilt* arrrrli i* »f lli* Inn, iml 
art< «al' <1 mriraiiil or m« iiilla. I! i.Uit'i 
Itr-ulll *t |ta* nil'k lull* mrtrly IH »ll ijir, (ail 
■-,'••• '• I til c 
u»rr, tk in. | .oriria,a I kuli ,. <M ^ ,,1 ,,|, 
arcM I* * wkk) mUM. TIm .i,,.i ,, 
I m trr (itr | .lit, aa at...| | «r(tii«r |.,lt. ,1.. 
lli- aluoiilitr lift ailli**tii r*tilaa(if iaf iSr 
|nii. Ml «iili iliijiimi, ■lariiiiiitl hilji 
lainin; an n tariala ia ifcrir ma.|wiiiiin, tla<-% air 
Karift a lit atril fit * Ita^lli of lnor Tlirt 
if* 11.1 .»t I. n| *a*rU*|i*i| hi aa • I* ; (ai rtaal- 
I .1 (>i 
\x \ i \iiiLY rn\KH'. 
I* iv • It* .1 .tott af* flu m«*«t iii.H^rol. 
t |ilr Itaitt I'll • i.l I'-r, TV t *'< 
on I I i. 
I I In.il, Ki'iii-t *(Tt|*l a ) 
II I *1 \f| i'itn***a Mrl tarbnlt. Ititauafl 
of lh* ItllH. r. 
I»«*i» Mil ii in L<-tt* mlin, |*Vk 
\ ia, W -a, 1 | i||r<nli|ili«> of .ill ki wit. 
i-|t»i ^ |>!HE 
It ai lh* •' in ti Ii llilHMta ili..lir, |'«iL»r***« 
airiti ol ,,, | j|| linn, IK- III* rlo.rt III 
«... I«*il .rtt.a I I., ILK RtlW, 
art art! Mil |t*ftrr. It. It. It. I'i far |m'« a. I 
faitk. ill* M' ral flirt air laki n it amilir.1, I'.. ,, 
ti*lllh I** liat iail pain trifling Mm »«i la rv 
|ir| t*ft**«l. 
It It. IS. Ft un » it a «(• aulii lij til (frit 
H.ll. II lliu l*< ttl'ilol.I«i-ii. «11 \ j. *11 
I M« i>i m>i' k I'.ni ',r.,i. 
H I N M. Ua ■ I n I; ,l \ 
'• tt I I \ I- It I» \\ N I \V IM 
Jali <V.W.IIirti.V Wiwfcwl, 4| 
DR. J. K. SCHENCK'S 
&KA WEED TOXIC, 
!'• r ih«* Curi' nf Ih>jwpM.i 
Til • f»».»« fi i* runjwH I at n n wpv*1^! |»rrj a. 
ra(H*n I 4 r* w #««>«»>> / *t»r 
•it »H««» n.l i* 4 rfftilfi «« t iiifilttM* 
f..r lltr iiifr «( lh*pr|»«ij anj il# 
tit**«»?*, i'» wit.; 
v 
11 ./'iii t' t !• it., y 
it,' r 1, I '/• 1 1 ai l y *, '• 
1 "> /'i' KU* 
Vr U "t a of lb I4» ■«, K ill- 
Nratlt rrro |ai*Nl II ntifr nr Iraa l4illf>l 
•1 ilJi il, an I ili* a ilb krli«ji .if |ilra«iHP llial 
|I|. ,**ch«trfc ran aaaoanrr #.| all MM h lh til aa- I*. 
11 ».i Um nrtM wi iIn Ah WvhIi vkJHi it Jmi 
11 
i!i. 10 n iji.ri.t. anting In.tiiil. ia n'.al li> ihr 
.'•(ill. I 11 .'lion ol I Ii*. it atlf |r iiiK'f .. 1 a* I H < ak 
H < 
4* II •U|),lii.af uttrt |li< |aitMi|i«ai>f I Ihi ii- lii iri.l 
fuliii utf, aa«| ||m* (->.1 it ilift .ir.l aalaraHi 
t 
(itlfM I 'IH' ll.ll htni .11 rv.*n lialililliii.ll) IH 
I 
I'ahi hi lb* *hU v | im1.iI»»f ilw lit trl, t hilta 
I | |)| .♦ |» t k \ 
% M. »nVlN>M AH I TfriNtif«a lir .nl |M»llilV, 
I I \. « I:. I I I .. 
> 
fl-iH 4 ill* "irfr.1 Ulr if ll»r Hi hmi k, AH I hffr 
«»f • 9 • lUl* ll I tol'l Cfli nil till* (Mm ( •'i• 
N % « I 
m in« ill •» »«*if m: ai «i • h <11 %«»mNrfi^r «•«! 
I '► I (m \N 
I •. •. i• |.» < • 
4|»fw lilf ami |tMt| i)i|ri|imi; it pit Mil iii 
U*ttU«, ,iIh iii i|r< w 112i ihr »t**ia»< u, jnii »*# 
/» "I* a'i IH |1|| •• Sr 
lvi««U MV Cl»lil>'|||l« I ftfl* fuilftl, "I ill' !'.!<»• 
Ill II w # 1 |-» n| III l'$ M |ihlf4kt lir 
i i \ 
.il* it* iif »*ui|i % acb Ulllf i*l tiif I huh4, mikI 
will In* yi iut*i » l (l>f UiliU! i«»v«atil 
with a Libel. 
S CIIENCICS 
M VNDRAKE PILLS 
\\ I I jll i»* «p»4 
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